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DIARIO D E U MARINA E D I C I O N DE LA T A R D E 8 P A G I N A S 
ACOGIDO A L A F R A N Q U I C I A P O S T A L E I N S C R I P T O COMO C O R K E S P O N D E N C I A D E SEGUNDA C L A S E EN L A O F I C I N A D E C O R R E O S D E L A H A B A N A . 
0 Á F R E S I O N E S 
LA HABANA, MARTES, 13 DE ENERO DE 1925.—SANTOS ARCADIO Y MODESTO, MARTIRES? 
" c h i r i g o t a s ' 
Fntró Antonio Suárei en 
En a los q « i » « añ08- Mur,0 
tres. 
esta i en una iga internacional del mundo j 
EN E L SENADO AMERICANO S E R A PRESENTADO UN 
PROYECTO PARA QUE UN GRUPO DE HISTORIADORES 
DIGA QUIENES SON LOS CULPABLES D E L A GUERRA 
casa 
^ t ó veintiocho para el 




DE LA MARLNA y la 
de ese tiempo la em-
recoger informaciones del 
hispánico, en donde los míemros 
?ean absolutamente iguales en dere-
.•hos. Esta Liga debe formarse por 
todos los pueblos americanos y eu-
ropeos de nuestra habla, sin que 
pueda ser supeditada a ninguno de 
ellos. La asamblea de anfictiones , , 
c-ue raoresente a 'a I iea debe ser! SENA1*>R OWBN D E S K A OO-(,iie a p r é s e n t e a .a Liga nene ser, XOCER E L ORIGEN DE ^ GUE. 
^-na c u i d a d elegible y sostenida por R R A M U \ D L \ L 
V" tiocbo años de periodista, | todos los Estados, pero superior a WASHINGTON, Enero 13. 
J I mbiente del Ayun-l03*1* l,r'0 de ell03 part icular . Su E l Senador Owen ha presentado 
rC<pÍrando el am 'estatuto, debe ser una obra maestra una proposición autorizando al Co-
..miento; y toc,os Se V3?311! 'de sab idur ía política. Debe disponer *e i l a c i o n e s Exteriores d e l ' 
tanut" Uollorrxsiríad de S U , Senado para encargarse de qus u n ! 
de su caballerosidaa, oe ,de gran fuerza para sus sanciones. grupo de hit5toriadores investiguen1 
J - bien, de su aencaae-j Est<i fuerza — l a económica y la j quienes fueron los verdaderos vjau-
j , ! ¡ m i l i t a r — s e r á integrada por elemen- saltes de la gran guerra, 
tos militares y económicos de los , . 
L .̂ EXPLfVr A ( ' I O \ I)F PATPN'TF** 1 — ^ — — — — " — — — — — 
Estado» componentes, en proporción | . ^ l p ^ M A N A S S O B R E R A D I O T K L E - | o F u n d a d Ó O D a r í f l R l l ^ a -
fc loa medios de que disponga cada í ; R A F I A L d r U l l U a U U U i / a i 1U D U M d 
, [, . uno. Las funcioces del Cuerpo an- WASHINGTON, Enero 13. 
^ fltra peculiaridad: era simpa-: fict¡5aico que represente la Liga de E1 Departamento de Marina d- los 
C c imnát ico V persona de-i pueblos h i spán ico , deben ser las que T-f 0l1^nÍfdoSf ha Per^i t ido « "na 
Í)er Simpauco y i- i . ^ t . ^ firma manufacturera de productos 
dos cualidades que di-1 indicó el Libertador en su proyecto eléctricos de Chicago que « tp lo te de 
{íclmente se compaginan en una 
época en que no hay sinverguen-
„ que no posea una dosis regular 
hombría de 
Por el Departamento de Marina de los Estados Unidos se ha 
permitido a una casa de Chicago que explote ilimitadamente 
varias patentes alemanas para radio que.tenía aquél en su poder 
( S F - n v i r i o RA4DIOÍK11BGRAV\CO D E L DIARIO D E L A MARINA) 
propiedades alemanas confiscadas en 
América durante la guerra s e r á n 
acreditadas 
1 ta de las reparaciones. 
L .MVERSIDAI) HEBREA INAUGU-
RADA EN JERUSALEN 
JERUSALEM, Enero 13. 
Ayer se i nauguró en esta ciudad 
una Universidad hebrea. 
ta extremâ — -
No hav duda de que su pluma 
je parecía arrancado a las aves 
Díaz Mirón inmortalizara. 
tico, 
cente son 
la Liga de 
ánicoá 
có el Líber 
do Aní lc t ionía y algunas más que un modo i l imitado mas de cien paten 
nuestra época y circunstancias pre- tes alemanas sobre radio te legraf ía , 
senteó impongan 1las cuales estaban en poder del De-
de simpatía. 
Además sabia escribir. No 
facerle los escritos. Lra 
ha-
parlamento de Marina 
repórter de los de tiempo antiguo; 
ejto es, de los que antes de lan-
bía que re: 
"! ios de tiempo a 
de l 
e tras una noticia sabía cómo 
redactarla. ( 
Era, además, muy bien educa-
(jo; condición que es oro molido 
en'estos tiempos en que la ma-
lacrianza y la irrespetuosidad 
campean en todos los terrenos. 
¡Ah! Amaba la casa donde ga-
naba su pan, a pesar de que lo 
ganaba de verdad. Precisamente 
porque poseía una inteligencia cla-
rísima no se consideró nunca pos-
tergado ni expoliado, error en que 
suelen caer los mediocres que vi-
ven con el dardo de la envidia cla-
vado en el corazón. 
Lo vimos por última vez con el 
estupor de la muerte reflejado en 
sus ojos sin vida; y sentimos que 
nuestro corazón, endurecido ya 
por los golpes, se acongojaba y se 
anegaba en el lógico terror que 
nos produce la partida de uno de 
esos que debieran quedarse siem-
pre. 
l'n Joven escritor español , don Pa-
tio luestal, que con tanto acierto 
U traducido a algunos de los buenos 
moros ingleses 
Debemos comentar —repito una 
vez m á s — por establecer una super-
c iudadan ía . 
Cuando las Repúbl icas americanas 
te in lependizaron, se ins t i tuyó en 
L A C O N F E R E N C I A A M A D A R A T I -
F I C A R A l o g A c u e r d o s a d o p -
t a d o s 
PARIS, enero 13. 
En la sesión de la conferencia de 
las primeras Constituciones de va- i los Ministros de Hacienda Aliados James Brown Scott, eminr.nte pu-
l las de aquellas Repúbl icas que, con , ^ue t endrá lugar hoy se rán r a t i f i - ' blicista norteamericano y ha envla-
cados tíos acuerdos tomados en los| do a la Escuela de Altos Estudios 
días anteriores, incluyendo el tocan-! Internacionales de Pa r í s , al doctor 
te al pago de sus. gastos de guerra I Armando Mencla v de Armas, t r i un -
clertas prudentes limitaciones, serla 
considerado como ciudadano nacional 
el nativo de las demás Repúb l i ca s . 
í>e olvidó esta prescripción de la pru-
dencia, andando los años , no por im-
practicable, sino por abandono in -
comprensible. Pero en el hecho impe-
r a . Todo americano goza en cual-
quiera de las Repúbl icas hermanas 
cierto vago derecho de c iudadan ía . 
Es hasta elegible por elección popu-
lar y, gubernamentalmente, nomina-
ble. No hay un ejemplo, sino m i l : 
Diógenes Arr ie ta tr ibuno y poeta 
colombiano, fué diputado en Vene-
zuela; Antonio Jocé de I r r l sa r i , gua-
temaltelco, fué representante diplo-
mtáico de Ohile en Europa; el mis-
mo Chile l l amó ayer a don Andrés 
l ie l lo y le coníió su Hacienda, su 
Educac ión , sus Relaciones Exterio-
res, como Méjico llama hoy a la chi-
lena ' Gabriela Mis t r a l " para que la 
pyude a redimir al indio por la ins-
t rucción, Rubén Darlo, n i ca ragüen-
se, ha sido cónsul de Colombia en 
Buenos Aires; Gómez Carri l lo, de 
Guatemala, cónsul de la Repúbl ica 
Argentina en P a r í s ; yo, venezolano, 
cónsul de la Repúbl ica Dominicana i «entro de Europa que pidieron 
, . ^ . _ . , , . . . i perlosamente regirse por su i 
en Boston y del Pe rú en Filadelfia 
P o d r á ser, todo es posible; 
pero yo mucho me temo 
que el día veinte de Mayo, 
que a ú n es tá bastante l e jo i 
no pueda el señor Machado 
ocupar el alto puesto 
rresidencial; pues son tantas i 
las comidas, los "almuerzos, 
las j iras, lonches y fiestas, 
que le brindan sus adeptos, 
( ¿cómo no?) que yo no sé 
Alemania en la cuen-i s' es bastante un solo cuerpo 
para resistirlas, Cristo 
con las rumbas y jaleos! 
Ese monsieur Thiers cubano, 
más joven y macareno, 
que va a ragir los destinos 
de Cuba, desde el primero 
al ú l t imo, no se puede 
zafar de tantos extremos 
car iñosos . No hay manera 
de evitarlas para luego 
saber quiénes son amigos 
y quiénes no; botelleros, 
garrafoneros o guardias 
y escoltas, de sus derechos 
adquiridos con banquetes 
y agasajos. Bueno, bueno. 
La cuest ión será que el hombre 
pepa hacer lo que no han hecho 
otros y no se enternezca 
con golosinas y obsequios. 
Que dé a cada cual lo suyo 
buscando siempre el talento, 
lu honradez, la consecuencia, 
y el rumbo seguro y cierto 
para encauzar este cúmulo 
de miserias. Los ineptos 
a sembrar papas, los otros, 
los contrarios, al gobierno, 
y que Dios lleve la nave. . . 
a noble y seguro puerto. 
(Pasa a la Pág ina CINCO) 
mante y e! doctor Rodrigo 
Octavio 
Pponiinciará el eminente intrrnacio-' 
nalista brasileño una conferencia v\\ 
la Lnlversidad Nacional el próxi-! 
mo día 17. 
G L O S A 
NUM. 8 
s 
TEMPERAMEN1 O S : O L I V E R A 
Aleluya, señora mía, que ya la cró-
nica no da abasto para registrar 
cuantas oportunidades estéticas la vi-
lla nos ofrece! Aleluya, oh vosotros 
que soñabais con el eventual ennoble-
cimiento del vivir utilitano y pugnaz! 
atávicas, por la educación y la es 
periencia. Si pudiéramos acopiar to 
dos esos antecedentes en los casos é 
Mir y de Olivera, se vería cómo si 
actitud ante la Naturaleza, sus mane 
ras de elegir y do interpretar los asun 
Los dioses ya .>e cuidan de nosotros j tos, y hasta la técnica misma, que pa 
rece cosa tan objetiva, son resultan 
tes naturales de aquellas influencias. 
Eugenio Olivera es un temperamen 
to realista, cuya mirada se detiene 
respetuosamente, cuerdamente, hasta 
con cierta timidez de mera corree 
ción, ante la periferia de las cosas 
No se toma libertades con el natural 
antes lo escudriña y reproduce coi 
una literalidad rigurosa, empeñandt 
y nos dan el pan nue.tro de cada día 
y una exposición cada semana! Pen" 
.•ad cuán rica cosa es ésta y cómo 
nos acerca, en el esnacio espiritual, 
a Buenos Aires y a ¡V'unich y a Pa" 
Í ís, los lugares del prestigio y del anr nente hechos. Actualmente, la Ha-
bana l'er.e dos exposiciones en curso: 
una del criollo Olivera en la Asocia-
ción de Pintores; otta, de maestros 
La fundación Darío Bustamante,1 
que apenas cuenta con un año de' 
creada y que durante este período 
ha ofrecido una Conferencia eñ la 
Universidad Nacional por el señor ! 
C . 
a los Estados Unidos. 
LA POLICIA I T A L I A N A ARRESTO 
A ÜN GRUPO DE COMUNISTAS 
ROMA, enero 13. 
La policía ha arrestado un grupo 
de comunistas quienes después de! 
bautizar una bandera pronunciaron 
una serie de discursos incendiarios. I 
Entre los detenidos cuén tanse once ¡ 
mujeres. 
• i 
LAS PROPIEDADES ALEMANAS 
SÉ ABONARAN A LAS REPARA- i 
( IONES 
WASHINGTON, enero 13. 
E l Departamento de Estado ha he-
cho público ayer que parte de las 
fador en el oportuno concurso, ha 
invitado al Profesor de Derecho I n -
ternacional Privado de la Facultad 
de Ciencias Ju r íd i cas y Sociales de 
Río de Janeiro, orador, publicista, 
literato e internacionalista de fama 
mundial, doctor Rodrigo Octavio pa-
ra que a su paso por la Habana pro-1 
nnnele en nuestra Universidad Na- r ^ e v A C U A C U ^ T Í T e l R A K A L I Y 
cional una conferencia. ¡ ^ 
E N [ 
ABANDONO DE UAD-LAU 
Madrid, 16 de Diciembre. 
El ilustre profesor bras i leño ha, 
accedido y el próximo sábado 17 a 
las diez de la m a ñ a n a desa r ro l l a r á 
un trabajo sobre los Aspectos de >a¡ Las operaciones realizadas parn 
Pol í t ica Internacional del Brasil en ;abandonar e, canipamento de ^ 
'Vm rica. Lau pueden dividirse en tres grupo.s 
Pres id i rá el acto y p re sen t a r á al 1)rjnt.ipaieg 
conferencista el ilustre Rector de la n > tuvieron 
Universidad Nacional, doctor 
que Hernández Cartaya. 
ique 
Enr i - de la 
L A AGITACION R A C I A L EN CESCOESLOVAQÜIA Y 
COMUNISTA DEL S0VIE1 EN YCGOESLAVIA 
L A 
(Por T IBL ll< ÍO ( .\ STA.ÑEDA ) . 
uno que incluye a las 
por objeto el rescate 
guarnición del Zoco del Sebt. 
y que dieron lugar a dos días de in -
tensos combates en la l lanura por 
donde corre el r í o ; otro segundo, que 
comprende el ataque a los BltíaclQi/en 
da la posición del Bakal i y su avan-
zudilla, donde los nuestros, sin agua v< 
y con escasas provisiones, se defen-
dían tenazmente contra un enemigo 
atrincherado y superior en n ú m e r o ; 
y el ú l t imo, en el que cabe clasifi-
car la evacuación del campamento 
españoles, en la antesala de esta Re-¡todo su ardimiento en la consecuciór 
del aspecto veraz y del dibujo certe' 
ro. Su arte, ni penetra, ni especula-
No falsea nunca. No conoce el apa' 
sionamiento creador que lleva a otros 
artistas a poner su imaginación, sv 
lirismo, su verdad subjetiva, por ci' 
ma de todos los aspectos externos ji 
habituales; el suyo es un arte de bue-
na fe, en que la ciencia del oficio co-
rre parejas con la probidad. Al tra-
vés de él se adivina al obrero con-
cienzudo y honrado de la lucha por 
el pan y por la belleza. 
Se ha sugerido el nombre de Euge" 
dacción. Y aún dicen que en los ge-
nerosos ¿alones de " E l Encanto", Apo* 
lo ya tiene anunciada a Mercurio su 
risita, con toda la cohorte femenil de 
Sanchis Yago. 
Regocijémonos. Esta multiplicidad, 
esta simultaneidad de manifoetaciones 
artísticas afines, dobla ventajosamen' 
te la experiencia, ya que nos ofre-
ce la ocasión de comparar y de alec-
cionarnos en la comparación. Y nada 
sería tan interesante ni tan fructífe-
ro, para llegar a aquilatar la enorme 
importancia que tiene en el arte el 
temperamento, como el aprovecharse)nio Olivera para ocupar una cátedra 
de la oportunidad presente en que se, en nuestra Academia de San Alejan" 
dro. ¡Feliz sugestión! Olivera sería 
En el trasiego de terri torios d?!, maestros alemanes mucho menos principal y de las posiciones Inmedia-
(Pasa a la pág. CUATRO) 
Gran Guerra, ya había proclamada 
te, hasta cierto punto, entre los bis- Mat!garyk on p a r í s , 1« ' Repúb l i . a C p - w U , L , Q n p í p f í n , ] f o n 
Existe en las eos- Gesco-eslovaquia que daba la soñada ' JvOlUIi UC i d J U t l C U d U UCU" 
'propia ;cesco8, era muy natural que se pa^de una cantidad enorme do material 
i de t e rminac ión" , notamos en primo-j gase a éstos más por el mayor trat de guerra, más de 500 mulos y ca-
A cualquiera de los escritores ame-1 ra Hnea a Cesco-Eslovaquia, iudo-i uajo que r e n d í a n . Iballos y varios miles de hombres 
licanos lo tenemos los d e m á s escri-! pendizada antes que ninguna otraj Los Eslovacos volvieron a pedir equipados, a más de los enfermos j 
con t emporáneos , j tores ^rjicanoa por un compatriota.; Parte del Imperio Austriaco; autos,. ^ — ,„ „ x _ ^ t t . ^ t ^ 'heridos. En miniatura, 
H-ha ahora su on^rtn n »i«i>i/la<i pn , , . . , , „ . . de declarado el armisticio de n 
ouora su cuarto a espaaas en De hecao, la c iudadanía común exis 
punto a política internacional. 
El autor propone audaz innova- panoamericanos 
t'ón on las relaciones entre E s p a ñ a tumbroc y aentimentalmente. Debe- 1 V^rtadad a esos eslavos que tanttfj _ ' f * JA f" L « 
Ma. RepúbUca, W s p ^ c a s de A r c é - ; ™ , extender,a a K a p a í a . Bollva'r,! ^ " . o a ^ m Z d o r ' ; " ^ l S ™ " * 1,6 LUba 
"fa. Lata innovación consist i r ía en; precursor en todo, extendió esta ciu-|Sacro Romano Imperio, vinculado en! , 
Que España nombrase un diputado a I dadania a los mismos españolee con , los Emperadores de Austr ia ; y d^lj Inusitada importancia revist ió l a j l a Begiinda tué un 
•adauno d é l o s l'arlamentos nació-! auiener, había estado combatiendo. ! propio modo los Croatas, Dálmatas1 sesión celebrada ayer noche por la ; °p^ac l0ne5s 
'ales de América y cada Repúbl ica | E l d iplomát ico que fué recibido co- ^ Eslovenes conf 
<le América mandase un diputado j nio primer mlnis t io de la Gran Co-
^ Congreso español. I lombia en Wash'nFton fué el s-iior idea que inspira a Inestal no Torres; un español 
! H ú n g a r o s y bajo el cetro monárqu; - ; La presidió el señor 
1 co de los Emperadores austriaoos, droso, teniendo a su derecha al ac-
han venido a formar parte, como^ivo y culto secretario señor Planas, 
9 ser más generosa ni su pro-
ió'i más absurda. ¿Qué h a r í a n 
«a» cotorras españolas en las Cáma-
^ d9 América? ¿Qué ha r í an esos 
ros uUrj«narinos en el Congreso 
i España? Hasta quedaxían sub-
{ «os ei sentido democrát ico de 
elecciones y «i sentido jur íd ico 
1 ^ t ierno propio. 
f1 f,eñor ínestái dedica su trabajo 
«atro escritores —entre los cua-
*¡a hecho e! honor de Incluir-
^ ^ Dos de ellop, el señor Gómez 
a^oero y el señor Araqu is tá in , 
contestado 
t ^ l U Í 8 t á , U ab0ga ™ ^ - p r e -
. . J 0 ' en el Parlamento nacio-
•as colectividades españolas 
mérica. Es*o 
irio; problema es se-como tal de menos difícil 
0n Que otros Conviene recor-| 
a ^bargo , gUfe esas coiectivi .¡ 
.^olonias tienen -ademán de1 
*d*nde r!r,.JeP!eSentante ^Ibajo e 
Falcan dos cosas: resucitar ese de-
recho de c iudadan ía en las leyes, y 
hacerlo, en las leyes, extensivo a los 
españoles . 
En Eíipaña, país «|onservador y 
por ende enemigo de novedades, se 
encab r i t a r án algunos obispos, algu-
nos académicos , algunos generales 
y algunos vizcondes a la idea de es-
tablecer la rec íproca . fPero a ello 
hay qiie llegar a pesar de los viz-
condes, de los generales, de los aca-
démicos y de los obispos. A nadie 
Icneficia esto como a España . 
No es poeiblo que a mí, que me he 
criado en mi tierra bajo los colores 
de la bandera española, en la casa 
española de mi abuelo españo l ; que 
aprend í a leer en nuestros clásicos 
castellanos y que me n u t r í de amor 
de España , se me considere extran-
jero en el mismo grado que a un chi-
no 
la evacua-
íción de Uad-Lau se asemeja bastan-
|te a la de los Dardanelos. a u n ó l e 
sólo sea porque en ambas intervinle-
¡ron eficazmente unidades navales, y 
porque en las dos se uti l izaron las 
a i ímirables barcazas que conocemos 
con el nombre de Kas; y así como 
de s  clsae, la primera 
¡dfíbe considerarse como una de las 
Morab pe. ¡"^ás brillantes y felices que se han 
¡llevado a cabo en Marruecos. 
E l día más duro fué el que se de-
eslavos del Sur que son. de la Yu2;o 
eslavia, o sea el país de los 'Es'a-
vos del Sur; y apenas los Cesco-e;;-
lovacos se vieron independientes, y 
se sintieron los croatas y eslovenos 
unidos a sus congéneres , que ya se 
ven profundas disensiones en Ces-
co-eslovaqula y Tugoeslavia, coimo 
sí se tuviese que cumplir por Ios-
pueblos que salen del mart i r io 
la opresión y debiera esa libera-
ción bastarles para sentirse felice". 
y a su Izquierda al presidente de 
honor señor José Manuel Carbonell, 
que de regreso de su viaje al Perú 
dicó a evacuar la posición del Bakal i . 
Consis t ía en cinco tiendas de cam-
paña , rodeadas por el clásico nara-
cfrece a nuestra admiración, a la 
vez, la obra de un pintor todo cor-
dura, Eugenio S. Olivera, y la de un 
pintor todo locura divina, el catalán 
Joaquín; Mir. Entre los retratos de 
aquél y los paisajes de éste, media 
un largo trecho del Paseo de Martí; 
y si los junta una misma y casi dra-
mática devoción a su arte, los aleja 
más todavía infinitamente, esa reali" 
dad misteriosa, despótica y vital que 
es el temperamento. 
Y a Zola lo había dicho con un pos" 
tillado que hizo fortuna de axioma: 
el arte es la naturaleza vista a tra-
vés de un temperamento. Luego, 
siendo así que la naturaleza perma-
nece siempre la misma, lo que deter-
mina las diferentes modalidades de la 
expresión estética son las peculiares 
maneras de ser y de sentir de los dis-
tintos individuos, determinadas a su 
por la constitución fisiológica, 
por las influencias circunstanciales y 
un gran enseñador por lo mismo que 
su arte es tan racional, tan seguro, 
tan probo, tan sin rebeldías. Los 
grandes maestros del arte nunca han 
sido grandes maestros de academia: 
el arte es una cosa, la ciencia de 
pintar es otra. Y este compatriota 
nuestro que tan honrosa estima ha 
conquistado en España, conoce su mé-
tier como pocos y lo inculcaría con la 
gran eficacia docente que tienen los 
espíritus enemigos de toda arbitrarie-
dad. Agradezcamos a los pintores Do-
mingo Ramos y Sánchez Araujo el 
rasgo de nr#jleza, de generosidad, de 
compañerismo, que han tenido, no sin 
gravar su peculio, al organizar esta 
exposición de Olivera, en que» con 
tan inequívoco merecimiento se ncn 
revela la obra de un pintor ejemplar, 
Pero quede para mañana el con-
traste de la locura divina de Mir. 
Jorge MAÑACH. 
r 
M D E R E C H O S D E C U B A S O B R E 
L A I S L A D E P I N O S 
I . — L a Isla de Pinos, que dista. "Enmienda Pla t t " ) demuestra que 
unas 30 millas náu t icas del territo-1 és te fué el punto de vista de los 
poto de sacos terreros y la no menos había de dar cuenta de la misión que (.iaRica . alambrada situada en una llevo. Asi lo hizo después de que el r,..r<jrí, ___,>,Wl , . . , 
. . . , i . elevada cumbre, dominaba el acce-
secretano leyó y se aprobó el acta Aavlta - i r^.i.io^^ • 
. , .x ^ - . 'so nesde el poblado al campamen-
de a sesión anterior. , t principal, y. por tanto, su ocupa-
Con palabra calida y con a fa- ción por nuestra8 res, l ] tó de 
n l i dad proverbial en el presidente lodo punto necéiiarüi mientras per-
de la Academia de Artes y Letras y'manecimos en Uad-Lau; pero con 
de honor de la Sociedad Geográfica ^ de tanta importancia, la po-n-
un ciclo de torturas y desdichas por cuya represen tac ión llevó a Lima, (.i5n ^ \ Bakali era una de las mu-
elles mismos buscadas, pues tal pa-| r e l a tó el bri l lante acogimiento de ciIHS ratoneras que sos ten íamos en 
rece que en los pueblos como en los que fué objeto así como la emoción Marruecos, desprovista de agua, ro-! 
Individuos, es la felicidad etapa con que el almirante Carvajá l , pre- deada de enemigos efectivos 
lejana, que parece apartarse más gidente de la Sociedad Geográfica Pe- tendales y expuesta a 
cuando la creen tocar. 
r io cubano principal—del cual la se-
para un mar poco profundo cerra-
do entre cayos—geográ f i camente es-
t á comprendida en los l ímites de 
Cuba; y siempre formó parte inte-
grante de la colonia española de 
Cuba, en los mismos té rminos que 
cualquiera de los otros distritos o 
municipalidades de és ta . 
I I . — E n los documentos españoles , 
y lo mismo en los varios tratados 
que los Estados Unidos concertaron 
' con E s p a ñ a en el curso del siglo X I X , 
la colonia española de Cuba indistin-
1 tamente se denominó "Cuba" o "Is-
' la de Cuba", comprendiendo en uno 
j u otro caso las islas, islotes y cayos 
i adyacontes al te r r i tor io principal, 
j I I I . — L a Isla de Pinos es la ma-
yor de Jas numerosas pequeñas islas 
adyacentes a la costa cubana; y la 
han habitado, y la habitan, cubanos 
Estados Unidos; y en ese documen-
to se ' l eg is ló en cuanto a la venta o 
arrendamiento, por Cuba a los Esta-
dos Unidos, de tierras para estacio-
nes navales o carboneras, y para la 
celebración de un tratado con Cu-
ba en el cual se fijara la propiedad 
de la Isla de Pinos. 
V I H . — N i en el Tratado de Paz 
ni en las negociaciones de Par ía so 
nombró o mencionó la Isla de Pi-
not ; y hay cartas recientes en las 
cuales los dos únicos Plenipotencia-
nos que aun viven, el Honorable 
G sor ge Gray y el Marqués de Vi l l a -
Urrat la , contradicen todas las afir-
maciones que pudieran haberse he-
che en el sentido de que en ese ins-
trumento se cedió 1? Isla de Pinos 
a los Estados Unidos. 
IX-—Cuando en 1907, en un caso 
E N CESCO-ESLOVAQUIA 
Su Parlamento se r eun ió a fines 
de Octubre ú l t imo para discutir los 
Presupuestos de 1925. 
Como nación políglota que es 
Cuba de la misma manera que los 
otros habitantes del terr i tor io cu-
bano. * 
IV .—Los cubanos, al luchar 
Ŝ kW- la d l Gobierno tino chiraldo con .a misma brutal in -
iN'o bast^ mmistro de Esta-1 d{ferencia como si se tratase d-» un inistro de sta 
ta? 
art,cuio de f a {mi l i ta r ruso. 
^ desperd 'c i^r ^ BaqUerol ^ <lne crear' para los hombres 
^ r t e s : ^ creo ceñidas 
o po-
un asedio, pa-
ruana acogió a la comisión que fué ra oponerse al cual nuestros solda-
a hacerle entrega del nombramiento dos contaban no sólo con cualidades 
de miembro de honor que le fué de resistencia ya probadas en m u l t i -
discernído por la d^ Cuba. Forma- tud de ocasiones, sino también con 
han és ta el citado señor Carbonell. razones que Hv-onsejan la <iisminu-
como presidente y los señores Salva- ción de* pruebas excesivamenet duras 
! dor Masip, y el representante oficial aun para los soldados más duros y 
. en de Cuba en aquella repúbl ica , señor sufridos del mundo, 
que se habla el cesco, el a l emán > Baralt , E1 combate t.oraenzó d 
? TémaVs6 S S ^ r Ü J n S r ¡i Con elevadas frases llenas de amor ñ a ñ a ; para la puesta del sol faUa-
Sres mi l lones 'de los' habitantes Je Para Cuba recibió el viejo marino el b W únicamerMe dos horas cuando 
No es posible. No es posibl- que j , República, de que se separaba de r-ombramiento. aceptado el ruego los sobados del Bakal i y de su avan-
civi l de Sán-í^ea Sus empleos en los ferrocarriles a del señor Carbonell de darle a aquel zadllla se lanzaron al descubierto jr, 
los alemanes que no hablaban ces-| sencillo acto que se celebraba así por lograron unirse a las tropas que les1 ^ , <J,atincjiión clara entre Cuba y 
co, y de que los maestros de escus- apremios del tiempo, la solemnidad 
las alemanes estaban peor remane-, que merecía , de que quedaron en-
rados; el Ministro de Ferrocarriles cargados, y a la hora de ahora de-
contestó que la conveniencia del pú- bió realizarse ya, con toda lucidez, 
blico exigía que los empleados ale- jog señores Masip y Baralt. 
manes de los ferrocarriles supiesen; Coil Buma complacencia el audi-
el cesco. que sabían ya el 70 po i i to r j0 0yó la gaiana descripción be-
que, como tales, durante la domina-I !ltí ^rueba relativo a la aplicación de 
ción españo la votaban al celebrarse i ^ V^68.*?!5 f ñ ™ ? - ( Pearcy v. ¿ t r a -
elecciones cubanas, y que estaban su-
jetos a las leyes y autoridades de 
nah in . 205 U. S., 257, fallado en 
c . t i i l de 1907), los americanos re-
sidertes en la Isla de Pinos llevaron 
ante el Tr ibunal Supremo de io«i 
Estados Unidos el problema del 
status político de esa isla, el Presi-
P01"! dente del Tribunal , Ful ler deolaró 
i ^ 1 al expresar la n n i J ^ " ! ! ^ ! ^ - expresar la opinión de éste-
V . — E l Protocolo de 12 de agosto 
de 189 8. documento que fijó las 
bases para la paz entre los Esta-
dos Unidos y España , en su a r t í cu-
lo I V incluyó con Cuba las islas es-
p a ñ o l a s adyacentes a és ta ; e hizo 
r^u l e el ministro d e 1 ^ , . ^ se haya desterrado al argén 
una supernacionalidad . 
hispánicos. 
Esto tiene 100 de los empleador alemanes; yi 
Previsión Pol í t icas ' Bua quiebras, pero tiene sus vent'Oas, | que Como "habla en las escuelas de 
Saquero . mayormente para el país que más re- i — 
e«Biex d ael ^ " o r Inestal. 
d e ^ r " 0 Propone la 
^'•^Panoam COmisión Perma-
^ « t a n t 8 ^ ,C£na> formada Por 
^ y los aspiraciones 
•ci6Q... Miedos para su rea-
^ ^ ^ l e a r 
i ^ a m e a j ^ j u c h a r , un po-
v ña. el J ra h u y e n d o 
, N^ones- de Sociedad 
r 0 ^ Bolív' il'Per-E8tado pro-
T : Ú k ^ o ¿ deS,de 1S15 7 que 
> J o J . me(lia Am 
(Pasa a la pág. CINCO) 
apoyaban al p i ^ de la m o n t a ñ a . 
Pellos sabrán cómo llegaron y cómo 
hubieron de a r r eg lá r se l a s antes de 
abrazar, llorando de a legr ía , a los 
<ompañeros que supieron entrete-
ner con sus fusiles y sus ametralla-
doras a varois cientos de moros que 
les acechabaln escondidos entre 
chumberas. La salida de los nues-
tros parecía Imposible antes de efec-
pugnará esta medida: E s p a ñ a , Por 
cada americano que haya en la Pe-
nínsu la habrá cien mi l españolas en 
A m é r i c a . 
* * * 
Un excelente escritor, "Sancho 
Quijano", trata en " E l Sol" del 11 
de diciembre sobre E l mundo hispa- j 
noamericano. "Sancho Quijano" no Hemos querido reproducir ínte-
es tan sólo excelente escritor .mo j tículo de Blanc0 
t ambién excelente d ip lomát ico . E l 
horizonte en este rasto mundo lo 11- Fombona para que se observe co-
mita "Sancho Quijano" adrede. Quie- mo poco a poco va abriéndose 
Es el punto de vista de un diplo-
mático de viso y de talenta que go-
aa de 33.000 francos suizos de suel-
do y quiere algunos Indios a su ser-
vic io . 
R . Blanco-Fombona. 
AMnK»A:XM A*\ * n n r l * l ~ 1 'marse, y pareció milagrosa cuando 
A m p l i a C l O P . d e l SerVIClO d e tuvo lugar, mientras los soldados so 
deslizaron por las faldas del monto 
Correos con los Estados 
Unidos 
la provincia de 
Jo en toda ell rica y re lo indispensable en punto a i e la -
^ 61 cOn«rro^ r e a l , z ó en clones h i s p á n i c a s para que las Re-
baba 




£ílllid e8ta re8urrec-! representantes e8tá' ^ parte> ahí.lpaña> 
las asambleas internacionales, a los 
diplomáticos de Bs-
paso la idea de que no pueden Cobb" 
• i / i j f Esto servicio d u r a r á ha^ta el día existir idénticas relaciones de ex 
tranjería entre españoles e hispa 
hasta llegar a los macizos de chum-
bos que bordeaban el poblado del 
B a k a l i . 
Tanto se ha puesto en duda la 
eficacia del bombardeo Intensivo en | 
A part ir de esta fecha ha queda- la guerra contra ios moros, que no 
do establecido un gervicio diario. In- l ^ 7 tuconvenlente en Insistir §obre 
elusivo los domingos de transporte fel alto papel de sempeñado en esta 
de correspondencia entre la Habana ocasión, como en otras muchas, por 
y los Estados Unidos, vía Florida, los cañones de mar y de t ierra y por 
per medio de los vapores de la Pe- los aeroplanos; seguro es que no lo 
ninsular and Occidental: "Ñor- tuvo en cuenta el Bakal i de Uad-
thland", "Cuba" y "Gobernador i Lau cuando a u g u r ó que no b a s t a r í a n 
las islas adyacentes, como un solo 
te r r i to r io y "la isla de Puerto Rico 





mero renunc ió a todos sus derechos 
de soberan ía . 
V I . — P o r la Resolución Conjunta 
de 20 de abri l de 1898 los Estados 
Unidos negaron toda intención de 
ejercer soberanía , jur isdicción o do-
minio sobre la Isla de Cuba (expre-
sión que significaba Cuba y sus is-
las adyacentes); y este propós i to 
fué mantenido con decisión en con-
t ra de ' ciertas proposiciones espa-
ñolas que se formularon durante 
las negociaciones de la paz, y se le 
re i te ré^ .en el acta del Congreso ge-
neralmente conocida con el nombre 
de "Enmienda Platt", de 2 de mar-
zo de 1901, en la cual se precisa-
ron las relaciones de los Estados! de autoridad. 
actos oficiales del Gobierno espa-
ñol de 1774 a 1 8 9 8 . . . toda prueba 
que en la época en que se hizo y 
rat if icó el Tratado (el de Pa r í s ) la 
Isla de Pinos, hablando en té rmi-
nos admuiistrativos, estaba incluida 
en la designación específica "Cuba" 
y los documentos establecen que elh 
formaba un distr i to municioal rf! a nicipal de 
la Habana. En re-
sumen, todo el mundo sabía qu( 
Parece evidente quo 
no se supuso que la Isla de Pinos 
era una de las "otras islas" c e S 
das por el ar t ículo I I . E8tas ^ . 
mas eran Isla* qnft colnc laft l¿ 
^ a " P u e r t o ' p - ' ^ tes a Puerto Rico, no constltuven 
Parte integrante de Cuba" En7re 
los Magistrados que tomaron parte 
en esa decisión. y qUe con ella es. 
tuvieron de acuerdo, 
l l iam R. Day, 
noamencanos que entre españoles 
V madagascareños, por ejemplo. 
10 de Marzo próximo. 
(Fdo.) Dr . Armando CARTAYA 
Director General de Comunicaciones. 
Unidos con Cuba, (res Españas para evacuar la posí-
ción que llevaba su nombre. P o d r á ' VI1 '—Lo8 Estados Unidos no po-
ser cierto que los moros no pelean! d í a n vlolar 8U comPromiso y quitar 
en masas compaAas. que carecen por! al Pu«bl0 cubano una parte del te-
regla general de ar t i l le r ía y que n o ' r r i t o r l 0 cubano' habitada por 
• baños , como era 
habitada 
la Isla de 
cu-
Pinos. 
figuraba W i -
quien como S e c r e t a r á 
h l h S ^ ' 0 d.el P r e ^ e n t e M c l ^ l e y 
había firmado el Protocolo de 1* 
de agosto de 1898 y fué er Paw 
Presidente de la C o m i l ó n a m e r S 
na de la paz, circunstancia que da 
a e x p i d a decisión un ^ 
h . í rHLOS E8tados TJnidoS nunca 
han dado un paso encaminado a ? 
par o retener como terr i tor io . m í 
ncano la Isla de Pin0s T \ ° l 
g mil i tar ( 1 8 9 8 - 1 9 0 ^ ^ ^ ^ : 
(Continua en la pág . C U A T R O ) 1 E l acta de 2 de marzo de 1901 ( l a i iPasa a. ia p . ^ 
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E S P A Ñ A Y A M E R I C A 
L O U E S i G N R E S P A Ñ O L 
Llamando "españo l i smo" íal pe-I gen; porque bueno fuera, que procu 
riódieo, y "verdadero in té rp re te del'diendo de España pensásemos en lo-
senlir hispano" al autor, la br i l lante ldo contra ella como si nuestra con 
escritora doña 'Eva Canel transcribe dición lo exigiese! 
y comenta hace pocos días un ar- Nadie lo*"-*^ en el pensamiento 
tículo de la "Correspoidencia de cuando éste se emite libremente; 
Cienfuegos". y sólo puede ejercer sobre él alguna 
¿Tiene razón la distinguida com- influencia, la convicción de que, 
p a ñ e r a ? . . al pensar de una u otra manera s-: 
Después de leer detenidamente el cumple con los mandatos de la con-
ar t ículo en cuestión, se puede afir- ciencia. 
mar que la señora Canel tiene ra- ¿Es pecado opinar contra lo que di-
aon; cotno la tiene siempre que juz-lcen o piensan los d e m á s ? . , 
ga por españoles a los habitantes y E l autor de estas l íneas, que no 
a las publicaciones de Cuba, que, al conoce a la señora Canel personal 
estudiar los hechos se colocan r u el mente, sino sólo pbr sus escritos 
justo medio, sin dejarse llevar por que, según algunos autores, es líi 
pasados rencores que, por no ser mejor manera de llegar al fondo de 
hijos más que de las circunstancias,, los corazones, cree que se puede opi-
debieron desaparecer en cuanto ce- nar como a uno le plazca, siempre que 
saron a q u é l l a s . I se emita opinión sincera y no por 
Recoger la opinión generalmente! s is temático afán de llevar lo contra-
admitida acerca de las causas de loa ría a los d e m á s , 
levantamientos moros, como lo hacoj Para los cubanos, opinar en favor 
el articulista cienfueguero ¿es indi- de España y contra los que se sa-
cio de e s p a ñ o l i s m o ? . . ¿Lo er:Vbe son enemigos de ella, no es espa-
cuando la guerra europea comonzó ñolismo, sino hispano americanismo. 
y Cuba no se había pronunciado -en 
favor de nadie, demostrar simpatíaH 
por los Imperios cen t ra les? , . . . 
Sl esto es español ismo, el perió-
dico de Cienfuegos y muchos perió-
dicos cubanos que tienen la sufi-
ciente serenidad para opinar con 
arreglo a las ideas de sus directores 
sin que los respetos mal comprendi-
dos se lo impidan deben calificarse 
de españo les . 
En este caso, ser español es un 
honor; porque equivale a un t í tulo 
de conciencia perfectamente ceí i-
nida. 
¿De qué raza descendemos los cu-
banos?. . . . 
A nadie se le ocur r i r á decir, que 
de la joponesa, o de ninguna; sino 
que todos, proclamaremos orgullosa-
mente que descendemos de la espa-
ñola; agregando que la mejor prue-
ba de ello, la tenemos en el idioma. 
cuya base es el respeto al tronco, pa 
ra que las ramas produzcan frutos 
abundantes y jugosos. 
En realidad, no es sólo para los 
cubanos,'sino para todos los habitan 
tes de la parte central y meridional 
de América, sin olvidar a Méj ico. 
Este hispano-americanismo fo-
mentado por la señora Canel en sus 
ar t ículos todos, es el que defiende 
"La Correspondencia de Cienfue-
gos", periódico fundado precisamen-
te para salvaguardar los intereses 
de los españoles en Cuba, durante 
una época en que la duda y la 'n-
certidumbre lo invadían todo. 
E l que esto escribe, defensor acé-
r r imo de esos interesen, a loa cuales 
considera vinculados los altos dere-
chos de Cuba, se siente satisfecho 
de ver que la ditinguida compañera , 
briosa y entusiasta como siempre, 
sale a la palestra para poner los 
B r i n d o c o n l a m u y c r i o l l a c e r v e z a T r o p i c a l 
p o r l a v e n t u r a y p r o s p e r l d c a d d e l o d o s . — 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
i S o x c i n 
N O B L E I N I C I A T I V A 
GANARON USANDO BUJIAS 
CHAMPION 
en la rel igión y en la sangre, que puntos sobre las íes—ojo, amigo l i -
nos hace saltar cuándo alguien tra-l no í i p i s t a—demos t r ando que la pren 
ta de ofender en cualquier forma a sa cubana produce todavía frutos de 
la nación progenitora, y nos entu-, unión y de cordialidad indispen3a 
siasma cuando le oímos ensalzar, co • bles para que los pueblos jóvenes co 
sa que por suerte, ocurre con fre-
cuencia . 
Si descendemos de la raza españo-
la y nos esmeramos en confesarlo, 
es natural que nos esforcemos en 
pensar como corresponde a ta l o r i -
mo éste, sigan la senda recta del pro 
greso sin quebrantos serios y sir 
claudicaciones dolorosas. 
¿Se pe rde rá en el vacío la voz de 
la ilustre comoañera? . . 
José C A B B t t f i Y PLANAS 
G u a n a b a c o a 
L a s buj ías Champion, en la celebre 
carrera del Gran Premio Italiano, en 
Monsa, Italia, lograron agregar un nat 
vo triunfo a su ininterrumpida racha de 
victorias, en todas las carreras nacio-
nales e internacionales que se han efec-
tuado en este año, cuando se compro-
bó que todos los cuatro primeros au-
tomóvi les que cruzaron la meta esta-
ban equipados con dichas bujías, s egún 
información cablegríif ira recibida por 
los fabricantes, The Champion Spark 
Plug Company 
Durante todo el curso de la carrera 
no fué necesario cambiar una sola bu-
jía en ninguno de loa carros victorio-
sos. 
Los directores de la compañía fabri-
cante dicen que el Oran Premio Italiano 
ha sido el sépt imo consecutivo concur-
so de alta velocidad durante el año en 
el que los carros equipados con bujías 
han conquistado los primeros premios: 
un record que ninguna pieza acesoria 
de los automóvi les habla obtenido hasta 
hoy. 
L a s bujías Champion Iniciaron sus vlc 
lorias con la carrera de Beverly Hil ls , 
en febrero último, en la que todos los 
carros que ocuparon los diez primeros 
puestos estaban equipados con ellas y 
luego continuaron sin interrupción en 
las carreras de Indianapolls, de Altoona, 
en junio y en septiembre, en el concur-
so del 4 de julio en Kansas City, en el 
Gran Prix de Francia el 3 de agesto, en 
la carrera anual de la Fiesta de la Ven-
dimia en Fresno, en la carrera de li au-
guración de la pista de Charlotte el 28 
de octubre, donde Tommy Milton batió 
el record mundial de 402,5 k i lómetros 
desarrollando un promedio de va'ocídau 
de 190,25 ki lómetros por hora y, por 
ú'tímo, en el Gran Premio Italiano. 
A.lrtonln Ascarl, el famoso piloto I^a-
lian;- gíinador del Gran Premio, marcó 
un nuevo record mundial, para c i rre -
ras automovi l í s t i cas de gran distancia, 
recorriendo SOO kilómetros a um. velo-
cidad promedia de 169.38 ki lómetros por 
hora. E l record anterior, marcado en 
Indianapolls el 30 de mayo últ imo, t>oT 
Joe Boyer y L . L . Corum, fué de i57,16 
ki lómetros por hora. 
lt-13 
L A TOMA D E POSESION DE LOS 
NUEVOS DIRECTIVOS DE L A ASO-
CIACION DE PROPIETARIOS, CO-
MERCIANTES E INDUSTRLALES 
Como lo hab íamos anunciado, el 
próximo pasado jueves se verificó en 
t-' local de la Asociación de Propie-
tarios, Comerciantes e Industriales 
do esta localidad, el acto de darle 
posesión a los nuevos directivos. 
Asistió, invitado, nuestro popular A l -
calde municipal, señor J o a q u í n Ma-
sip, ocupando la presidencia el se-
ñor Segundo Presmanes, hasta que 
de ella hizo entrega al señor César 
Sánchez, presidente electo, tomando 
posesión igualmente los señores : 
primer vice-presidente, señor Segun-
do Presmanes; segundo vice-presiden 
te, señor Manuel Llera Noriega; te-
sorero, señor Manuel V i l l a r ; vice, 
señor Rodolfo Sánchez; secretario, 
señor Alejandro López; vice, señor 
Alberto Aymerich, y vocales, señores 
Manuel Suárez, Emil io G. Zarraci-
na, Manuel Pérez Remiol, Antonio 
Debén, Alfredo Nogueira. Rafael J. 
Reyes, Charles Perozo, Manuel Ca-
rracedo, Rogelio de la Morena, V i -
cente Casas, Faustino Albuerne, Jo-
sé Carral, J e s ú s Pérez Remior, 
Juan" Cabricano, Manuel Fe rnández 
Flores, Domingo Cabo, Isidro Alva-
rez, Maximino Blanco, Germán Nie-
to, Macario Cuenllas, Leopoldo Fal-
rón, José Espina, Evangelio Ramos, 
Abelardo Pérez y Marcelino Bata-
lón. 
E l señor Segundo Presmanes hi-
zo uso de la palabra exponiendo cla-
ramente lo que representa para el 
pueblo de Guanabacoa la Asociación 
de Propietarios, Integrada por ele-
mentos de verdadero -arrastre y gran 
solvencia moral y económica, insti-
tución que representa toda la fuer-
za viva de la población; esta ináti-
tución, siguió diciendo, tiene el de-
ber ineludible de hacerse sentir y 
respetar para que se emprendan tan-
tí'.t) obras de Utilidad púWlca que 
hace tiempo ee vienen reclamando, 
pero que, desgraciadamente, la po-
lítica detiene, causando con ello un 
perjuicio tremendo a la localidad. 
Debemos unirnos todos, cubanos 3' 
españoles , para laborar juntos en 
pro de Guanabacoa, para que se pue-
da apreciar toda la importancia de 
esta inst i tución y así lograremos ha-
cer una obra nacional. En todas 
partes de la isla, nombres de firme 
voluntad, deslindados de los campos 
polít icos, se aprestan a salvar 
nuestra independencia. En nuestra 
capital se ha organizado la Agrupa-
ción Cívica de Corporaciones Eco-
nómicas , y diariamente se reciben 
adhesiones de cubanos que ingresan 
en ella, y centenares, de españoles 
piden sus cartas de ciudadanos cu-
banos para tener los mismos dere-
chos, para poder defender sus into-
j reses, para defender c ív icamente 
nuestra Patria y salvarla de la des-
organización que pudiera presentar-
se. Y te rminó diciendo: "e l día 25 
|de este mes, señores , habrá una gran 
Asamblea en el Centro de Dependien-
tes; yo os suplico a todos concurran 
a ella y se fijen en el derrotero tra-
zado, que es el que deben seguir 
j todas nuestras Corporaciones econó-
I micas. Aquí en Guanabacoa debemos 
¡empezar por hacer una gran campa-
I ña de concentración de nuestras 
i fuerzas, y no debe haber un solo 
1 propietario, comerciante e industrial 
i que no figure como miembro activo 
¡ de nuestra ins t i tuc ión. Esa es la 
misión que debemos cumplir con fer-
| vor y buena voluntad, ya que lo 
' demás vendrá por sus propios pasos. 
Antes de terminar, señores , doy las 
más expresivas gracias a todos los 
miembros de esta Direc t iva 'por la 
labor prestada a esta ins t i tución du-
rante el año que ha terminado, ex-
hor tándolos , tanto a los antiguos co-
mo a los que hoy empiezan a for-
mar parte de la misma, para que lu -
chen con tesón y voluntad decidida, 
ayudándonos todos, para que nues-
tro nuevo y querido presidente, el 
i señor César A. Sánchez, que hoy 
toma posesión, pueda sostener como 
es su propósi to , con el prestigio que 
merece, el Centro de Propietarios, 
¡Comerciantes e Industriales de Gua-
nabacoa. 
El alcalde Masip tuvo frasee lau-
datorias para los componentes del 
Centro y ofreció Uevár a vías de 
hecho grandes mejoras para este 
nuestro querido pueblo. 
Los concurrentes fueron obsequia-
dos con espumosa sidra, exquisitos 
dulces y sabrosos tabacos de Par-
tagás . 
Bíi DUELO DB \ .\ F A M I L I A 
DE'SOIGNE 
Nada sab íamos de la muerte ocu-
rrida en Camagüey de la respeta-
ble dama Inés Ventosa viuda de 
L'Soigné, abuellta de la l indís ima 
señor i ta Raquel Crucet. 
En esta vi l la ha causado honda 
pena el fallecimiento de tan distin-
guida señora . 
Descanse en paz y llegue mi sen-
tido pésame hasta su hija Angéli-
ca De'Soigné de Crucet, a su nieta 
Raquel, a su hijo político el doc-
tor Rogelio Crucet, y demás deudos. 
NUEVO COMPAS FIU) 
La prestigiosa revista habanera 
"Cuba Ilustrada", ha tenido el acier-
to de nombrar su Corresponsal en 
esta vi l la al s impát ico y laborioso 
joven, amigo nuestro, J o a q u í n Man-
cebo. 
Felicitamos a la Revista y salu-
damos a!l queridq a m i f o J o a q u í n 
Mancebo. 
Jcsfis ( A L Z A D I L L A . 
¡ E S T O S I E S S O P A l 
P o r g u e esta, hechca c o n . 
F I D E O S 
L A F L O R D E I M C L A F I 
F d b r i c d d o s e n V i l d í V d n c d d e P c a r i c i d e s (Cd-
I d l u R d ) e x c l u s i v d m e n t e c o n c r e m d d e l r i c j o . 
L a s c o m i d d s p r e p e d m e í d s 
c o n los f i d e o s m d C d r r o n e s 
y t d l l d r i n e s " L a F l o r d e 
I n c l d n s o n m d s s a b r o s a s 
I y d l i m e n h c i a s . 
De venid en todos los eslablecimienlos cíe v íveres 
Importddores pard Cubd: Pedro IncUny C 2 
D a m d S 11. ^ T e t . M 7 2 2 5 
E C O S D E L V E D A D O 
E L CONCIERTO DE CARMEN 
MELCHOR 
Será la nota actual de la sema-
na el gran concierto vocal que ce-
leb ra rá el día 18 de 10 a 12 a. m. 
en el teatro Nacional la bella so-
prano lírica cubana Carmen Melchor 
Ferrer. 
Concierto patrocinado por nuestra 
mejor sociedad. 
E l concierto se a j u s t a r á al si-
guiente programa: 
Primera parte: 
1. — P r e s e n t a c i ó n de la señor i ta 
Melchor Ferrer, por el doctor Ma-
riano Caracuel. 
2. —Romanza de la ópera "Cava-
l ler ía Rusticana", Mascagni. 
3. —Romanza de la ópera "Manon 
Lescaut", Puccini. 
4.—"Lontananza", Serenata, N . 
Molet t i . 
Por la soprano lírica, Carmen Mel-
chor Ferrer. 
Segunda parte: 
5. —Grupo de Maiídolinas por seño 
ritas Alumnas del Conservatorio 
"Orbón" , bajo la dirección del pro-
fesor del mismo, señor Aday. 
(a) Danse Odalisqüe. (b) Div i -
na Mazurca, Mont i . 
6. —Romanza de la ópera 'L'ebrea' 
Halevy. 
7. —Romanza de la ópera "Faust" 
Gounod. 
Por la soprano lírica, Carmen Mel-
chor Ferrer. 
8. — 'Concepción ' , (Vals Capricho) 
Plano, B. Yáñez. 
9. —Danza Española , Piano, Gra-
nados. 
Tercera parte: 
(c) "Berceuse", Violín, Faure. 
(d) "Danse Thigane" Violín, N . 
Nachez. 
Ejecutado por el señor Rodrigo 
Prats, discípulo del Conservatorio 
"Orbón" . 
10. —Romanza de la ópera " L a 
Wal ly" , Catalán!. 
11. —"Los Ojos Negros", Canción, 
Alvarez. 
12. — " A Granada", canción, A l -
varez. 
Por la Soprano lírica, Carmen Mel-
chor Ferfer. 
Venta de localidades: "Teatro Na-
cional"; Casa Anselmo López, Obis-
po 127; " E l Encanto", Galiano y 
San Rafael. 
Dias pasados, cumpliendo lo que 
estatuye el reglamento de la insti-
tución, tomó posesión de sus cargos 
la directiva del Centro Asturiano 
que salió electa en los ú l t imos co-
micios. No voy a referirme al ac-
to en sí n i a describir éste o aquéi 
aspecto de las fundones electorales. 
Solamente deseo recojer por trascen-
dentales, unas manifestaciones que 
hizo el señor Nicanor Fe rnández , 
electo vice-Presidente, y que por 
tal motivo tienen un in te rés mayor. 
Por decoro, por humanidad, debe-
mos resolver el problema de la mu-
jer emigrante". Así se expresó este 
valioso, joven que promete hacer 
fructífera labor en nuestro Centro, 
y fué grande mi satisfacción al ver 
cómo el primer problema que abor-
daba dicho señor , era el de la mujer 
que tiene que abandonar su hogar 
para lanzarse por los vericuetos del 
mundo en pos de un bienestar para 
los suyos. 
No se concibe el abandono que 
nuestras sociedades han teñido has-
ta el presente, respecto a nuestras 
compatriotas, sólo la noble pluma 
de doña Eva Canel, ha reñido bata-
llas sin cuento para que se hiciera 
algo por nuestra compatriota. 
Si las sociedades regionales han 
nacido para protección * , 
te. para guiarle en su, ^ 
sos v para cuidar e n V ^ o f ! 
su bienestar ¿cómo ¿ 1° *>8lbl> 
a quien más necesita -qUe se ol 
elón? E l hombre t r ^ n ^ ^ 
tema social lleno de n - . Üestro , 
y puede defenderse d? l i ]mclos h 
de la vida; per0 ^ * * ^ t 
todas las asechanzas víli- mu^- -
obs tácu los . Después ana8' to-
que la empujaron po^ iTL**»* 
son los que le lanzan e l V r -
anatema. 1 tUniia,,. 
Por esto nos nronorM 
Placer las m a n í S c T o t o ^ 
Fernandez, el que, es rt! del «eí, 
ceje hasta llevar a buen 
truista idea por la quTJL? la í 
la gran escritora astu- l lv** T^ 
clonada r indió tantas' bat^a ^ 
Ninguna empresa mavl a'-
acometer el señor F e r n á ^ r 
el problema de la mu[er ^ 
No debemos llegar el a í o ^ f 3 ^ 
lo merece doblemente, flu6V * '«I 
hombre es sacrificio el hr Z r » 
do en busca de un objet^ó A31 
mente lo es en una mujer v dob* 
mujer hasta le prohibe el r l J H 
to de nuestras sociedades 
el l ts como socia an 8AW 
OONCEPdON A R E N A L 
EN SU FIESTA ONOALiSTlCA 
Con motivo de celebrar su fies 
ta onomást ica el día 11 la bondado-J 
sa y bella dama Hortensia Aguilera, i 
fueron numerosas las pruebas de ¡ 
afecto y consideración que recibió. . 
Su morada de K y Línea se vio I 
muy visitada^ siendo todos delicada-
mente obsequiados por la festejada, 
y sus bellas hermanas. 
Reiteramos a Hortensia nuestra 
felicitación. 
V E L A D A D E ItA SOCIEDAD DE L A 
S A L L E 
El Presidente de esta culta socie-
dad nos remite atenta invitación pa-
ra la velada que t end rá lugar el 
miércoles 14 a las 9 p. m. en el co-
legio de La Salle. 
Cons ta rá de un ameno programa. 
Fiesta mensual con que los anti-
guos alumnos obsequian a sus aso-
ciados y familias de su amistad. 
Lorenzo BLANCO. 
E l martes de la semana pasada, 
se r eun ió en el Palacio de Galicia 
la Junta de Gobierno de esta so-
ciedad. 
Para este acto había convocado 
el secretario general de la Junta Di-
rectiva, y a todos los miembros de 
feé secciones, para que ante el Go-
bierno en pleno se efectuase el cam-
bio de poderes entre el señor Se-
cundinó Lópz, presidente por susti-
tución reglamentaria, y el señor Jo-
sé Vilar iño y Roca, presidente gene-
ra l de la sociedad, llegado reciente-
mente de E s p a ñ a . 
A las nueve en punto de la noche 
ocuparon la mesa presidencial el 
presidente interino, señor Secundi-
no López; el secretarlo general se-
ñor Lorenzo Es tévez ; el tesorero 
señor Perfecto López Vidal y el 
contador señor Manuel Vil lanueva. 
Abierta la sesión por el señor Ló-
pez, el secretario general señor Es-
tévez, dió lectura al acta de la se-
sión anterior, siendo aprobada por 
unanimidad. 
Seguidamente, el señor López 
anunc ió a la Junta que había re-
gresado de E s p a ñ a el señor V i l a r i -
ño, y su bella consorte, la señora 
María del Carmen Monteagudo, y 
que ha l lándose en ese momento en 
el Palacio, procedía se les invitase 
a tomar posesión de sus cargos. 
Así lo acordó la Junta, designan-
do a la vocal de la Junta Directiva, 
la señor i ta Blanca Dopico, y al se-
cretario general, señor Estévez, pa-
ra que invitasen al señor Vi lar iño 
y a su esposa a tomar posesión de 
sus cargos y les acompañasen al sa-
lón de sesiones. 
Momentos después hicieron su en-
trada en el salón, siendo recibidos 
por la Junta, puesta en pie, y en 
medio de nutridos aplausos, ocupan-
do la presidencia el señor Vilar iño, 
y la señora Monteagudo su sit ial 
como vocal de la Junta de Gobier-
no . 
E l señor vicepresidente pronun-
ció sentidas frases, dando la bien-
venida al señor Vilar iño y a su es-
posa, y expresando su agradecimien-
to a los miembros de la Junta de 
Gobierno, por la cooperación que le 
habían prestado, durante el tiempo 
que, accidentalmente, ocupara la pre 
sidencia de la sociedad. 
E l señor Vi lar iño, hizo uso de la 
palabra, agradeciendo la cordial 
acogida que se le había tributado, 
y rat if icó sus propósi tos de no re-
parar en sacrificios, para engrande-
cer la ins t i tución que preside, ro-
gando a todos sus compañeros qu^ 
le ajudasen en la labor que se pro-
ponía iniciar . 
Cont inuó seguidamente la s t s ión 
orainaria de la Directiva, dando 
lectura el señor Estévez a los in -
formes de Tesorer ía , Contadur ía , y 
los de las secciones de Propaganda, 
Cultura y Recreo. 
Dichos informes se aprobaron uná 
uitnemente. mereciendo especial 
mención el contenido del de la sec-
ción de Recreo, que expone el en-
tusiasmo que existe para la gran-
diosa verbena estilo español , que 
t end rá efecto el próximo sábado, en 
Miramar Carden, y en cuya organi-
zación pone especial cuidado la sec-
ción de Recreo. Como ya hemos 
anunciado, esta fiesta se rá ameni-
zada por la brillante orquesta que 
dirige el notable maestro Corman. 
y no f a l t a rán tampoco los clásicos 
puestos de churros, manzanilla, ros-
quillas ; los típicos organillos. 
H a b r á t ambién un concurso para 
¡as damas que mejor vistan el tra-
je regional gallego, el m a n t ó n de 
Manila y la mantilla e spaño la . 
El informe de la sección de Cul-
tura da cuenta a la Directiva de 
que, motivos de orden interior im-
pidieron celebrar la velada anun-
ciada para el mes de noviembre úl-
t imo, acordando la Directiva que 
dicha fiesta se posponga hasta ' el 
treinta del presente mes. en cuyo 
día se celebra el 105' aniversario del 
natalicio de Concepción Arenal . 
En este acto, h a r á uso de la pa-
labra, un eminente tr ibuno cubano 
y se impondrá la Corbata de Con-
cepción Arenal, a las banderas de 
fia Juventud Montañesa y del 
C a t a l á . 7 61 0r{« 
Es deseo de la Junta de Gob*, 
uo de que el homenaje a C o S 
v-ion Arenal, sea revestido de ext . 
ordinaria solemnidad, ya nUe 
trata de una de las fechas que J 
pueden enaltecer a Galicia 
Conoció la Junta diversos oftJ 
de orden interior, y asimismo 8e 3 
cuenta de que, la señorita BlaJ 
Dopico, había aceptado la desien 
cion que se le había ofrecido pan 
que concurriese reprevitando a * 
ta sociedad al Segundo Congrí 
Nacional de Mujeres, que ge cpiT 
brará en la Habana en el prese! 
te a ñ o . ^ 
Por úl t imo, el secretario general 
sf.'iior Estévez, hizo uso de la pai 
bra para dar cuenta a la Junta de' 
failecimiento de dos distinguida., 
asociadas: Una, la señorita Carn* 
| lina Iglesias, socia muy antigua d« 
esta colectividad, y la otra, la se-
ñori ta Rosita García, que, con gran 
entusiasmo y acierto, había ocupado 
la vicepresidencia de la sección de 
P i o j í a g a n d a . 
Seguidamente se levantó la seslán. 
Momentos después, y para íests-
jar la toma de posesión del señor 
Vilariño, se ofreció al mismo m 
champagne de honor, pronuncián-
dose hermosos brindis por la m-
tura personal del señor Vilariño i 
su esposa, y por el engrandecimien-
to de esta prestigiosa asociación. 
CENTRO ASTURIANO 
En la noche del 9 lomó posesión 
la nueva Sección de Propaganda dtl 
Centro Asturiano que preside en m 
ñor Antonio Méndez. 
Entre el Presidente saliente señor 
Cano y el entrante, señor Ménder, 
Se cambiaron frases de afecto ver-
vales de amistad que mutuamente 5e 
profesan y de! entusiasmo que am-
bos sienten por el Centro Asturia-
no. 
Dio el señor Cano las gracias i 
los que fueron sus compañeros ii 
Sección durante el año de 1 924, por 
haber cooperado tan eficazmonle J 
rendir una labor que dió tan opti-
mos fyrutos. 
El señor Méndez, después de rogar 
a todos ios miembros de la nuen 
Sectiór. que le presten su apoyo p*i 
ra que la labor de la Sección de P" 
paganda en 1925 iguale, ya que m 
es fácil superarla, a la realizada a 
1924 por la que cesa. 
Hizo saber a todos que era erró-
nea la noticia publicada por el P<-
riódieo " E l P a í s " de que el Ayun«-
miento de la Habana bahía neííí» 
el permiso para la construcción 
Edificio Social del Centro Asturia-
no, v les rogó lucieran tal aclar-
cion ante todos los que habiendo _ 
do la noüc ia se sintieran apenao» 
por ella. 
Los miembros que compoBW 
Sección de Propaganda para 
son los siguientes: ^ 
Presidente: Antonio Méndez » 
dez. rínelli-
Vice Presidente: Avelino tan 
da. 
Vocales: 
Hermogenes Favo; Hlginio O* , 
lez; José María Fernánder^ *• 
no Grana García ; Manue. 
Huerta; Lucio Puente: B^ '^ le ! . 
Soiís; Restituto Sánchez ü 0 ^ i 
Segundo López Díaz; Jai''nto Xj í íC 
lez; Claudio Vega ( ] a r € Í , l • . Ri-
Martfnez; Antonio Sierra F e r ^ 
te al 
miro Alonso; Máximmo 
Man"61 
Carlos' Argüelles; 
Segundo Pérez Sierra 
zález León; Carlos A. , 
cencío Lodos; José Ra*6" ^ 
Se-ct-ndino Mojardin; faal*<1 A 
Celorio; Manuel Plaza A r » * 
so A g ü e r a ; Ramón DíaZnénder 
ñiz Blanco; Avelino M«n^l)el J 
t u ñ a ; Francisco .Soto: » » ^ 
dez Queipo: Manuel Aaue 
Manuel Llano R " ^ 1 ^ ^ 
González; José Fernáne* T J 
nuel González Caso: José ^ 
Piado; José Alvarez ü a r n - Fral 
López Rodr íguez ; ^ a ° " liliDo 
p r imi t ivo Rodríguez; AQ . 
F e r n á n d e z ; Benjamín | 
nuel Vázquez: Valer*na ' ^ 
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« C O N / U I - T O R I O * 
p ^ p H F D M I N Í A P L A N A S D E ( 3 A Q Q I 
(Cuento) 
'5 hija Carmela. A un 
r ra un ave misteriosa 
r^a^hermosa 
^ í r o n un Palacio de Stambul. 
lC rna tarde matizada 
J T o s í^ó'ores del sol 
• - la niña mimadn 
I f u y e í d a de N * o l H ) 
en i u mente visionaria 
^"ilusiones infantiles 
fl'- ' ".bó la legendana 
^ Éot.- i de ansias sutiles. 
a ve 
II 
i . tarde era vaporosa: 
,jrd ¿e íasa. ¡qué anhe lo ! . . . 
r buscar la misteriosa 
•Tp de color del c ie lo! . . -
La inocente muchachita 
dei palacio se fusO. 
- fué vacando sólita 
? ^ ave azul no encontró 
La noche pronto desciende, 
T su negrísimo tul 
sobre las flores extiende 
quitando al ave azul. 
I I I 
-Pobre n i f i a ! . . - ¡pobrecita! 
a dónde vas? . . . 
«rsiguiendo a esa avecilla 
teale;as. niña querida, mas y mas. 
Es el ave del ensueño, 
timbólo de la ilusión; 
ei buscarla « s vano empano 
no escucharás su canción, 
-i d«.»tén un momento 
tu carrera. 
,en v te diré del cuento 
!a quimera. 
I V 
•Quieres saber dó se unida? 
¿dónde está 
^ »Tfc tan perseguida 
e man Felicidad? 
pues torna, niña preciosa. 
ve a tu hogar, 
<jue allí al í-ve misteriosa 
rae a hallar.. 
Solo canta en Ifcbios tiernos 
ftmde amante corazón 
lon.'i trinos eternos 
| ¿ui-rema. bind^clón. 
Ttngo uní* cuna preciosa 
do albo tul 
doudo duerme candorosa 
mi ave azu l ! . . . 
:'pena" de pregantar por ai^o que 
no tengan previt to. Por otra parte, 
el peatsonal todu es muy amable. 
Conque ya sabe, aunque la tienda 
está en Obispo puede acudir a ella 
sin reparo, en la seguridad de salir | 
complacida. 
I 
C U B I E R T O S D E P L A T a 
De suprema distinción en la mesa bien puesta, dan una be-
lla nota de elegancia y buen gusto. De todos los fabricantes 
tenemos, los más bonitos modelos. 
Vendemos piezas sueltas, juegos completos y estuches de 
lujo, propios para regalos. Xo compre cubiertos, sin r c r nues-
tro gran surtido. 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES 
Obispo n ú m . 96. Teléfono: A.3201 
Pancho. 
i 'ara esos estudios de "Perito Ta-1 
B•.ldor•'. "Agrimensor", etr.. tlebol 
íu-ud-'r al Insi i tuto del l u ? a r en quej 
viva. No me dice si estribe deodei 
la Habana o alguna ciudad de la Is-, 
l a . Vaya ai Instituto y a l l í le d a r á n , 
informes. 
Bertha. Vera. Angelita C. 
Con el me5or deseo de complacer-
las, copio del catálogo de .la Acade-
mia Científica de Belleza, lo que del 
caso, dice: 
Polvos Depilatorio. Xovelia. No. ** . ^ S ! ! ^ ¿ ^ S ¡ t ^ S ^ 
S A N T I A G O D E L A S 
V E G A S 
UNA FIESTA INT1>LA 
C A R T E L D E T E A T R O S 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
Recibidas en la LIBRERIA DE JOSE ALEELA. Padre Várela (Be-
lascoaín) 32-B. Apdo. 511, Habana. Teléfono A-5893. 
MEDICINA 
Esto? polvos radio-activos, son los 
i mejores de cuantor similares se han 
iabrlcado hasta el d ía : su empleo es 
secillísimo y su resultado maravillo-
so no ocasiona nunca inflamaciones 
ni ejerce acción nociva alguna sobro 
el cutis. 
La caja con esyátula e instrucico-
uc-s: f». M . % 2. 
Crema Depilatoria. .Vo. 50. 
Estd crema, de tmpleo más rápi -
do, produce los mismos efectos. 
El pomo con esuatula e instruccio-
nes: V. M. $2.25. 
Crema de Jugu de Azucenas- No; oó. ¡ 
satina 
y Anál is i s Químico-Farma-
céuticos „ . . . . J 1.2S 
S O R D E L L I . Insulina 5 1.25 
B J A N C A T . L a Tisis. Como s* 
evita como se cura . . . . J 0 60 
C H E I N I S S E . Los Medicamen-
tos Cardiacos $ 1.25 
F A U R E . Cáncer de L'utérus . ? 2.50 
P I C . Fitoterapla, Medicamen-
tos Vegetales J 4.50 
J A X N I X . Terapéutica Obsté-
trica $ 3.50 
J I M E N E Z D I A Z . Los Procesos 
del Metabolismo Celular. 
S O L E R . Medicameilta. Guia 
Teórica-práctica para far-
macéuticos . Médicos y Ve-
terinarios. 2 Volúmenes . . 
R I C H A U D . Precia de Thera-
peutiqua et de Pharmacolo-
gle 
R O U S S T . Travaux Pratiques 
D'Anatomie Phatolosrique. 
L I C H T W i t z . Enfermedades del 






M O R E T O . 
desdén . 
M O R E U X , 
E l Desdén con el 
$ 1 . 2 5 
$ 1.20 
L a Ciencia Miste-
riosa de los Faraones . . . . 
Q U I N T E R O . Teatro completo 
Tomo V I I I $ 1.00 
C A S T R O . Lengua. Enseñanza 
\ y Literatura $ 1.50 Su frescura incomparable , SCHOpEXHAUER ^ Cien 
u cutis, y sostiene los polvos, be re- cias ocultas 
lomiencia i g u a l m í n t t a los ^ a b a l l e - i s t e i n h a k 
ros parj después de- afeitarse 
E l tubo: P. U . I I . 
Princesa de las Cremas. 3fo. sa. 
$ 0.80 
D T . Pobladores del 
Desierto J 1.00 
A L P E R A . Nociones de Cien-
«. ias Fís icas , Químicas y Na-
turales $0 .80 
S T O C K . Química ultracstructu-
ral $ 0.90 
A T K I N S O N . E l Poder de la F é 
Volumen I V $ 1.50 
M I S A N A . L a Unificación del 
Derecho Mercantil Hispano 
Americano $ 1.20 
B R U S C H E T T I . Latidos del Co-
razón $ 0.80 
HA DDO N. L a s Razas Humanas 
y su distribución $1.00 
W E G N E R . L a Génes i s de los 
Continentes y O c é a n o s . . . . $ 1.50 
H E M A R D I N Q Ü E R . Cent Pro-
blemes Pratiques de T . S. F . $ 0.60 
V O L K M A N N . Historia de la • 
Conflagración mundial $ 3.00 
Siij r ival , últimíi creación de l a ! 
Casa. Suaviza y atorciopela ol cutis, ¡ pj^yQg.j. Missette 
, protegiéndolo contra la intemperie. ! ^ i . v k c e l i n o D O M I N G O . ' AÍa¡ 
¡No contiene ningún cuerpo graslen-; y Garras 
to. Sostiene admlraMpmonte los pol-; P E R E Z C A L D O S . Toledo . . . . 
ves. Se hace-en blanco, carne y r a - , ' b a r o n e s a d e O R C Z Y . Flor 
chel. 
t tle.-omendada paro lo; 
cientos». 
El pomo: ?. M. $2.2i 
cutis gra-
de L i s . 
G A L VES Nacha Uegules 
LITERATURA 
$ 0.80 D O S T O I E V S K T . E l Ladrón Hon 
rado 
$ 0.80 M A R Y A N . L a Florida 
$ 0.80 R U I Z C O N T R E R A S . Clave Ma-
trimonial 
$ O . S O C A P D E V I L A . E l Libro de la 
$ 1.00 Noche 
F u é ayer y se'trata de una fiesta 
de caricter í n t i m o . Lector, vamos 
a hablar de nosotros, de nuestros 
allegados, de nuestros a m i g o s . . . 
Fiesta uel hogar, de nuestro hu-
milde hogar situado en un r incón 
de la Estación Agronómica, á la ve-
ra de los plant íos s imétr icos y ca-
priohosamente esmeraldinos. Cele-
brada en obsequio de nuestro queri-
do hermano político el señor Fe l i -
ciano Castro, Director del periódico 
"Flor ida" , de Key West, el órgano 
la voz de la colonia de latinos de 
aquella his tór ica localidad, quien se 
halla*disfrutando de unas justas va-
caciones pascuales entre nosotros, 
después de un año de intenso bre-
gar, y a la oual, como invitados de 
honor, asistieron nuestros distingui-
dos amigos el señor Raoul Alpizar y 
Poyo, ex-Canciller del Consulado de 
Cuba en Key West, actual redactor 
editorlalista de " E l Tr iun fo" de la 
capital y el doctor Antonio Covas 
Guerrero, ilustre colaborador del 
DIARIO DE L A MARINA, y nota-
ble conferencista. 
Ya desde las 4 de la tarde, como | 
escribía Cervantes, "lo apacible d© 
50 la hora, la amenidad de los cam-
p o s . . . " trajo a la imaginación ro-
busta del doctor Covas Guerrero br i -
llantes recuerdos. Y se Inició la 
charla pintoresca y cordial- E l se-1 
ñor Alpizar nos habló de sois más be- j 
lias producciones. Hombre que no | 
solo ha escrito sus obras, sino que j 
las ha v iv ido . Nos habló de su pro- i 
ducción d r a m á t i c a t i tulada " L a 
Prueba", estrenada en un coliseo de 
la capital con franco éxi to, y el doc-
tor Covas Guerrero, nos recita las 
castizas estrofas del gran Zorr i l la , 
ai t r avés de cuya música se escu-
cha el grato rumor del Guadalqui-
v i r . Pero su temperamento exquisi-
to Baba t ambién de las eutilezas del 
tierno José Asunción Silva, y as í 
nos delei tó también con los dolien-
tes poemas de aquel m á r t i r de la 
vida. Y luego el paso de risa, esto 
es, la Vida. Ahora el doctor Co-vas 
nos refiere movidas anécdotas de au-
tores con temporáneos españoles , del 
$ 0.60 | portentoso Benavente. de Zamacois y 
del gonial Muñoz Seca 
• a a S a f a d ) 
Compañía del B a Ta Clan d . Par ís 
X us miave: la revista jOh L a La! 
PATmsr l » " » o " **** • • i n l a» • 
Saa José) 
Compañía de opereta de Esperanza 
I r i s -
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
en tres actos, original de Antonio Paso 
y Ricardo González Toro, m ú s i c a del 
maestro Pablo Luna, Benamor. 
r » i i r c r p > i m c o k b d i a (Aai-
b u s 7 Znlnéta) 
Compañía de Comedia dirigida por el 
primer act>r José Rlvero. 
A las nueve: la comedia en tres ac- ¡ 
tos L a Pura Verdad. 
KAXTZ CDrmgon— •santo» • Sntoeta) 
Compañía de operetas, revistas y zar-
suelas SaníA Cruz. 
Despedida de la Compañía. 
A las ocho y tres cuartos: la zarzue-
la en dos actos L a Montería: serie ex-
CtrBAKO (Avealda de Italia T Jn»» 
Clemente Sesea) 
A Jas ocho y media: B a Ta Clan crio-
lio; cnaciones por el barítono Rafae. 
Alsina. 
A las nueve y tres cuartos: Recets 
Contra los Celos; la evarista Buena» 
Noches: canciones por el harítono K a 
fael Als ina . 
AIiHAJSBS a (Consulado ••aniaa • Vi?' 
tndes) 
Compañía d» zarzuela dt Reg*no Ló 
pez. 
A las ocho menos cuarto- Del Solai 
al Convento. 
A las nueve y cuarto: L f Garzooa. 
A las diez y media: L a Revsta Loca. 
a C T m U B A B Z S (Jtonserxate entre 
XTeptuto r Animas) 
' A las siete y tres cuartos: cintas có-
micas, revistas y comeiisr. 
A las nueve y media: E l Gato Mon-
traordlnaria del espectáculo Mosaicos tés , por Robert Gordon; números po 
Martí. Pilar Arcos. 
r ü a r t e i d e G l n e m a t ú g r a t o s 
$ 1.00 
$ 0.80 
C 467 I t 1 
Jo"1'00 L a noohe se adentra Inadvertida-
Crema estética de Plantas Marinas. 
Si*. 17. Los derechos 
i Viene de la pág. PRIMERA) 
Nikko.—G. Antigua y vene 
l.túix ciudad del J;ipóii al \ . O. d. 
donde so admiran los templo ;; t¿neó y 'durad ; ro . me dicen en " E l 
t; sepulcros de empegado 
íXikol. derivado do c i l í t . 
De "Mib Vercos", po.- NTf>uúfari 
K S l l l X A IM r iKGOS. 
i-'uelr ti--? Ciegos. Mu lii- . ra;. 
•as en noonbiú de los favorecí-
Encanto"', que la fo'ma de utía"lo es 
muv sencilla: Se lava la cabeza y Q ôUCA 
cuando esté seca, f e aplica el c o n t é - i ^ u e / d o c o n ^ _ a _ ^ . , , 
nido dc¡ pomo oscuro, con un cepi-
Jes, 
! Disuelve ráp idamente el excoso de 
; ; raba. Se emplea l.'es veces por sc-
j mana. ! — 
j . l pensó; P. M í o . • fpiemente como una parte de Cuba; 
i Tocante a la eXíelente Untura. y termjuar ei gobierno mili tar . 
••Eiiu de Honna". de efecto ins tan- ;c ] 20 de mayo 190., la isIa q u e d ó 
de tacto bajo el gobierno de la Re-
de Cuba. Procediendo de 
de marzo. 
1901. que determinaba ae dejarla 
Uito por todo el cabello desde la ¡ '"Para un futuro tratado la fijación" 
r t í z . I na vez oreado, se procederá a ¡ de la propiedad de la isla de Pinos 
|a tetra copio una mentida car- aplicar el liquido blanco de la mis-
íiuo acompafia un donativo para ma manera que el anterior, deján-
(•olo secar. L'ie^o do seco el cabe-
llo te vuelve a lavar, y eso es todo 
1 ara íii'.tdar teñida por largo tiempo. 
escriba direc-j cuanto a !a propiedad de la Isla d e 
S;.ii \'icenlc. cuero 5 <!c 10^0. 
ücrniinia r . de Garrido, 
jetablc y querida fccfiorí;: 
nthas rolitidades Ie dciieo cu el 
fnte uño. 
í MJunto un par de zapatlcoi. 
"o paros de calcetines y una pe 
l>ara bomboncb, oary el ciegU'"'-' * s ' 
í« te iuer l t« mát p e q u e ñ a de los; ^ " á ^ . - ' " - ' - ^ tendrá mucho gu^o I J - f P ^ c i ó n Internacional como John 
g usted protectora. l ¿ C09íe8¿le t;on m umabilidad cu- Hay .su autor l EUlui Rool y Char-
' t ro que lo reciba día de Re-: raCterístlca :'cs Hug-hés. La Comisioo de Re-
i '.'ara la "sala puede emplear cua-1 Aciones Exti- lores de! Senado, cu-
»nto a loe pobrocitos <:fegos en1 dros. tapices y otros adornos, se-!: a opinión no es posible; que so de-
Root, en 1905, "no tiene n ingún de-
recho fundamental a la Isla de Pi-
nos" y que, como declaró el Presi-
dente Harding. "no tiene intencio-
vnes de formular ninguna reclama-1 
^• ión sobre la propiedad de la isla due toaos recíbame^ las menores mo 
de Pinos" — simplemente reconoció 
mente. Diríase que se mueve como 
una serpiente de sombras cautelosa. 
La paz campesina ac túa como un 
aperitivo cordial y vamos todos a la 
mesa, a la modesta mesa do m i ho-
gar entre la algazara de mi chiqui-
l lería exigente y sa ludable . . . 
Mi buen- compañera se afana por 
lestias y la comida discurre satis^ 
i factoriamente, siendo ahora el niño 
en el ar t ículo I I del tratado que, del d(>ctor Covas Guerrero> el prec07j 
la adminis t ración de Roosevolt ce-
lebró en seguida un tratado con Cu-
ba, rirmado en la Habana el 2 de 
jul io de 190 3, renunciando en favor 
de Cuba a toda reclamación en 
habiendo obtenido de Cuba las tie-
rras que deseaba para estaciones na-
vales, no existía razón alguna para 
pedir a Cuba que cediera la Isla de 
IMnos a los lOstados Unidos, para 
uso de una base naval, propósito 
''';ste que tuvo en cuenta el Senador 
Robertico, quien ac túa , como "bon 
parle", que d i j é r amos . Es un chi-
quit ín vivo, ingenioso, que refleja 
el espír i tu de su progenitor. 
Después, como si en el fondo és-
te f u í r a el m á s vivo objetivo de la 
reunión, se procede a la lectura de 
Platt cuando en el ar t ículo V I de lias cuartillas dfi la obra >li« recaer 
Para más irforjnc; . é 
' a m e n t é a " K l Encanto". San R¿-1 " ,a — — x i l l . — N o resiste 
>inos. Este tratado, después de l ia-i la pretensjón de 
)er caducado upa veí, uó de míe- j debe rat}ricarse por 
t'ael y Galiauo. Departamento ae. b 
l erfumerla. Lo mü-mo que para las] vo sometido al Senado el ü de ar-
i rcma ' y depilatorio. ; s0 de i g o t : y han estado a su favor 
I todas las administraciones que des- j 
HOrtensto. de entóneos se han sucedido, ha-
P a r a lo que desea saber dal "Ho-
róscopo", lo inejo;- c 
que es-Iriba al : bióf0.]o apoyado entre-otros. Se-
._ | crctanos do Estado juristas de tal 
su enmienda al acta de 
de 1901 estableció que para fijar 
la propiedad de esa isía se celebra-
. ia un tratado con Cuba. 
X I I I . o resiste ningún examen 
e el tratado no 
razón de que 
| nlgunos americanos han. adquirido 
propiedades en Isla de Pinos en la 
creencia de que ésta era americana. 
La primera vez que pareció pro-




. gún ol gusto 
Lna 
la ocasión. je do tener en cuenta, en tres oca-
! sienes ha informado en pro de la • l;1 Gon8tltucl<to cubana e! 12" de" j u -
unora Avlleua | ratificación del tratado; y jur is ta . . Ilio cle 1901t y se ,a incluvó enJel 
v ocului su numbre". E l luto de suegre debe rer el mis- escritores de nota / representantes 1 Tratado permanente entre j0 E ¿ u . 
fcstoa para la Esciiela^ ta'O que de "padre", sobre touo si ¡ diplomáticos de los Estados Unidos | do¿. L'hid 
radscldo:. i s on buenas las relaciones de. fami-! ucredita-dos fn la Habana lian defen-j (e | 
' dido el t í tulo de Cuba sobre la Isla 
dr ían pedir la Isla de Pinos, fué en 
i 2 de marzo de 1901. cuando el Cou-
i greso aprobó la "Enmienda Platt" 
| precisando entonces y de csb modo 
¡ que quedar ía "para un futuro trata-
¡ do la fi jación" de la propiedad do 
la Isla. Esa disposición se agregó a 
J l n u Macsf a". 
Cuánto «i-uto lo qtíe me uico: 
POsvré lun pronto Unga un lugar- ! , . T-
r»-̂ " el arrlnvo u r t a s para d a r ! M " 
Lavcanú . 
a nómada EXCBMICIDA de 
...me. M. Séntoaré . excelente para 
• 1 u; i . 11- n k'u uñt is ' '' ,ut lA VÍU8C dc :>r«',' io,,eM rtc la pie», 
p avudurme eon a lgúr o t r o : u s a de la manera siguientt,. 
1 -o lu -n iuaur , iíeipU¿s de un:-, psrfecta antisep-
l-1" pronto c i i f - l o ^ f r o i . . ! ¿ia se aplica la pomada en las par-
- -ce ta» t03 lesionadas cubriéndolo con gasa, 
algod''. ' esterilizado' y vondas. Dos 
íre^g di día. ¡ t é rminos aumims rativos. una p a r t e ^ ^ . a] M ^ a cabo 
La rap'dez de ticatflzación. cosa-j iutegrante de Cuba: que había sido 
ción dei dolor y bmntstar, general le I así en la epocá en que se hizo el 
| Tratado de París y que. según la 
> «i• > 
w el tu i rón, la publicaré Piaceri». 
serfc fácil hacer la lisia iH1 
remitírmela? Se lo agrade-! 
os v Cuba, puesto en vigor 
os Estados Unidos) por precia-1 
ma de 2 de ju l io de 1904. Pero des-de Pinos y lian abogado por la ra t i - j de que ^ u o . ¿ ^ . 
Lcación del tratado. La deeiaión de l ' lado ahor¡i pendl-ente de rat incu¿ióll . 
después de la comunicación del 
j a determino el status Sgeretarió Root. do íeeba 27 de no-
I! * 8 : viembre. 1905. . a la cual se le dió 
una gran publicidad, fué muy re-
mota la perspectiva de que la Isla 
perteupciera a los Estados Unidos. 
, Rn 1S99 el .Presidente McKinlcv or-
neó había_s.do_siempre. »lamlo en . (,rnó que hicicra „ „ c.enso d¿ Cu 
Tribunal Supremo antes mencionada 
aun cuando no de te rminó el 
futuro de la 
vado a los organismos a los cuales 
en los Estados Unidos corresponde 
la coneertación y aproba.-ión de los 
t ra tados—expresó que la Isla de Pi-
de marzo ¡ílos do la Emigrac ión , que en breve 
se ed i ta rá , con un r ró logo del doctor 
Antonio Covas Guerrero, y de la 
cual es autor nuestro quefido padre 
político el señor Juan Pérez Rolo, 
r^sidoute en Key West, encanecido 
cu la adoración dc su Cuba libre, 
y en cuyo seno tan pródigo él no ba 
oncontradp el má¿: humilde solar. I 
La obia fué escuciiitda con ese re-j 
ligios:» recoglmienlu que inspiran 
viemprr, las palabras que se dicen ¡ 
con el corazón, y así será el prologo, ' 
»orno está escrita la obra, según fra- j 
f-e lapidaria del t'octor Covas Gue-j 
rrcro, "con el cornxón". 
Ya ser ían las t .% do la noche 1 
ruando tan distinguidos visitantes | 
abandonaron la pobre casa que bou-1 
raron con su presencia. 
Mi querido hermano y yo no qui- i 
í irnos dejar a bis amigos hasta el ¡ 
nroplo momento que- partiera el tren | 
úléctrtcc, y les r c o m p a ü a m o s hasta 
la Estación ferroviaria, mos t rándo-
les el aspecto de la población san-1 
tiaguara, que Ta progresando poco j 
a poco, pero con segundad . 
Efusivamente r.espediivs al cabo' 
:. los consecuente^ y gentiles es-
cursionittas que nos hicieron vivir 
interesantes momentos al t ravés de 
una charla fecund y sút i l , abriendo 
un paréntes i s delicioso en la mono-
tonía de esta vida campesina, donde 
las empinadas coniferas del Ja rd ín 
Botánico rjman su melopea, en estas 
a enumera- tarde* frías, aguzándose más sug al-
CAPITOI<Zú (ZaduBtna «sQaiaa a San 
J o s é ) 
De una y media a cinco: E l huracán, 
por Charles Hutcaison; Peligrosos 
Automóviles , comedia por arry Pollard; 
L a Duquesa de la Duda, po^ SSnny Whe-
len; E l Guardia Embustero, por Tom 
Moore. 
A las ci^c-o y cuarto y a las nnave y 
media: E l Bandido de Baga.--id, por Dou-
í l a s Fairbar.ks. 
De siete y cuarto a nueve y media: 
L a Duquesa de la Dud*; E ' Guardia 
Embustero. 
J A M P O j j t f o a (Plaza de ^Jbeax) 
A las cinco y cuarto y a lae nueve y 
media: estreno de la cinta Sfci» días, 
por Corinnc Griffith y Frank Mayo, 
De una i cinco: Novedades interna-
cionales número 87; la comedia Be-
llezas Hambrientas; el ürarna E l Mo-
nedero Falso; el episodio "> de la se-ie 
Los do a Galope; el drama Ladrón que 
no se ladrón, por Herber Rawlinson; 
Amor y Gloria, por Charlas do.Roche. 
A las seis y media: clntric c ó m i c a s . 
A las ocho, el episodio anterior y 
Amor y Gloria. 
N E P T U N O (Joan ClcmentA Zeaea y 
Persevarancta ) 
A lúa cinco y cuarto y á las nueve 
y media: E l Nacimiento de un Pue-
blo, por Marión Davies. 
A las ocho, cintas cómiops . 
A las ocho y media: La:i Travesu^^^ 
de una Joven, por L-iura l?. Plante. 
KíGLATTiPPA (General Carrillo y E s -
trada Palma) 
A Isa dos- Llamas Dc ••oradoras, en 
ocho actos; estreno por Buck Jones le 
A. Borde J¿* Desimto. 
A las clhcu y cuarto y las nueve 
y media: entreno de Büeníljsog dol 
Amor, por l í e l ene Chadwi^k. 
A las ocho y media: VI Bordi: iit} 
Desierto. 
WIXiSON (General Oarrlllc y Padrt 
Várala) 
A las cinco y cuarto y w las nuevo y 
media: estreno de la comedia Est iran-
do la Verdad; estreno de L a s Tres 
Lpocas. por Buster Keaton. 
A las ocho y cuarto: tíolteronas, 
por Florcnco Vidor y MiJton Si l ls . 
crisis ( S y 17, VaAaAo) 
Función a Beneficio !e la Pol ic ía 
.Vacional. 
A las ocho y cuarto: ¡..a Má.sca.-a 
Blanca o Capuchones Bla'.r j s , p e 
Frnnklyn l-'arnura. 
I A las cinco y cuarto y " las nueve 
¡y media: Theodora, pro Hita -^liver-. 
' EXAliTO (Jiaptuno entr» Consolado j 
Son Ulifutl) 
A las cinco y cuarto y ; a? nuov-
y media: L a s tres épocas, por Buster 
Keaton. 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: Los de aGalope, por Biliv' Ü.:-
llivan; Bavu . 
LXXA (Industria esquina a San José ) 
De dos v media a cinco y media: E l 
íiantuario del amor, por Conrad Nagel 
y E v a Novack; Agüita, en dos actos; 
L a comedia de un bohemio, por D o j -
glas Me Lean. 
A ;as cinco y media: A g ü i t a ; E l 
santuario de) amor. 
A las ocho y media: Agüita; L a co-
media de in bohemio; E l santuario del 
amor. 
TBXANOII (Avenida W l U c n entre A. 
y B., Vedado) 
A las ocho: Dc Vaquero a Mi*..o"..-. ••>, 
por Hoot Gibson. 
A las cinco y cuarto y a las nuevo y 
media: L a Mariposa. 
OLIMPIO (¿.Tenida W i l i l u esquina a 
B., Vedado) 
A lau ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Cásate y Ve-
| rás, por Alice Brady, 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: Tras los Antifaces, por Do-
roty Daltou. , 
0 4 P E B I O (Consulado en .̂re Animas y 
Trocadero) * 
De una a siete: Lobos de Orilla, por 
Ora Carew; episodio 6 lo la serie L a 
Dama Gr i s ; L a Hermana Blanca, por 
Lil l iam Gi sh . 
A las ocho: Lobos de Ori l la . 
A las nueve: episodio sois de L a 
. Dama en Gr i s . 
A las nuevo y media: L a Hermana 
! Blanca. 
I v n » D ü K (Consulado entre Animas 3 
T rocadero t 
A las siete y cuarto:' A Caza do Ma-
| rido. 
A las ocho y cuarfo: MaUMnonio Mo-
i derno, por Owen Mooro. 
A Uc nu»ve y cuarto: Juventud Do* 
jada, por Martha Mansficld y Glen 
Huntter. 
A las diez y cuarto: estreno de L a 
Desconocida, por Shyrlcy Mrisson. 
F A U S T O (Paseo de Mart- esquina • 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a l i s nueve y 
media: entreno de L a edad peligrosa, 
en nueve actos, por Lewis Stone y 
Ruth Clif íord; una cinta dc dibujos 
anmados. 
A las ocho; la comedia L a Herradu-
ra de la Suerte, por L a r r y Semoi:. 
A las ocho, y media: U r Hombre sin 
Corazón, por Kenetli Harían, Jane No-





so rprenderán . 
Usele y recomiéndelo a los ejifeí-1 Reéoíucidn Conjunta de iü de abril 
, mos que no han tenido éxito con de 189S. parecía evidente que no se 
" carlica. IiíuchHs gvaciasi otrbs tratamientos. • ' supuso que esa era una de las ''otras 
jj ' Js.por1:' eoleetu :\ ft<To; del El ardor que 'a pomada produce j -jí-s" cedidas por el ar t ículo 11 del 
nuj0iCUOS La esperamos a us-1 a i . aplicarla en 'as llagan y en l^s i Tratado de París . 
Ji.n.'Ü n,:u (,ue ,a profesora ! grados desaparece a los pocos mi-
p.,r,JnUa1.Cort^. desea conocer- n - o s . 
in., •U •0U • ^ ' i t a t i v a aobri-i Elaborado par ei Dr. F:o. Morlst. 
" "Os tü«os Depósito gp-.sral; M'ivimo Gúaicz 
j12, esquina de Tejas. Habana. 
s,;»rí«. 3e vende en las principales farmu-
ba- i eiít 
X I . — E l punto de vista de que la 
Isla de Pinos no puede ser cedida 
a Cuba por un tratado, sino-por un 
acta del Congreso, paree, basarse en ' 1oí. Estados ^ ^ 
una mala inteligencia del caso. Ln 
primer lugar la Isla de Pinos nun 
Clón no había americanos en la Isla 
de Pinos: y cuando en 25 dc agosto 
ele 1900 se publicó el informe sobre 
ese censo, en él se hizo constar que 
la isla era terr i tor io de Cuba. Es i 
por eso que los americanos que des-1 
pués se establecieron en la Isla de j 
Pinos, o q i u allí adquirieron tie-¡ 
rras. no pueden alegar, en justicia, 
que proeedieron en la creencia de 
que la isla pasar ía a ser posesión de 
a ma-
yor parte de las inversiones que los 
tas siluetas bajo fb noche, como si 
quisieran disolverro en el misterio 
sideral. . . 
GRATA VISITA 
Eslu i d í a s ' h a n sido de aran sa-
tisfaccicn para nosotros. También 
liemos tenido el p'acor de estrechar 
a nuestro buen hermano Juan, que 
bacía 5 años que nc visitaba esta 
localidad, pues él es residente de la 
ciudad floridana do Tampa. 
Nosctros saludamos la llegada del j 
Adquiriendo «aaatros ar t ículos 
nuestra clientela ha considera- | 
do la doble ventaja que 39 re-
porta con su poco costo y sn 
onena ealidad garantizada. 
' S I G N I F I C A D A 
V E N T A J A 
Joyas finas, reloj e» de todas clases, «r t icolos de plata para rega-
los y muebles. 
l ü E ü ü í ó M í S l d b f C f l l o 
OBRAPIA 103-5, ESQUINA A PLACIDO. 
li »
^ j americanos lian realizado eu la Isla [ presenu 1925 rodeados dc nuestros 
ha sido l e rn tono americano 
R e b a j a s E x c e p c i o n a i e S -





m a ñ a n a ) . 
— o r F«raan 
l '^sindr. ,roi)0 que siempre 
'^ua ^ .rpn.la humanidad y en 
Va n''I1, mei0r 51 ^ 
' '-rdon i " " " ^ r,UCd0 u ^ '•uebrar. d y efluit^tiva pura 
^ « ¿ e t dc y com-
^onámioo 6 uesde el art ículoI j aponés , con esmalte? 
0,1 cualqui <IUe 1)U(Iier:i adqui-i En ia joyería d" "Cuervo y Sobri-
a s moden 0trü parte- hasta la D0S"- San Ra'361 >' Aguila, tienen 
It;ue,E8P f13 y e r?írant^ que se'Preciosos modelos de esa clase. No 
^endas'd^ í ^ 0 r de entrar "enideje dc verlos. Ef. lo más moderno 
^ £<* t r a K n í P 0 " - no t,ení> ra- ? « n o . 
^ t r a t á n d o s e de "Le Prln-i 
'e renlto ao i Curiosa. 
< Soldc;on 
Mari í ta . 




NF.PTt VO Y AMISTA I» 
•uino. el acta del Congrego de 3 dc 
marzo dc 1901 "la "Enmienda; 
y ¡ P l a t t " ) estableció eu su articulo V I í 
' que quedar ía "para un futuro tra- i 
taqo 'a fijación" dc la propiedad dej 
la Isla de Pinos; y ese a r t í cu lo . ' 
junto con l o . otros (pie cons t i tu ían i i,a!5 personas que tengan alhajas 
lu "Enmienda P l a t f . ha sido in- empeñadas en esta casa, de más de 
cluido en un Tratado Permanente ^ nieSes. sin estar al corriente, no 
con Cuba que se ratifico el V de 0iViden que preparamos un nuevo re-
jul lo de 1904. El Congreso de los, niale 
Estados Unidos ha determinado así i 
de modo categórico que la propie-' 
dad de la Isla de Pinos se fijara en ' 
un tratado con Cuba. 
•-Ma 
repito, es una 
carácter de su dueño* • Hav un libro nilc se t i tula " E L ¡ del tratado pendiente de ratificación 
Jean00'1 ese Su deseo de esJ vESTIDO", por Ris-Paquot, que es: algunas veces se ha objetado quei 
^ ' ' ' m a g n i f i c o . Trae Indicaciones para i ios Estados Unidos renuncian a la* 
piedad de la Isla de Pinos "en1 
ideración a las concesiones de 
icgocr.o inenarrable. 
Ojal;) que el año próximo nos reu- | 
I nomos todos otra vez. para rendir el ¡ 
I homenaje de nuestro respeto y ve-: 
, neración al viejecito amparador. ¡ 
Nuestro hermano embarcó para i 
Tumpa. el sábado H. ;R3cuerdos y ! 
buen v:aje! 
COR Ci. GO.MK/ m . MOLINA 
El pasado domingo tuve la satis-! 
facción de saludar al Cor. Gonzalo 
Nuestra colección de suntuosas jo- Gómez de Molina, connotado vuelta-
yas para señoras, señor i tas y caballe- \ bajero, en la residencia particular de | 
ros. «ilegante, nueva, de provechoso I nuestro querido compañero y amigo . 
,XJ^T^Jfn^JitLt^"^ „.:S*!5_U°I° valor' con Precios rebajados, no tle- Gabriel Gravier. y ai. que acompaña ' 
ne quien la supere. 
A . — — ̂  ̂  w i 
- de a h todos, tiene 
0 "cortee 5UgU0 la costumbrr'd. ¡ toda clase de telas- Pieles- encajes, i p ^ p 
85 Pa&a , Vestido" .sombreros, calzado y alhajas- Ctllí- ( . q ^ 
ita [s piar de "La Comed! Fcncnina 
Admirable. 
Damos dinero en todas cantidades 
sobre prendas a módico ' in te rés . 
J A B O N " A G U L L Ó 
C A P I S V GARCIA 
euuci uui<i pane • -
los Estados U n i - ! — — 
dos renuncian a la propiedad de la 
I Isla dc Pinos, sino a "toda reclama-, ^ i r n r . r . . ^ , . ^ w 
(•ión que acerca del derecho a la ls la |ANUNCIESE EN EL DIAR 0 
i de Pinos. . . se ha hecho o se hiele-! 
I re en vi r tud de los ar t ículo I y I I • 
del Tratado dc Pa r í s " . Así el Go-j 
i bierno de los Estados Unidos—que! 
¿ tesún dijo el Secretario de Estado 
DE LA MARINA" 
ba su, bella hija Rosita 
Mucho nos complace la nueva re-
lación entablada cou tan distinguido, 
eaballnro y noble veterano 
La bienvenida a nuestro pueblo! 
Francisco SIMON 
A B E L A R D O T O U S 
TELEFONO M.S935.—CUBA >o. 80 
Máquina de Sumar, Calcular y 
Escribir. Alquileres, Ventas a pía- i 
zos. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le pre¿io una uiáquiuu mien-
tras le arreglo l a suya. 
Magnifica oportuni-
dad para todas la¿ 
familias 
Las rcbdi que ¿xabamoo dc 
hacer en tidos ios artículos cons-
tituyen una >crdadcra excepción. 
Se trata de una rebaja grande, 
de inigualada magnitud, que ha afectado a todas las existencias dc 
la casa. ¡Hasta lo acabado dc re.ibir ha íido icbajado! 
Las familias deben aprovechai esta grandiosa oporlunidad. Nun-
ca mác podrán adquirir tan económicamente telas y adornos dc últi" 
ma novedad. Jamás podrán comprar a precios tan bajos genuinos mo-
delos franceses de vestidos y sombreros. 
Ss dan también casf regalados infinidad de artículos de sedería, 
perfumería, tejidos y confecciones. Y lo mismo ocurre con las medias, 
con las fajas y ajustadores, los maniquíes, etc., etc. 
Eti fin, que salta a la vista la conveniencia de visitarnos cuan-
to antes. 
No deje su visita para luego, lectora. Dejándola, se expone a te-
ner que lamentarse amargamente ruando ?us amigas le cuenten lo 
bien que aprovechare'» su dinero ei e! 
B A Z A R I N G L E S 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S A N M I G U E L 
AnunciOB T K U J I L L O M A R I N * 
PAGINA CUATRO DIARIO MARINA 
Asociación 
C O N C I E R T O 
H A B A N E R A S 
S o m b r e r o s 
G r a n l i q u i d a c i ó n 
NOCHE FRANCESA 
EN HONOR DE LOS MARINOS 
5 
Y E R dijimos que en la puerta 
de Galiano y San Miguel liqui 
también hacíamos una liquidación in-
teresantísima. 
Función de gala. 
Por la« huestes del Ta Clan. 
Corteeia de Madame Rasiml y la 
Empresa Poli celebrando la v sita 
del Jeanne d'Arc al puerto de la Ha-
bana. 
Ul t imo de ios festejos organiza-
dos en honor de los marinos de cru-
cero francés durante su permanen-
cia en esta capital . 
F u é anoche. , 
En nuestro primer coliseo. 
La representac ión de Oh, lá Jál 
l lenó esp lénd idamente ^} programa 
del espec tácu lo . 
Bella revista. 
E l clou de la temporada. 
Desfilan por sus luminoso* cuav 
dros todas las figuras del Ba Ta 
Clan, ya la Rosay, actriz superior, 
ya Randall, artista y dandy irrepro-
— jchable, como el gran Vl t ry , come la 
Sombreros de terciopeb negro.^ pa- ¡ genial M,aría yalente, come, la cu-
en f in , co-
Juzguen ustedes de la importancia 
de esta gran liquidación por la pro" 
porción en que fueron rebajados los 
precios: 
Los de $5.50, ahora a $2.25. 
Los de $6.50. ahora a $3.50. 
Los de $8.00, ahora a $4.00. 
Hay unos «ombreros de tissú que 
estaban marcados a $8.00 y que fue-
ron rebajados ¡a $3.50! 
ra señoras de edad, que valen a $7.50, b 
los hemos remarcado a la mitad: a 
$3.75. 
Y a 75 centavos—como ya hemos 
dicho—los que hemos puesto en la 
dábamos sombreros de terciopelo a i puerta oc Galiano y San Miguel. 
75 centavos. Y añadíamos que en losj ¡Poder lucir sombreros de El En-
altos—en el propio departamento— canto a estos precios 1 . . . 
R E L O J E S D E P A R E D Y D E P I E 
Para Salón, Comeflor, Oficina, etc. 
Con campana^ "Westminster". E l mas extenso y completo surtido,, 
desde $12, hasta $500, ' 
L O S P R E C I O S MAS B A R A T O S 
rao Lncette Broquin, Gaby Tyra. la 
Nlcole, la Boritza. la Nasidaka y esa 
blonda y sugestiva Paulette Mauve 
cuyo retrato trae Carteles en Su úl-
timo n ú m e r o . 
El comandante del Jeanne d* Are 
asist ió desde un palco a la represen-
La sala muy animada. 
Como en las mejoyes noches. 
M , Aymé-Mart in , Encargado de 
Negocioe de Francia, ocupaba un pol-
co con su distinguida esposa. 
Descollando entre el concurso dis-
tinguidas damas de la colonia f»an-
cesa y de la sociedad habanera. 
Y del mundo diplomático lo mis-
mo que de la esfera oficial una re-
presentación, si bien corta, bailan-
te caracterizada. 
El ú l t imo cuadro de Oh, lá lá ! cul-
minó en una manifestación pa t r ió-
t ica. 
F u é hermosa. 
De un entusiasmo delirante. 
En escena todo el conjunto a r t í s -
tico y desplegadas las banderas ds 
Francia y Cuba se cantó primero 
nuestro himno nacional. 
Vibraron después las notas de la 
inmortal Marsellesa, can tándola a 
coro, con Madame Rasimi al frente, 
la Compañía del Ba Ta Clan. 
Momento imponente. 
De gran fervor f rancés . 
Desde el gri l lé donde me encona 
traba pude advertir que corr ían lá-
grimas por las mejillas de algunas 
artistas. 
Contrista siempre el corazón la 
( muerte de seres amados; así escri-bimos estas lineas para consignar 
la tristeza q,ue embarga a una ca-
riñosa familia y en general a esta 
sociedad que l lora la desaparic ión 
de un padre ejemplar, de un espo-
so modelo de compañeros y un caba-
llero amigo, alma superior, de tem-
ple noble que atesoraba raras vir-
tudes: el D r . Ildefonso López da 
Algarra, fallecido poco antes de ter-
minar el sábado ú l t imo, a hora en 
que fué imposible a la Prensa infor-
mar al públ ico . 
Hoy que todo tristemente ha pa-
sado por nuestra vista y que el ami-
go caído descansa en el seno del 
Señor tras recibir su alma justa los 
auxilios divinos, escribo estas l íneas 
para grabar en caracteres legibles 
algo que perdure de nuestro sentir 
'El que bendijo a sus hijos antes de 
morir y dejó a su esposa el recuer-
do santo de su car iño intenso y puro, 
puede decirse co^ verdad que, 
I muerto, ha sido llorado con lágr i -
mas de dolor sincero, dejando de su 
vida honorable una estela de afectos 
ganados con la bondad y delicadeza 
de su alma; pero su recuerdo v iv i -
r á eternamente en el corazón de 
cuantos le amaron. 
F u é pintor de gusto exquisito el 
señor Algarra : ya su paleta no se 
inspiraba sino para evocar los no-
ble y grande: las imágenes de los 
Santos y de -las flores: ellos eran. 
t ac ión . tTn oficial del Jeanne d'Arc apare-
Por otros palcos, todos de platea, i ciendo en el palco escénico con un 
se d is t r ibuían la oficialidad y loa ramo de flores que puso en manos 
El día 8 quedó constituida la Aso-
ciación de Colonos del Central Vio-
leta en el 'ocal del Club Yayabacoa, 
en Camagüey, habiendo sido elegida 
la siguiente directiva: 
Presidente: Sr. Alberto Meneses. 
Primer Vicepresidente: señor Sil-
vio de Cárdenas . . 
Segundo Vicepresidente: señor 
Francisco de P. Valiente. 
Tesorero: señor Ramón Blanco. 
VL.etesorero: Sr. Pedro Pelegrin. 
Secretario: señor Francisco Pérez . 
Vicesecretario: señor Julio San 
Bar to lomé. 
Vocales: Sres. Lucas «de la Torre, 
J. L . Meneses. J. M. Carbonell, Edel-
berto Parres y Eduardo Enr íquez . 
Exito en sus gestiones le deseamos 
a la expresada Directiva 
La a c t u a c i ó n . . . 
Viene de la primera página 
que se constituyese un Parlamento 
eslovaco distinto y separado del ac-
tual . 
Y ya puestos a pedir, y al no ser 
complacidos, se marcharon del Par-
lamento en Noviembre ú l t imo los 
Diputados Rutenios, Alemanes, Hún-
garos y Eslovacos, como protesta I 
En el Malecón nn-- , ; 
^ s i c ^ d e l E s : ^ ^ Band4 
fiel Ejercito, m a ñ ^ o -0r G»!J 
de Enoro de ^ m i é ' c o i > 
A las 8 p. m. '1 
Parte 
1. —Paso doble " t -
Guerrero. GaviU 
2 . _ O v e r t u r a de la ópera _ 
Thoraas. a -Migu 
i-una . Bec-thoven. ^ 
Seguna Par^ 
' • " L i c a u r - P ^ 
L^scaut Puccini. * 
—biMte cubana '^LaH-x. 
cuatro partes- L n!??*. 
Num. 1 . " P r i m ^ f e 
Nura. 2 . " Id i l io" Z-
Num- 4- v ^ y M u ^ 
Tercera Parte 
1. —"Parale 
diers". L , 
2. —Danzón "Sidra Cima' 
mez. 
3. —Marcha Mili tar 
yo r " . L . Casas. 
Luis O.sas Romero, v w 
Primer Teniente Mísico Jpf * 
rector de la Banda de M ¡ í r ^ 
Estado Mayor General fo] Ü** 
to. P. a w " ^ 
^ J e s ' : ! . ^ 
M. 
"Estado 
I contra el Gobietno por falta de con-
a decir de sus propios labios, sus s ideración con las m i n o r í a s . 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L , No. 1 
TELEFONO A-3S03. 
guardias marinas. 
Y a l lá , en las altas galer ías , un 
numeroso contingente de la t r ipula-
ción del buque. 
de Madame Rasiml fué el epí log) de 
la noche. 
Noche francesa. 
Inolvidable del Ba Ta Clan. 
Del Problema. 
4Vlene de la PRIMERA) 
ocupan posicloi!.e3 tan sólidas como 
las que definían el frente occidental 
durante la guerra europea; mas, a 
posar de todo esto, la verdad es 
que los moros son tan susceptibles 
a los efectos de la metralla y el al-
to explosivo como cualquier otro 
combatiente. 
La evacuación del Bakali , y por 
ende la de Uad-Lau, hubiera quizó, 
resultado imposible a no ser por las 
granadas que clyeron durante va-
rias horas en los puestos, o alrede-
dor de los puestos, ocupados por mo-
ros que acechaban la salida de nues-
vecinas y causar entre las tropas 
agrupadas cerca del embarcadero 
más bajas que en todos los comba-
tes recientes; tantas bajas como car-
tuchos disparasen. A pesar de lo 
cual, los miles de hombres reunklos 
en Uad-Lau pudieron embarcar sin 
sufrir el más leve percance. 
Una idea ingeniosa fué la que 
operó este segundo mi lagro . Había 
en la playa una pequeña p i rámide 
de pacas de paja, amontonadas para 
el alimento del ganado, y alguien 
tuvo la feliz ocurrencia de utilizar-
la para edificar un parapeto de tres 
o cuatro metros de al tura por dos 
de ancho. De este modo se constru-
yó un recinto rectangular, con las 
pacas en 'tres lados del rec tángu lo , 
quedando descubierto ún icamente ei 
lado que dabu al mar . Las balas 
SALA ESPADERO 
E L CONCIERTO D E L SABADO 
tra guarnic ión; y aunque no es pro-
bable que todos los enemigos per- enemigas que no pasaron silbando 
dieran la vida, desde luego segu 
ro que quedaron sin las ganas de 
exponerla a peligros de otra clase. 
Dos brillantes cargas de Caballe-
r ía , dadas por el mismo esscuadrón 
de Regulares que al mando del ca-
p i tán Botín se hab ía distlnguiido tan-
to en la evacuación del Zoco del 
Sebt, acabaron con la moral del ene-
m i g o . Llegaron los jinetes hasta el 
poblado áei Bakali , y desalojaron de 
sus guaridas a los cabilefios que 
cons t i tu ían el m á s formidable obs-
tácu lo al paso 'de las guarniciones 
sitiadas. 
Pudo comenzarse entonces, sin 
pé rd ida de tiempo, la evacuación de-
f ini t iva de Uad-Lau. Hab íase em-
barcado ya gran cantidad de mate-
r i a l , todo lo que no era absoluta-
mente Indispensable para la segu-
ridad y las vidas de los miles de 
hombres que a ú n quedaban en el 
sector. Tras los heridos y los muer-
tos en la operación del d í a — m u y 
pocos, por fortuna—llegaron al em-
barcadero 500 mulos y caballos, in-
finidad de cajas de provisiones y mu-
niciones de todas clasesj^ cañones , 
ametralladoras, todo lo "que podía 
transportarse, hasta las puertas y 
fontanas de las casetas donde vivie-
b n los soldados. E l momento del 
ímbarque era de peligro evidente, 
púlete sieindo imposible 'evitar las 
iglomeraciones, ¡y abandonadas la 
fran mayor ía de las posiciones que 
protegían al campamento principal 
r cerraban el paso a la playa, los 
ooros podr ían correrse a las alturas 
por encima del recinto fueron a en 
te/rarse en la paja, y aunque el t i -
rcteo de los moros era bastante In-
tenso, al iniciarse la evacuación, la 
seguridad de las fuerzas era comple-
ta . Unas vulgares pacas de paja pu-
dieron más que los fusiles enemigos. 
Abandonados los puestos protecto-
res, quedaban para suplirlos la es-
cuadra y los aeroplanos, cuya movi-
lidad les permi t ió correr una cort i -
na de fuego delante de los grupoc 
hostilesl que intentaban acercarse a 
la playa y al campamento. Así pu-
do completarse la evacuación sin que 
las fuerzas de t ierra tuvieran que 
preocuparse de otra cosa más que 
de tomar las barcazas que los lleva-
ron a los transportes o a su punto 
de d/ostino. Los aeroplanos, comjo 
grandes águi las , se cern ían sobre el 
terreno majestuosamente, y en cuan-
to descubr ían los grupos enemigos 
caían sobre ellos con la rapidez del 
halcón para dispersarlos t o n sus 
bombas y ametralladoras; los cru-
ceros y cañoneros navegaban con len-
t i tud en busca de las concentracio-
nes y las ponían en fuga con sus 
piezas de t i ro r á p i d o . Los cabile-
fios corrieron, como gamos. 
Minutos después de abandonado el 
campamento principal una explosión 
enorme estremeció la t ierra e ,hizo 
volar por los aires gran parte de la 
muralla y algunas casetas, en las 
cuales debían hallarse ya los moros 
que no pudieron resistir la tenta-
ción de arrojarse sobre el escaso bo-
íin que les restaba. A l mismo tiem-
E s t á próxima una fiesta , 
Bella fiesta de ar te . 
Un concierto en la tarde del aibar 
do que ofrece a esta sociedad María 
del Carmen Vinent , 
Será en la Sala Espadero, 
A las cinco. 
María del Carmen Vinent, sopra-
no cubana que por espacio de algu-
nos años residió en el extranjero, 
vuelve b r indándonos los encantos de 
su ar te . 
Cuenta para el mejor éxito de su 
recital del sábado con el concurso 
de valiosos elementos de nuestro 
mundo a r t í s t i co . 
Da ré a conocer el programa. 
Mny interesante. 
BODA ELEGANTE 
ENTRE LAS DE ENERO 
Yuyú Mar t ínez . 
Y el joven Edgar G. Gibbs. 
E s t á n ya concertadas sus bodas 
para el s ábado 24 del corriente, a 
las nueve y media de la noche, en 
la Parroquia del Vedadp. 
Hecha está, a su vez, la designa-
/ 
ción de los padrinos y los testigos. 
Y elegido el ramo nupcial. 
Que se rá de los Armand. 
Bello tema que me reservo para 
una de mis Habaneras inmediatae. 
Prometido. 
HONRAS 
E N L A IGLESIA DE R E I N A 
amigos predilectos; su vida concre-
tada al hogár que dignificó, no osa-
ba participar de las mundanas aun 
que l íci tas solicitaciones y todo, el 
afán dej sus anhelos lo const i tu ía 
el deseo de que los suyos gozaran de 
bienestar siendo buenos 
Su cristiana paciencia para re-
sistir los achaques de sus úl t imos 
males, su heroica res ignación en los 
embates de la vida, dieron muestra 
Patente de un alma grande que se 
a t r a í a el car iño de todos y con es-
pecialidad el corazón de la inocente 
n iñez : asi sus nietecitos como án-
geles de amor rodaban sus inertes 
despojos y derramaban lágr imas que 
como perlas de rocío caían para hu-
medecer la t ierra que había de 
abrirse para formarle su lecho eter-
no. 
Muchas fueron las ofrendas que 
le dedicaron el car iño de los suyos; va 
liosas cruces, coronas, y simbólicas 
ofrendas de flores le fueron dedica-
das y acompaña ron en la tarde de 
ayer al lugar de su úl t imo descanso 
sus amados despojos nu t r id í s ima 
comitiva que reflejaba en los roo-
tros el dolor causado por su desa-
parición/; representaciones de los 
Centros Oficiales, de la Banca, el 
Comercio, etc., amigos que por mu-
chos años vivían alejado» hicieron 
presencia en el momento solemne 
Conocíamos al finado y por ello 
hemos llorado su muerte: anciano 
de cuerpo que conservaba un alma 
joven por lo dulce y sencilla no 
pensábamos fuera tiempo aun de que 
nos abandonara; pero acatemos la 
voluntad de Dios que todo lo rige y 
dejemos un voto en la tumba recién 
abierta del amigo caldo, enviando 
D I N E R O 
Sobre Joyas y muebles «n 
dades a mfidico Interés pl,?,' tl » ua; i  
un variado surtido en Jsveria 
jerta fina procedente de emncfi/ 
tad de su valor. Compramos oro ' 
brillantes, objetos de arte y no, 
bles modernos Hacemos mos toda clase de joyas en m 
talleres por difícil "que bta su 
No deje de aprovechar las vp*. 
que aquí le ofrecemos. 
L A I D E A L 
Animas y Crespo Tel. a-s 
alt. 2 Dlc 
Esto no impidió que las sesiones 
del Parlamento continuasen, y que 
se aplicase la censura a periódicos 
socialistas, como el "Ceske Slovo" 
Por encima de estas rencillas, sá-
bese que el Presidente Massaryk, 
que sigue con poco salud, escribe 
sus Memorias en que recomienda una 
Federac ión de los pueblos del Da-
nubio, anhelo que no merece la 
aprobación del Ministro de Estado, 
Benés, temeroso de que pueda res-
taurarse la antigua hegemonía Aus-
t r o - H ú n g a r a . 
E N YUGO ESLAVIA 
La prolongada ansiedad de los 
Partidos, producida por la renun-
cia del Presidente del Consejo de 
Ministros, Davidovitch, el 15 de Oc-
tubre ú l t imo, cesó, al parecer, el 
día 5 de Noviembre cuando el an-
ciano y enérgico Nicola Pashitcli. 
Presidente muchas veces del Conse-
jo de Ministros de la antigua Serbia 
y del nuevo "Reino Unido de Ser-
bios, Croatas y Eslovenes", aceptó 
de nuevo el Poder, y cinco días más I vidovitch convino en que p 
tarde, el 10 de Noviembre, disolvió 1 sucesivo los Nacionalistas Croatt 
la SkupsMina, o Parlamento, convo- independientes no debían fo; 
cando a elecciones generales para el ¡ p a r t e de ningún Gablete. 
E 10 de Diciembre el Gobien 
de Yugo Eslavia protestó, en com 
nicación al de Austria, de que hi 
biese ésta admitodo a Joffe co: 
Embajador del Soviet en Vn 
cuando tanto había agitado los 
kanes a favor del, soviet, conslden 
dosele como un enemigo de la Pt 
de la Nación. 
Y según la prensa de los Estado 
Unidos del 8 del corriente, ha habí 
do que reducir a prisión a Stefi 
Radich en la preparación de la cal 
paña electoral, habiéndose disaelt 
8 de Febrero próximo, y el 
mentó para el 7 de Marzo. 
Anunció Pashitch, al formar 
Gabinete, que no podían los Croi 
entrar en él, porque su Jefe 
dich había anunciado que segu 
manteniendo relaciones con el 
viet de Moscou; más a ruegos 
Rey, admit ió cinco Croatas en el Ü 
nisterio; pero en 30 de Novl 
como siguiesen las relaciones 
Croatas con Moscou, el misn 
mi l i a ;Un ramo. De R a m ó n Fonts y 
señora ; Un ramo. De Víctor Naste 
y señora ; Una corona. A Algarra . 
Alfredo Sard iñas y señora ; Una co-
rona A nuestro buen amigo Algo-
r ra : Dulce M a . , Emil io e hijos; Una 
corona. A López Algarra: Familia 
Dulce t r ibu to . 
De amor y de recuerdo. 
Será rendido m a ñ a n a , al cumplir-
se el quinto aniversario de su muer-
te, a l doctor Rafael Fe rnández de 
Castro. 
En sufragio de su alma están dis-
puestae solemnes honras. 
Serán en la Iglesia de Reina. 
A las ooho de la m a ñ a n a . 
E n las grandes bodas siempre es preferido el 
1 buffet de 
" L A F L O R C U B A N A " 
• G A L I I A N O Y S A N JOSE. Teléfono A - 4 2 8 4 . 
DTJIiCES, PONCHES, HELADOS, LICORES, BO 
c a d i l l o s ; 
E l mejor servicio y el m á s económico. 
S 0 L I B R A 
D U L C E S F I N O S 
• 
¿ 
Quién no pelea, cuando le dan un café cualquiera en lu 
gar del riquísimo y sin rival de 
" L A F L O R D E T I B E S " 
Bolívar 37. Telfs. A-3820 y M-7623. 
1 
oo, la escuadra y los aeroplanos de-
jaron caer sus proyectiles ",obr<> las 
ruinas r e í campamento a f i n de in-
cendiar, lo que onedaba y hacer pa-
rar un ma! rv.'i a les ansiosos que 
habían escaoadri a la i:uria de la t r i -
l l t a . En el recinto limitado por las 
pacas de paja quedaba ya poca gen-
te; tan poca, que algunos soldados 
se desprendieron de los agru-
pados al pie del embarcadero y fue-
ron a estacionafse breves- segundos 
unos en las puntas, otros al centro 
del parapeto. No hicieron m á s que 
apartarse cuando una densa huma-
reda y unas llamas rojas, obscuras, 
anunciaron que la obra destructora 
había entrado en su etapa f i na l , l.a 
paja, regada generosamente con ga-
jsolina, comenzó a arder, y el incen-
dio no t a r d ó mucho tiempo en co-
imuniicarse a todo el parapeto y a 
¡unas chozas cercanas. Fueron ale-
' jándose las barcazas, hasta no que-
¡dar cerca de t ier ra más que la lan-
EXPORTACION D E AZUCAR 
L a s exportaciones de azücar reporta-
das ayer por las Aduanas en cumpli-
miento de los Apartados F R I M E R O y 
O C T A V O del Decreto 1770 fueron los 
siguientes: 
Aduana de Sagua: 10.750 sacos.— 
Puerto de destino: Texas Ci ty . , 
Aduana de Caibarién: 5*300 sacos.— 
Puerto de üest ino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 31.950 sacos.— 
Puerto de destino: New York. 
Aduana de Júcaro: 15.000 sacos.— 
Puerto de destino: New York. 
Aduana de Sta . Cruz: 8.823 sacos.— 
Puerto de destino: New York. 
nuestro pésame sent id ís imo a su d e r ' X ^ ' f o ^ v ^ 
solada viuda la bondadosa s e ñ o r a ] ^ ^ cruz A Lóne¿ 
Caridad Valdés Pita, a sus hijos los 
Sres. Alfonso López. D r . Manuel¡ A López A l f a r r a : Serondo v ' e l Partido de los Campesinc 
López Francisco, Antonio, Jesús ^ s^orSLf j j ^ c o r o ° a . GagpaT y Es. 'tas, de es Jefe Radich y 
Hilar ión López y a las sras. Merce-, t h ^ ramo Rafael p r a d / S9. tado a sus jefeS( como medi 
des Carmen y Caridad López ha- - Un ramo mi abuelit0: Ta ^ e la ag¡tación comunista no 
ciendo extensivo este pésame al Dr . n.eto Un Lu.sa Daush r r a las elecciones general. 
Eulogio Sardinas hijo político del v.uda de Gari Una cruz nuegtro 8 de Febrer0 
finado a «ulen « amaba con pre- hermano: Alonso y ^ e . ^ ramo juaa E1 peligro que amenaza a 
B . Garin y señora ; Una corona. Al 'eslavia es la propaganda com 
señor Ildefonso López de Algarra: del soviet que tantos motine 
Enrique Salas y s e ñ o r a . producido en Bulgaria. 
Que la t ie r ra le sea leve morando 
en la gloria prometida a los justos y 
que desde al l í les alcance a los su-
yos la res ignación cristiana, única 
senda que conduce al Cielo. 
J . S. 
Ofrendas que le fueron dedicadas: 
Un corazón muy ar t í s t ico , con es-
ta inscr ipción: " M i corazón para mi 
dulce c o m p a ñ e r o . Caridad" —Coro-
nas " A nuestro inolvidable padre. 
Sus hijos Nena y Eulogio; a mi 
inolvidable padre, Carmen; A nues-
tro inolvidable padre. Manolo y 
Concha; A mi querido padre, Pan-[ 
cho; Una cruz. A nuestra adoración 
Sus hijos Hi la r ión y Milagros; Una 
corona A nuestro padre y abuelo, 
Jesús Teresa y Fernando; Un ra-
mo. A mi adorado P a p a í t o . Su hija 
Cachita; Coronas. A nuestro abue-
lo: Conchita, Panchito y Caridad: 
A nuestro abuelito: Manolín, Con-
chita, Humberto y Jorge; Una cruz. 
A nuestro querido abuelito: Carmi-
ta, Manolito y Marta; Un ramo A 
nuestro buen abuelo: Los hijos de 
Cachita; Un ancla. A Algarra : V i u -
da de Valdés Navarrete y famil ia; 
Una corona A Algarra : de Ana Ma-
ría y Julio César ; Una Cruz. A A l -tan eminentes servicios pres tó du-
rante toda la evacuación; llegaron 
los úl t imos botes ai costado de los garra; De Fl0Tlta e hij08;. ^na coro-
na. A nuestro buen amigo Asun-
transportes; d isminuyó el bombar-
deo de la escuó.dra, después de pasar 
por unos instantes de intensidad cul-
minante; Dos aeroplanos, aligerada 
la carga, se alejaron en dirección a 
c290 at l . 8t-6 
Rio M a r t í n . La evacuación de Uad-
cha de la Compañía de Mar, quejLau había terminado. 
ción y Oscar; Un coj ín . A Algarra: 
María Romagosa; Una corona. A 
nuestro amigo: Enrique Perora y 
famil ia ; Una cruz. A nuestro ami-
go López Algar ra : Manuel VUlalón 
y s e ñ o r a ; Una corona A Algarra: 
Tomasa D . viuda de Mart ínez, y fa-
O P O R T U N I D A D U N I C A 
L l Q U l D ñ M O S T O D O S L O S 
J U G U E T E S A L 6 0 S T 0 P O R 
N E C E S I T A R E L L O G f t L r ñ R f l 
L f l E U l T E R I ñ . 
IkA MAS FElRMOSA-§.FIAFAEL.£8 
BARROS, GRANITOS, ESPINrLI.AS. ERrPC]I01I,?,':s; e il 
E s t a libni de todo eso. quien use en el baño y tocador, el den 
perable N •» ' ~ 
J a b ó n d e C a r a b a n a 
E n casos muy rebeldes, refuércese el tratamiento tomando por las 
2 cucharadas de 
c497 
A g u a d e C a r a b a n a 
alt. 3t-13 
F O L L E T I N 27 
M. MARYAN 
L O S S O L T E R O S 
T E R S I O y C A S T E L L A N A 
P O R 
FRANCISCO LOMBARDIA 
le venta en la Librería "Académlcá", 
e la Vda. e hijos de González, Prado. 
>3, bajos de Payret. Telf. A-9421. 
(Con t inúa) 
B, y e n t r e g a r é a usted, al día si-
uien^c de aquel en que se reliabi-
te a m i t ío, el recibo de esa su-
ta, como si usted me la hubiera 
bonaclo. 
— ¡ A h ! ¡Eso es demasiado!—grita 
lia. casi l ív ida— .-Podía usted ha-
erme ahorrado ese insulto! ¿Soy 
m v i l a sus ojos? ¡Yo, recibí una 
mosaia de sus manos! ¡Antes , a r ru i 
[iría a mis hijos! 
Y, cediendo a la emoción, mezcla-
H de ira y dolor, que la invadía , 
ro r rumpió en sollozos convulsivea. 
Las facciones de Gerardo se sua-
¡zaion de repente, y en su mirada 
i reflejó una expresión de invo'lun-
iria s impat ía . 
— P a r d ó n e m e —replica vivamente 
- - s i , en la agi tación que me domina 
al tratar un asunto que me afecta 
tanto, he sido brutal y duro, si he 
humillado a u s t ed . . . Ño era esa m i 
i n t e n c i ó n . . . Veo en ustetd una mu-
jer animosa, una madre tierna y 
previsora, que por su conducta ha 
merecido todos los respetos, y cuyos 
planes labork^sos seria m á s que 
cruel t ras tornar . . . ¡'Lejos, muy le-
jos de mí la idea de socorrer a us-
ted con una limosna! Pero su dig-
nidad — c r é a m e usteid, todavía pue-
do, en memoria de días p re té r i tos , 
ser tan celoso de ella como usted 
misma. . .—, esa dignidad permite a 
usted aceptar po" sus hijos, que 
sólo cuentan con usted, la fórmula 
que la propongo.- . Para el mundo, 
usted me h a b r á reembolsado. . . 
BJanca. si tiene usted memoria, de-
be saber que soy un caballero, que 
puede usted seguir sin temor el ca-
imino que, en m. opinión, debe se-
guir uua mujer honrada, y que na-
' die conocerá jarnos lo 'ocurrido entre 
nosotros en interé?. de sus hijos. . . 
| Blanca se ostremeció al oir su 
nombre, escapado do la boca de Ge-
rardo en el calor do sus palabras; 
pero cont inuó sollozando, indecisa 
entre sua inqu|etudes de madre y 
i su orgullo de mujer, entre el do-
| ".or de ver su nombre comprometido 
| en una quiebra y . sus hijos en la 
niiser.a, y la h u n i l l a c i ó n de aceptar 
del hombre -de quien se había bur-
lado una limosna, o más bien una 
d á d t r a tan eaplén lida que ya no va-
hultab.x uu\ l i m e s n a . . . 
1 —Us^ed ;.o puede negarse—prosi-
gue él dcLoftataate as iéndola una ma 
no—, porque no ce trata solamente 
de usted. 
Ella pe rmanec ió silenciosa, agita-
da por los sollozos. Por f in hizo un 
esfuerzo para hablar. 
—No me dé usted lag gracias— 
contimia Gerardo—; no vuelva a 
pensar en esto y rearrude sus traba-
jos. Con ellos se p rocura rá un bie-
nestar merecido y el respeto y la 
ternura de esos queridos seres que 
ama tan ardientemente. 
Blanca se l evan tó sin pronunciar 
una palabra—la madre le haibía ven-
cidt?1-. Gerardo la acompañó hasta 
la puerta con una cortesía casi afee 
tuosa. 
—¡Olv ido los deberes más elemen 
talets de la hospitalidad! —exclama 
de repente—. Usted ha realizado 
una excursión muy moles ta . . . 
¿Aceiptará usted a lgún refrigerio?. . . 
Ella se ap re su ró a i^husar la in -
vitación y se encaminó con un pa-
so febr.:l hacia el coche que la aguar 
daba en el patio. 
A l cruzar el umbral fijó sus ojos 
enrojecidos sobre el rostro de Ge-
rardo. 
— ¿ C ó m o agradeceré a u s t ed? . . . 
-»-balbuce l lorando. 
Gerardo la tendió su diestra, que 
ella es t rechó vehementemente, su-
biendo luego al carruaje después de 
bajar t u velo, sobre su pál ida cara. 
Cuando Gerardo volvió la cabeza 
vió a Rosita que, algo asombrada, 
le miraba. 
'Pero las faccione? de su tutor ha-
bían perdido aquella expresión du-
ra y casi hosca que tanto la afligie-
ra el d ía antes. Su comida fué una 
de las más agradables, de las m á s 
alegres efectuadas desde la llega-
da de Rosita a Kerraanac'h. 
X V I X 
Pre'iio circuló en Lambi l ly un ru-
mor. La historia del recibo de 
50.000 francos encontrado bajo una 
capa dh telas de a r a ñ a en un flo-
rero del J a p ó n y la citación pre-
sentada a l a señora Danel eran su-
cesos de bastante monta para servir 
de tema a las conversaciones de 
una ciudad p e q u e ñ a . No se escati-
maban los comentarios, y con gran 
decepción de los curiosos, la joven 
viuda mostraba una reserva impe-
netrable. 
Como era lógico, recibió en pocos 
días la visita de todas las señoras 
do Lambi l ly : unas la preguntaban 
descaradamente; otras, m á s hábi les , 
intentaban por medio de sus testi-
monios de s impat ía o de solícita lás-
tima, descubrir el estado de las co-
sas y saber a qué atenerse respecto 
a los asuntos de la casa Danel. 
Con tal motivo se celebraron va-
rias comidas; ¿no const i tuía una 
venturosa fortuna servir a sus inv i -
tados, además de un yantar que no 
era m á s que un pretexto, el delica-
do postre de un comadreo sfelecto 
que so prestaba a m i l conjeturas? 
—Si los rumores que circulan des-
de la guerra son exactos—decía el 
alcalde de Lambil ly, bebiendo a sor-
bitos un añejo vino de Borgoña y 
meneando la cateza con un aire sa-
gaz—, la casa Danel es incapaz do 
efectuar en este momento un reem-
bolso de relat iva importancia- No 
mé e x t r a ñ a r í a que la señora Danel 
se' viera obligada de a q u í a poco 
tiempo a una l iquidación. 
— ¡ L a rec lamación del señor Au-
bly es indigna! —observa su mujer 
con tono de protesta—. ¡Un hombre 
tan rico a quien apenas importa esa 
suma, arruinar a una viuda y a unos 
huertanitos! Es un avaro. . . ¡Ya lo 
sabía y o ! . . . ¿Qué hace de su dine-
ro? Vive como un e r m i t a ñ o en aque-
lla casa que es tan triste que asus-
ta; no recibe a nadie, no se procura 
comodidades. . . ¡Un egoís ta! 
E l médico de Lambil ly, lanzando 
una sonora carcajada, replica: 
—Es curioso ver a las damas de-
fenderse tan generosa mente y atacar 
a nuestro sexo i n f o r t u n a d o . . . Pero 
t ustedey no han pensado que el Sr. 
Aubly tiene un deber que cumplir 
para con el pobre Lecaer? 
— ¡Bah! , nadie sospechó de su bue 
na fe. 
— ¿ N a d i e , dice usted? Más de una 
puerta se le ce r ró y más de una ma-
no no quiso estrechar la suya des-
pués -le aquella terrible aventura. . . 
Edmundo Danel no se p regun tó en-
tonces si el reembolso que exigía no 
arruinaba al vieio amigo de su pa-
dre. 
Siguió una breve pausa. Después, 
otra señora i n s inúa : 
—^ero la señora Danel no parece 
ten afectada como ustedes imagi-
n a n . . . La he visto h o y . . . 
— ¡Ah! ¿Usted la ha visto?—inte-
rrumpe con curiosidad otra murmu-
radora—, ¿Qué dice? Son exactos 
todos los detalles que circulan por 
ahí? ¿Se encont ró la carterita de-
t r á s de un retrato viejo, en un agu-
jero de la pared o en el fondo de 
un florero del J a p ó n ? . . . Entre pa-
réntesis , ¡qué desordenadas es tán 
esas casas-de solteros! ¡En cualquie-
ra de las nuestraa p e r m a n e c e r í a diez 
años un objeto sin que lo descubrié-
ramos! . . • Y ¿la casa de comercio 
va a suspender sus pagos? 
— L a carterita aparec ió en un flo-
rero donde la colocó, sin duda, el 
señor Lecaer en un momento de d i -
tracción que le costó c a r o . . . La se-
ñora Danel es tá muy tranquila; dice 
que, desde .luego, eatx incidente le 
es penoso, pero que sus asuntos no 
se reaentiarán por esa devolución. 
— L o creo, porque ha admitido 
para el l o . de AbrP un nuevo cria-
do, el hermaneé do mi cocinera—ar-
guye otra dama, meneando la cabe-
za. 
— Y ; q u é cuerda el señor Aubly? 
¿No ser#, después de todo, una ven-
ganza? . . . Todos sabemos que fué 
novio de Blanca. . . 
— E n efecto, y hasta hubo quie-
nes, cuando su regreso, pensaban 
que volvía para casarse con el la . . . 
Pero la s e ñ o r a ' D a n e l habla de él 
sin ira y sin desconocer e} motivo 
que le impulsa a obrar. 
—Si la casa Danel soporta este 
golpe—afirma el alcalde—se debe-
rá a que es indiscutiblemente sóli-
da; pero ya veremos si la pena no 
abruma a esa pobre mujer a conse-
cuencia de la reclamación del señor 
A u b l y . . . 
E l eco de todos aquellos rumores 
llegó hasta Kerouez, a Pesariv{a J 
t i ro y la reserva en «ue se ^ 
Un visitante, feliz de P0(ie; - a w 
car una novedad, se apresur ^ 
blar del asunto cuyos detai 
cucharon Alicia y su padre 
asombro. morclóei: 
Quizá, en la joven, se m62^ d( 
asombro con un sentlmieni 
cepción. Habíase acostumor 
considerar a Gerardo como 
tipo de la generosidad,J » ^ 
penoso para los ^TaZ0^Shon^ 
ver rebajar a aquellos que loS dfr 
y estimaban por encima te » 
m á s . No conocía P e ^ S d o 
Blanca Danel, pero a*™rime*v* 
blar de su energía V & ? * 
s impat ía hacia aquella J° d en q»* 
forzada madre que. a ia * en ¡o-
tantas mujeres P1^8™ conáev**1 
zar de .a vida, hallábase con 
a un trabajo árido y con * ^ 
A i día siguiente. Gerar ^ 
Rosita a Kerouez, y Af"1 ^sión »* 
mentó , al verle. un* ^asi de 
violencia, de turbación, 
frimiento. ¡Era la tan . rp aue 
gravitar sobre el homb1^a sosP^ 
salvado a su hermano " j a ^ 
de avaricia, de **Te2*J 
cunstancias no P 3 ^ " rdo ^ 
suficientemente! - • • u ^ jo» P'J 
con insólita / ^ ^ d o v f j 
yectos que había forIf aS. B"5' 
mejoramiento de sus u . eyiáe*r 
escuchaba con un inte peBS»0,,. 
Alicia estaba d i s t ; a ^ V i o * ^ 1 
- ¿ H a y , pues, d o b l e z ^ , ^ 
zones sao generonS°'' sin < 
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H A B A N E R A S 
LIDO-VENICE 
F..N E L VEDADO 
la apertnra. 
?t6s M día solamente 
^ f e r o al Lido-Venico, la 
>Jer iel Vedado, en su via ans-
^ i c a como ^ 1« « H e 17. 
^ ^ u u r a n t italiano, 
neo v tono. 
2 orado, distribución e instala^ 
DW Sjo obedece a un estilo en ar-
<ÍB,0Í con el nombre y la naturale. 
90n., ia casa. 
observa desde la entrada * ca. 
J t que la caracteriza, 
in aspecto singular. 
* lamperas, upices etc. 
? , r a n salón del fondo, con el e. 
Abovedado, será €n Lido-Venice 
to de reunión por excelencia, 
'loareceo las mesas alineadad la-
'mente con una verja divisoria 
, doble ala. 
Cu lugar de comida. 
Y de baile. 
De algunos detalles de ku dtco-
rado, especialmente las pinturas del 
techo, espero decir después de la 
apertura lo Que abora, por la preci-
pitación con que escribo, solo polria 
esbozar débilmente. 
Alli reunió anche en grand diner a 
: un grupo de la crónica el signor Sa-
! bino Mastroberardino, propietario 
jdel Lido-Venice y persona amable, 
atentísima. 
Los confreres, y el que suscribe, 
nos sentíamos muy complacidos de 
aquel menn exquisito donde bista-
ba para su elogio con un rico risso-
tte rociado con ChiantI Vecchio. 
L a inauguración d̂ 1 Lidb-Vmire 
está ya acordaea, offcialm^ntí. 
Será el jueves. 
C o l ana fiesta por la noche. 
Enrique F O N T A X I L L S 
¡¡PARA SU ESPOSO!! 
Le brindamos la más favorable de las oportunidades para que se provea de este 
artículo de uso diario, ahorrándose una apreciable cantidad de dinero. 
C A M I S E T A S P R 3 3 2 % 
~ Unidad 
PRIMERA T A L L A ., w T j " ^ -
SEGUNDA , $1.65 
T E R C E R A $i.8s 
C U A R T A $2.Cn 
QUINTA ; > . . $2.25 
S E X T A .. . . . . . . . . . . i ., , . . . . . $2.50 
C A M I S E T A S H R 2 2 ^ 
Unidad 
PRIMERA T A L L A J f A O 
SEGUNDA $i;60 
T E R C E R A , $1.80 
CUARTA M . . :. , $2.00 
QUINTA . . . . $2.20 















N U E S T R O S P R E C I O S . . . 
R E P R E S E N T A N solamente una de las muchas ventajas que 
obtiene usted en esta su casa. L a calidad insuperable 
de todos nuestros art ículos; los modelos distintivos y origina-
les, y un surtido completo dsnde poder seleccionar, son otros 
beneficios a su alcance. Vi s í t enos y se convencerá . 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámpara i 
L ñ E L E G A N T E 
MliRAllA Y C O M P O S m TELEfONO A-3372 
D o s C a s a s 
P R E C I O S DE 
ALMACEN 
LA ElEGAMEPIUNO 
N E P T U N O 4 8 TEIEEONO M-1799 
J O Y B R l 
(COM TALLERES PROPIOS) 
IE CONVIENE SABER... 
Sesión de l a . . . 
Viene de la primera página 
Aruncios TRÜJILLO MARIN 
S A G Ü E R A S 
u P A V I M E N T A C I O N D E L A S CA-
L L K S J L ^ R T I Y MACEO 
Cámara Municipal tiene en es-
la pavimentación de estas ca-
or.el sistema de "Repartimieu-
Especlal". 
análogo sistema vetó el Al-
;lde el año pasado un proyecto de 
irimentación general de las calles, 
propietarios protestaron de ei, 
fciraadü que el Gobernador Provin-
il lo echara abajo, con muy buen 
Entonces tenían razón los propis-
rios. pues el tal sistema consistía 
i obligarlos a pagar la pavimen-
ción de todo el frente de sus ca-
s, .sin tenerse en cuesuta que mu-
as' de ellas no pagaban con tn 
lor total el costo de esas obras 
que en cambio otras de gran va-
' pero de frentes reducidos, ape-
_ si tenían que pagar un cinco 
ir ciento de su valor. 
En d proyecto que ahora se es-
i4ia, según el periódico " L a Pa-
el repartimiento es más equi-
por lo menos más razonable, 
propietarios no podrán ver en 
--jotivo alguno de protesta, má-
n«te si han de tener en cuenta '.a 
ugenta necesidad de pavimentar 
¡|u calles que en tan deploraoies 
tondicioncs se encuentran. Además, 
• mayoría de los edificios que hay 
" ««as vías son de un valor osten-
Wle. lo cual asegura que sus pro-
letarios acogerán el proyecto con 
fcmpatía, pues si es cierto que ten-
" Que contribuir a su realización 
casi el total del costo de ésta, 
I» cambio sus pertenencias aumen-
pran en valor con el mejoramiento 
P esas calles en que están encla-
Fas y al propio tiempo contribu-
• a que la villa gane belleza ur-
• lo cual es una envidiable sa-
Pwción. 
Lloí3 ?UeVaS construcciones que en 
r08 últimos tiempos se i>an hecho 
r as calles, todas de gran rique-
P arqintectónica, lucirán en todo 
r or con una buena pavimenta-
Flos la que se Pien8a hacer, 
t han roíiirios- Que tan tenazmen-
L " ênido luchando por que se 
S»nfiLa ("ab0 esas obras «me eran 
hd • lV0 Ue sus sesiones, no 
f de l nUevamente que lamentar-t ^ ld lne .¡a nuestr08 con{,e 
• ae la Indiferencia con que 
8^fales sus cíi,icoa entuslas-
* ^te repecto. 
'Tnnün. 1,0 68 público el Pro-
Pormenor08 10 de^o°ocemos en 
- T r T o s aven-
^ a8P1r» lisonjero como 
'<* 0PU8mUiran' pero de Ser cier-
"[»8 deí..^ y,a" etl 6U edición 
de ^ r i e n t e ' P e r n o s fe-
lue L abeKr sl<l0 de !o3 
igua a M 0gad-0 por(lue sa-
61 admi a /8 " COn cierta 
^ - v e a t • COInPañero señor 
l . ^ e a l l e r e ' i T ^ ^ 3 Sus ™-W levanta un V s que a diario 
• t o * y h ^ i H a n T edÍfÍCÍO desa-
I vergUen2a de aqué-
" " ATRo MARTI 
^ ^ a b o n ^ " 56 Viene ™-
^ ^jimo8 r a t r o funcio^s 
C e n c í a . ^ nuestra última 
nclpal Para f abÍerto el T«a 
reTÍ3tas v L graa C0InPa-
» deb'uu133 de Julián 
^ ^ s e r v ^ ^ ^ d a s -fam^ 
1 ' lo n. 9 8U3 loca-
s e las funoin PUede antici-
^l^nto social y ar. 
nio de cuanto hemos venido dicien-
do sobre el éxito de este»abono, ha-
remos una relación de_Jps abonados 
hasta el día de ayer. 
Delfín Tomasino e hijas, doctor 
Arroyo y señora, Antonio Vacuna, 
Sofero Argiielles, Hgnry L . Lambert, 
Floro Rodríguez, Justo Retarte, L i -
surdo Polledo, Salustianrx García, 
José Alvarez, Manuel González, José 
Rodríguez, Bdldomero Fernández, 
Segundo Campoamor, doctor A. Ro-
dríguez Aguado y señora, doctor 
Emilio G. Chávez, señora e hija, 
José Embade y señora, Luciano Pór-
tela de Fano, doctor Enrique Tá-
ñez, Julián Gutiérrez, Teófilo Ló-
pez, Antonio Vislola, Victorino Mon. 
tero, Manuel Maribona, José Ramón 
Blanco, José Fernández, José Tou-
rae y señora, Agustín García, An-
tonio Morella, Lisardo González, An-
tonio Martí y señora, señorita Ma-
ría Teresa Blanco, Eduardo Rade« 
lat y señora, Gustavo Fernández y 
st'ñora, Enrique Leyte Vidal y se-
ñera, Narciso Paredes y señora, Ra-
món Fernández y «efyora, doctor 
Juan Gualbierto í ̂ mtana, Gracián 
Celaya y refiera, señorita María 
Emilia Mac Cullock, Hilario Aldaz 
y hermana, Félix Fernández y se-
ñora, Adolfo Sierra y señora, Fran-
cisco Armenteros, José Fernández y 
señora, Silvino González y señora 
Como aun está relativamente le-
jana la fecha del debut, es caTsi se-
guro que para entonces esté cubier-
to totalmente el abono. Así lo ha-
ce presumir la gran espectación que 
hay por asistir a esas selectas vela-
das de arte que serán prestigiadas 
por el doble encanto de la belleza y 
la elegancia proverbiales de la mu-
jer sagüera. 
A toda persona que por sus relaciones sociales 
tiene que reciprocar con sus amistades, le conviene 
saber que la joyer ía E L G A L L O es la verdadera ca-
sa de los obsequios delicados y e c o n ó m i c o s . 
Tenemos de todo. Desde el collar de perlas de 
$ 8 , 0 0 0 hasta el n m modesto de los presentes. 
Pero todo nuevo, original v art íst ico. 
0 ^ = 
3BPAPÍÁ r AABAJU" 
Se liquidan, a $8.00 docena 
Es un deje de cuenta 
Oficios 12. Oep. 213. Tel. M 5 
1783 1 t 13 e 
d S e n a d o . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
Q U E D A R A O O N G L U I D O E L P A C I O 
C O M E R C I A L G E R M A N O - P O L A C O 
VARSOVIA,' enero 13. 
Hoy quedará concluido en esta 
capital e>\ pacto comercial germano-
polaco, aunque con un carácter tem-
poral y sujeto a ulteriores arreglos. 
D E R E G R E S O 
I Ayer embarcaron rumbo a la ur-
be capitalina, donde cursan sus es-
: ludios universitarios, varios jóvenes 
I estudiantes que pasaron aquí en 
compañía de sus familiares las pa-
; sadas vacaciones de Pascuas. 
I Entre ellos iban el distinguido jo-
i ven Ignacio Alvaré, Presidente de 
; la Asociación de Estudiantes de Me-
I dicina de la Universidad Nacional, 
1 y su hermano Cruz, aventajado es-
tudiante de medicina también. 
Porque hayan rendido un feliz 
viaje y porque el éxito los acompa-
i ñe en sus estudios, formula sus vo-
tos el que suscribe. 
Daniel Cuevas. 
E L D R . L U T H E R A I \ \ 0 H A P O -
D I D O F O B M A R G O B I E R N O E N 
A L E M A N I A 
B E R L I N , enero 13, • 
L a primer sesión del nuevo Reichs-
tag so efectuará probablemente el 
miércoles porla tarde, pero se abri-
gan dudas si para esa fecha ya ha-
brá sido posible la formación jiel 
nuevo Gabinete. 
Aunque las condiciones le son muy 
favorables, el candidato a Primer 
Canciller y Ministro de Finanzas en 
el actual Gobierno doctor Luther ha 
hecho pocos progresos en sus nego-
ciaciones con los distintos liders de 
Partidos a fin de formar una coali-
ción que tenga el apoyo suficiente 
para hacerle frente a la situación. 
MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
Abrió #1 mercado con flojedad en los 
cambios aobfe New York, y cerró con 
I mejor tono, esperándose que antes de 
I fin de mes se opere pro debajo de la 
par. 
Encalmado el mercado europeo, coti-
zándose todas las divisas a los mismos 
tipos del sábado a excepción de los 
francos suizos que mantienen su fir-
meza , 
De alza los cambios sobre China, 
Pesetas cable a 14.20 y cheques a 
14.19. 
Entre bancos y banqueros se operó 
i en cheques sobre New ork a 1,0- premio. 
T O S B I O I E S D E G U E R R A E X - 1 
T R A N J E R O S H A C E N D E S E M B A R -
C O S E N S H A N G H A I 
SHANGHAI, enero 13. 
L a situación en esta ciudad vuel-
ve a ser tumultuosa, siendo necesa-
rio movilizar a los Cuerpos de Vo-
i untarios. Los buques de guerra 
franceses surtos en puerto desem-
barcaron fuerzas de infantería de 




¿l** ^ervad; En Su mayoría > e a t 0 s . ^ o s p distingui_ 
tro eran mun-
¿* Compia 
y ¿aral03 que así 
^ mayor testimo-
New York cable •. 
N'ew York vista,. 
Londres oab'e.. . . 
Londres vista . . 
Londres 60 días . . 
París cable 
París vista . . . . 
Hamburgo cable, . 
Hamburjro vista, . 
España cabte'.. • . 
JSspaña vista.. . . 
Italia cable 
Itala vista 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista . . 
zurlch cabio . • • • 
zurich vista . . •. 
Amsterdam cable,. 
Amsterdan^ vista 
Toronto cab'.e . . 
Toronto vistá , . . 
Hong>^íon< cable 
Hong KoKnff vista 
1 116 P. 


















3.32 U D, 
56.40 
56.20 
DOS A L E M A N E S F U E R O N ASESI -
NADOS POR BANDIDOS M E J I C A -
NOS 
B E R L I N , enero 13, 
Noticias llegadas a esta ciudad 
hacen saber que dos subditos alema-
nes fueron muertos por bandidos me 
jicanos cerca de Puebla, al asaltar 
su finca con el propósito de robar.. 
E l i T R I B U N A L SUPREMO E S CON-
T R A R I O A Ti A P E R S E C U C I O N D E 
LOS CROATAS 
B E L G R A D O . Enero 13. 
L a Suprema Corte ha dispuesto la 
cancelación de las ordenes dictadas 
para perseguir a los liders croatis y 
alemanes, icluyen^o a Raditch, a 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
A las 10 y media de la mañana de 
hoy, hora de cerrar esta edición se 
produjo un principio de incendio en 
la casa marcada con el número 89 de 
la calle de Trocadero. 
Redujese el suceso a haberse in-
flamado un motor en aquella casa 
de moderna construcción, propiedad 
del señor Fermín' Goicochea y en la 
que independientemente viven dis-
tintas familias. 
Acudió el material de incendio no 
habiendo necesidad que funcionara. 
quienes el Gobierno tenia el propósi-
to de encarcelar por sus actividades 
comunistas. 
L A A C T I T U D D E L O S F A S C I S T A S 
( HI A ROZAMIENTOS E N T R E E L 
V A T I C A N O Y E L Q U I R I N A L 
ROMA, Enero 13. 
Con motivo de la demolición de 
varias sociedades católicas realiza-
das por los Fascistas en Pisa y otras 
ciudades, han surgido nuevos Inci-
dentes entre la Santa Sede y el Go-
bierno de Mussolinl, al formular el 
Vaticano una enérgica protesta por 
estos hechos, 
IX)S MARINOS A L E M A N E S SON 
OOlRDLALl I E N T E R E C I B I D O S F,N 
MEJICO 
B E R L I N , Enero 13. 
Noticias de México informan , la 
cordial recepción hecha en aquella 
República a los marinos del buque 
escuela alemán "Berlín" que se en-
cuentra de visita en un puerto me-
xicano. Los marinos han sido invi-
tados a visitar la Capital por ei Go-
bierno del Presidente Calles. 
L a prensa de esta Capital publica 
artículos elogiando la nueva demos-
tración de simpatía ofrecida por Mé-
xico a los alemanes. 
I/OS I N G L E S E S C O N S I E N T E N M I -
T I N E S D E P R O T E S T A C O N T R A L A 
NO E V A C U A C I O N 
COLONIA, Enero 13. 
Las autoridades inglesas han con-
cedido el dia once cuatro permisos 
para celebrar mitinee do protesta 
contra la no evacuación, pero a con-
dición de que se realicen en recin-
tos cerrados. 
C O N T I N U A R A N L A S S E S I O N E S D E 
L A C O N F E R E N C L 1 F R A N C O - A L E -
M A N A 
PARIS , Enero 13. 
Hoy y bajo la presidencia del Mi-
nistro de Hacienda Clementel se con 
tinuarán las sesiones de las con-
ferencias comerciales franco-germa-
nas . 
A L B A N I A S U S T I T U Y E E L E J E R C I -
TO P O R C U E R P O S D E P O L I C I A 
ROMA, Enero 13. 
oíoticias de Albania dicen que el 
nuevo Gobierno ha tomado el acuer-
do de substituir el Ejército por Cuer 
pos de Policía y que el número de 
hombres en servicio activo sea de 
cuatro mil. 
H O U G H T O N R E L E V A R A A K E -
L L O G G E N L A E M B A J A D A E N 
I í O N D R E S 
B E R L I N . Enero 13. 
E l Embajador Htoughton, repre-
sentante de los Estados Unidos ante 
el Gobierno Alemán, será el substi-
tuto de Kellog en Londres, al pasar 
este a desempeñar la Secretaria de 
Estado, a partir del cuatro de Mar-
zo . 
C I E N T O T R E I N T A P U B L I C I S T A S 
RUSOS S E E S T A B L E C E R A N E N 
B E R L I N 
B E R L I N , Enero 13. 
Sobre ciento treinta publicistai? ru 
• sos vendrán a establecerse en Ber-
lín debido a la ruda censura ejerci-
da por el Gobierno de los Sovietis-
tas. habiendo publicado ya sobre 
tres mil setecientos treinta y cinco 
libros diferentes en Idioma ruso en 
el último a ñ o . 
cha por el señor Carbonell premián-
dola con estruendosos aplausos. 
Acto seguido el presidente conce-
dió la palabra al socio señor Car-
los M. Trelles, que de vuelta de su 
excursión a la Argentina iba hacer 
saber a sus compañeros de cómo 
había cumplido la misión que se le 
confiara llevando la representación 
de la Sociedad al Congreso históri-
co geográfico que se acaba de cele-
brar en Buenos Aires. 
E s el señor Trelles una de las cul-
turas bibliográficas más sólidas de 
América y dicho queda, pues que el 
único bibliófilo de Cuba; su porten-
tosa labor le ha conquistado justo 
y merecido renombre y en la Ar-
gentina acaban de demostrárselo 
confiriéndole distintos nombramien-
to», entre ellos el de Socio Corres-
pondiente de la Sociedad Geográfica 
de Buenos Aires y delegado de ella 
ante la cubana, etc., etc. 
Leyó el señor Trelles su erudi-
to y completo trabajo, enumerando 
todo lo que en el Congreso se reali-
zó, los actos oficiales a que fué in-
vitado y trajo comunicaciones lau-
datorias y obras que para la Socie-
| dad Geográfica dedicaron asociacio-
nes afines. 
Una ovación acompañó a la inte-
resante lectura y muy complacida 
quedó la Sociedad al saberse así hon-
rada (ivmo lo fué en la persona de su 
representante el culto señor Trelles 
a quien todos efusivamente felicita-
ron. 
Seguidamente se aceptó el nom 
bramiento hecho por la Sociedad 
W EN NUESTRA VENÍA ESPECIAL 
Con el propós i to de deii.oslrar a l púb l i co hasta d ó n d e 
alcanza la importancia de la rebaja de nuestra V E N T A E S -
P E C I A L incluimos en ella desde hoy las Sedas que detallamos 
a cont inuac ión , haciendo consté r que se trata de Sedas abso-
lutamente frescas y en perfecto estado, como fác i lmente se 
puede comprobar. 
C R E P E M A R I G O L D de Seda en odos los colores. 
F 0 U L A R D de a l g o d ó n estampado, preciosos dibujos. 
C R E S P O N D E C H I N A y C R E P E G E O R G E T T E de ca-
lidad superior, en todos los colores. 
F O U L A R D S D E S E D A estampados, calidad suprema. 
C R E P E C L O C H E T T de Seda en todos los colores. 
T A F E T A N de c a l i d i d insuperable en todos los colo-
res que se fabrican. 
S A T I N F U L G U R A N T E de pura Seda. L A T E L A D E UL-
T I M A MODA. Todos los colores de Moda. 
C R E P E C A N T O N E S T A M P A D O . 
V E L O D E S E D A E S T A M P A D O . 
C R E S P O N D E C H I N A E S T A M P A D O . 
C H A R M E U S S E D E S E D A F R A N C E S en colores enteros 
$ 0 - 1 5 
5 
$ 2 - 1 5 
L A F R A N C I A . O b i s p o i j A p a c a í e 
I A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
& & y» TA #f Ki t i Vi * & fe ^ ^ 
ItAfl N KGOCIACIONE9 GERMANO-
JAPONESAS S E HAN I N T E R R U M -
PIDO 
B E R L I N , Enero 13. 
Las negociaciones comerciales ger-
mano-Japonesas quedaron incumpli-
das temporalmente y no se reanuda-
rán hasta que ol Japón retire las 
reetricclones sobre los productos de 
tintes alemanes. E l Jefe de la Dele-
gación Japonesa en esta ciudad ha 
enviado ayer un mensaje a su Go-
bierno pidiéndole Instrucciones so-
bre su actuación futura. 
i Geográfica Argentina de miembro 
corresponsal que hizo a esta Corpo-
ración y defiriendo a los deseos que 
muestra en su comisión después de 
acordar el nombramiento de socio 
correspondiente al presidente de la 
misma se le hizo asimismo delegado 
de esta Sociedad ante ella. 
Se leyó, acto seguido, un impor-
tante estudio del señor Pedro M. (.;. 
Chacón sobre la creación de un 
Acuarium y Museo Oceanográfico, 
que fué aceptado por unanimidad, 
acordando solicitar el informe de la 
comisión correspondiente para poder 
comenzar los trabajos necesarios a 
su realización. 
Para apoyar pensamiento tan her-
moso habló el doctor Carlos de la 
Torre, eminencia indiscutible en la 
materia; relató la historia de la idea, 
rcídamando el honor de su iniciación 
para el fundador de la Sociedad Geo-
gráfica, señor Heredia, y felicitó al 
señor Chacón por su trabajo ofre-
ciendo que la sociedad naturalista 
"Felipe Poey" apoyaría todas las 
gestiones que la Geográfica hiciera 
para establecer institución tan ne-
cesaria a la cultura cubana. 
E n seguida nuestro compañero, el 
único historiador cubano, el culto 
; pedagogo y brillante ediborialista 
i del DIARIO, señor Ramiro Guerra, 
j propuso y se aceptó en medio/ de ca-
lurosos aplausos que la Sociedad 
Geográfica se dirigiera por cable a 
todas las de América del Norte, re-
clamando que ante el Senado de los 
Estados Unidos, declarasen en honor 
de la verdad científica que la Isla 
de Pinos geográficamente pertenece 
a Cuba. 
Para apoyar su proposición el se-
ñor Guerra hizo alarde de su enor-
me cultura histórica. Ayudaron con 
sus juiciosas advertencias los seño* 
Ires Carricarte, D. Arturo, y Coronel 
Rasco, que antes que miembro da 
fla asociación reclamó el dictado de 
cubano, y se nombró por último una 
comisión compuesta por los señores 
Guerra, Carlos de la Torre y ambos 
Carricarte para que hoy mismo re-
dactasen y trasmitiesen los cables 
en el sentido indicado. 
Efectivamente; si las razones de 
orden histórico, político y adminis-
trativo prueban sin dejar la menor 
duda de que la Isla de Pinos fué 
siempre de hecho y de derecho par-
te del territorio nacional, las ra-
zones científicas son igualmente in-
controvertibles; la geografía física 
demuestra que la isla no puede se-
pararse do Cuba; geográficamente 
forma parte del territorio cubano y 
bien hace la Sociedad Geográfica en 
exigir esta declaración a los orga-
nismos científicos americanos, en es-
te momento, decisivo para la resolu-
ción de este problema de tanta tras-
cendencia patriótica para Cuba. 
Entre los asistentes, además de 
los nombrados, vimos a laá señoras 
'"Viuda de Heredia, Guillermina Pór-
tela, doctor le Roy, Antiga, capitán 
i González del Real, Néstor Carbonell, 
l Fabré, Beltrán y otros. 
UN A R T I S T A AMERICANO 
Mañana regresa a los Estados 
i Unidos el notable artista amer:ctt-
j no Mr W . Tracy, que ha permanu-
| cido una corta temporada en Cuba 
I a donde vino para hacer algunos 
I trabajos de su especialidad, al cro-
¡ yón y futurismo, con destino a su 
¡Exposición en Cincinnati. 
Mr. Tracy se marcha encantado 
I de las bellezan que ofrecen nuestro.: 
campos y de las mujeres de Cuba y 
promete volver a visitarnos en uc 
lejana fecha. 
Le deseamos un feliz viaje. 
L I B R O S D E CONTABILIDAD CON 2 0 P O R CIENTO D E DESCUENTO 
Debido a nuestra gran existencia de libros de contabilidad hacemos durante este mes este im-
portante descuento de nuestra lista de precios actuales; así como también lo hacemos sobre los 
libros del 1 por ciento. ' 
C O M P O S T E L A N U M E R O 113 
entre Riela y So l 
A P A R T A D O N U M E R O 21S3 
Teléf. Á - 8 1 5 1 
D E T I l y m M T I ^ V A F a b r i c a n t e s d e S i b r o s r a y a d o s 
« d f c - i w H I E i 1 w m a P a p e l e r o s y E n c u a d e r n a d o r e s 
c 486 6 alt 2t-i; 
i ^ i ^ i ^ i ^ i M i W i ^ i W i W i > ; i > : i W i ^ i W i ^ i : » : i > ) i ; » ! i ; v i v i ^ 
•y 
1 
L I Q U I D A M O S C O N EL 
3 5 l o DE DESCUENTO 
Toda la hermosa colección de Cuadros que ex-
hibimos en nuestros Salones, algunos de ellos de 
verdadero mérito artístico. Paisajes, Bellezas Clási-
cas, etc. 
Deseamos ofrecer al público algo muy conve-
niente para el hogar a precios de VENTA DE PRO-
PAGANDA. 
Esta liquidación durará solamente hasta el 26 
de Enero. Le aconsejamos venga pronto y así podra 
elegir lo que más le agrade. 
O ó / s p o ( / C o m p o s / e / o - T e / e f A 5 ? 5 6 
N U E S T R O 
S E L L O 
E S N O T A D E 
L U J O 
Y 
D I S T I N C I O N 
m m m i M i K I K i K l K i K 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 13 
I C U B A T A B A C A L E R A ^ S S 
_ A f i O X C i n 
A C U B A S E L E S O L I D I F I C A U N P R E S E N T E 
D I A F A N O Y T I E N E A N T E S I U N F U T U R O C E R -
C A N O D E B U E N O S N E G O C I O S 
d e l d e ^ l i o ^ ^ s l f í o m a n r ^ 3 ' 0 5 ! E s t a d í s t i c a de los tercios da tabaco llegados a esta Capí-
Tanto esta casa vendedora como i j j . . . . j , 1 1 » 
la de l u í s vane. s . en c que ve" |taj desde las distintas zonas prodocloras del país, por 
dió a José Suarez y C a . el total ae r r f r 
t " B c i e l i r t e r c y i o s . e t t l I o s Ferrocarriles Unidos, Empresa Naviera de Cuba y ya-
excluidas de las que disponen de es-
ta clases de limpias. 
No así la de Lozano y Hno. aue 
después del registro que le hiciera 
el "Mocho" disponen todavía de al-
gunas partidas. L U G A R D E P R O C E D E N CLA 
Por "Ferrocarril 
L O O C A L NO E S MAS Q U E L A PROLONGACION D E UNA B E L L A 
I R A Q U E COMENZO CON D E S T E L L O S D E PAZ Y R E H A B I L I T A O I O N 
M U N D L U i , 
Terceras de Remedios registraron 
A medida que avanza Enero, 1925 [por malo que llegara a ser muestra j Sobrlnog Anter0 Goazález a; 
va manifestándose tan pródigo en materia, y esto, dicho sea en ^P616" | jjartínez y Compañía, en número del 
ventas como 1924 | sis, ya que nada por hoy nos in.dica 1 Cuarenta y cinco tercios. I Aguada d«i Pasajeros. 
Lo que gü imos : la inactividad 'o extraordinario ni en uno ni cu 
que se notó en loe últ imos días de ! otro sentido, al nivel que vamos, i 
Diciembre solo fué motivada por las ; siempre tomaría pianos de indiscu- | 
festividades de pascuas. tibie preferlmiento. 
Ved como, según precisamos, la Que la cosescha ultima que ahora 
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!37. 
continuación de aquel movimiento 
ha establecido. 
Primero, la demanda mayor de 
está dejando amplio hueco a la ve- pnmnañía 
nidera se está rápidamente agotando J c 
lo prueba la realioad de que a mu- ¡ 
rama era por clases de Remedios, chas Importantes firmas se les va re 
:on alguna que otra compra de las duciendo la existencia al paso de no 
Algarrobo. 
Veinte y ocho tercios de quiulay Bayamo. i ^ 2.903 
más treinta y tres de segundas de^Boloudrón . . . . . . . . .29 
Remedios, compró la firma de J . Cabaiguán , . . , , , 19.617 
Suárez y Compañía a la de Menéndez Caíbarién . . . . . . .24.022." 
1 Camsigüey . 51 
¡Camajuaní ^ ^ . . .19.676.". ' . . . ' . . 
A Tamargo y Ca . ha comprado la Campana , . . . . . . . . . . . .280 
Havana Preferred Company, una Cárdenas . . . . 3 
vega de Vuelta Abajo, del barrio de Cascajal , '. . , v. . I Q Í . . . . . otras procedencias; pero muy con-' contar ya con algunas clases de ta- en San ^ y pontenieti Ciego do* A v i l a . ' ! * \ \ !* 'Mi *.'. " . V . " . V ¿ 
ta(ia3- , baco. , 'do ochenta y tres tercios, los cuales Cienfuegos . ' .. * * '.'. 1.036 , 
Más tarde Vuelta Abajo entró en No somos nosotros solos los Que " " pnfVLa(]oíi 
acción y últimamente ahora* toda i decimos tal en 1? sección del mei- luerun 
hoja do Cuba tiene fácil salida 
.Causas? 
Y a son arto conocidas: 
Un íestinado movimiento de com-
eado de Rama. Villamil. Santalla y C a . . los De Vuelta Abajo dijimos el mar- , , ,a <•! a Arn-in"1^ 
tes pasado que no llegarían a la Ha-! brI.?»?JS? á t los CÍ?ar^S. ^ 1 « S « i ^ ^ W O T * : . 
C'il'ueuteo ;, f . . . 926 . 
Consolación del S u r . . . . . . 1 . 5 8 0 . . . . . .*".. 
IJ;-;| Cortés 6 6 2 . . [..> . . . . .] . . . . . . ' . 
• • .• •! i. .. >. • . V , . • . .9 .317.' 
tana sobre doce mil 
pras. primero en el campo y luego cosecha, cálculo que hicimos y publi 
en el mercado, después de un pre-1 camos tomando po: fundamento no 
limlnar retraimientc como de expec-1 ticlas ciertas y números muy con 
tación por parte de Almacenistas ¡ cretos 
tercios de la y "BiUiken", compraron a la nrma Colón 
exportadora sidney Rotescbilds, 9 ¡Cruces .* .* '.' '72 
tercios de capas de Remedios. ¡Chambas . . .'. . .' .* J . . / . *, '.'. J.!, .*! ! ! J ." 4. 686..'.'.*.'.' 
' Chucho Placer . . . . . . 1 . , . .j t.. ,. ., . . . . ' 4 4 6 ! ! ! ! ! ! ! 
exportadores, comisionistas y espe-
culadores, así como de fabricantes. 
E l constante auge en la elabora-
ción do la industria, tanto nacional 
como americana. 
V en definitiva, las noticias del 
cable con relación a lo reducida y 
defectuosa que se espera la cosecha 
do Puerto Rico. 
E l notable interés que se traslu-
ce en nuestras palabras para rea-
firmar la veracidad de lo que expo-
nemos, justifica, queremos explicar, 
el aire de desconfianza oon que se 
le pasa vista a todo comentario so-
bre un problema que se teje y des-






V I E R N E S 
Después de las operaciones 
realizara la firma de sobrinos 
Antero González., durante díat, 
teriores. el viernes efectuaron 
siguientes registros do nuevas com-
pras. , i . 
A Roche y Galván, treinta y cla-
co tercios de catorcenas do yneit'a 
¡Abajo. 
Y .ciento veinte y seis terciOo dft 
¡terceras de Remedios a Lobato y 
como aseguraban alborozados los 
que se tienen por más expertos en 
materia de estimador de produc-
ción, 
como 
dancia lleváramos una sabrosa par 
tieipacíón de ganancias y que. ver-
daderamente, no pasa de ser creen-






í Fomento. . . . 
1Fueyo 
Galafro. . . . . 
1 Guane. . ; . . 
1 Guantánamo . . . . . . . . . . . . . 
1 Guaracabuya .; , . , 
. Guayos ' . . 
Herradura . . . . . 1 . 9 2 4 , 
¡Jagüey. 
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Xo cabe, pues, de ningún modo 
Y todo ello tra? de tenerse sabido , traer a coiac¡ón el breve pensamien- , 
que nuestra cosecha del año agrí-; t0 qu<; illicIa la.s provechosas "ME- Niguel, los almacenistas de 
cola pasado no alcanzó la fantástica I d i t ^ l I q v ] 7 ¡ S " comoañero Casa-1 númení 22. 
cifra do UN MILLON D E T E R C I O S , do el oue a la lctra copiado dice: ' 
" E l hombre lofll jamás teme que Continuaba también haciendo 
s-e ponga en duda lo que dice: por gistros en plaza, la firma de J • 1 jOYell * * * * " " *• " • " " " .̂̂  
eso debemos desconfiar siempre de Bernheim. que, por lo que se '•3.= ^ 
Cosa que a veces se pregona aquellos que poner marcado empeño picosa acabar con las pocas quintas * '• 
si en la baraúnda de la abun-, en convencemos de la sinceridad y segundas de Remedios que por ^ ^ t. 
de sus palabras. -CUANDO NO H E - mercado andan. iÁTÍrtmn 
MOS DEMOSTRADO DUDAR DE 'En casa de Martínez y Ca. r3f<.!is-!t̂ "1,"10 
E L L A S " 'tr^ estas clases limpias de la e 







• 6 . 654 
. .565 
iras de molde el 28 de Diciembre . QUe estimamos oue constituye, para1 Y se espéran. de .parte de dicha!^oron. , 
de cada año. , i0a qUc escribimos, un deber, ilus- fírma comisionista otras operaciones » alacios 
No contemos ahora con las recien-M trar y hasta orientar si es posible de las mismas clases y pro^edéncia» da 
tés noticias que nos trasmite l a j a la opinión púb'ica, esa impersonal rama: circunstancia que Ho debe c^-
Prensa Asociada anunciándonos a la figura que en todo^ y en ninguno capar al sentido ¡fóctteo de! especu-
rar qiie la persistente demanda del I individualmente está y que necesita lador. para anotarla '. orno de carite 
mercad^ de New York, el aumento | hallar siempre en alguna parte re-j ̂  verdadera mente extraoniinarlo, 






el poco beneficioso cariz de su cose' 
i h-d. 1t que comienza a dar pié para 
observaciones unánimes, en donde los días actuales, 
el articulista genralmcnte juega pa-
Paso Real 
Pinar del Río 
Placetas 
Puerta de Golpe 16.270 
Quinta. . . , , , L...j • . ¡ . 1 .5 .9 .8 . . . 
Remedios 2.178. . . 
Río Feo 9.287. . . 
Ranchuelo.. . . 1 3 5 . . . 
ensar en una reducción en el año • peí de ordenador agrupando con L a Compañía DespalUládora do lalRubio . .64 
próximo. I prolija selección lo que en síntesis i Habana tampoco depone su aói i tndiSan Diego del Valle 
Estamos de plácemes. í fmalmentet puede ser la verdad de inusitada actividad. ; Sancti Spíritus. . . . 
•Porque a Cuba no solamente se le i n^onda y lironda de los heohos y las i Y como renovador ensayo, regís i San Cristóbal, i . . 
folidifica un presente diáfano, pa-l cosas, mucho más si todo pasa p o r o r ó a Ramón Cepa y C a . , unos -ua-jSagua 
1 a salir cómoda y ventajosamente de el tamiz de una conciencia impar-jrenta tercios de hoja de Remedios, j San Juan y Martínez 






cenes correspondiente a la últ ima] T cerno cuanto dejamos transcrlp-
cosecha, si que también tiene ante 1 to nos permite entrever que a Cuba 
sí, por obra de las risueñas perspec- sp le solidifica un presente diáfano 
tjvas que apuntamos más arriba, un! y tien^ ante sí un futuro cercano de 
futuro cercano de buenos negocios, | bueno; negocios, por lo que del mun-
do los cuales di; frutará tranquila-! do dei tabaco puede decirse en los 
mente la cosecha del año grícola! actuales días; y lo cual no es más 







calidad y cantidad. 
Pensemos en que, si casi todos 
nuestros competidores han de pre-
sentar defectuosa y escasa mercan-
cia y,x lo de nosotros es por privilegio 
¿e Natura lo mejor de lo mejor; 
que comenzó con los destellos de 
Paz y rehabilitac'ón mundial, como 
bien sabemos, deseamos evitar que 
1 Partidos, aunque no tanto como Sábalo. 
Remedios y Vuelta Abajo, tambiéif Santa Clara 
ha entrado en danza; ya hace días Santa Rita 
que baila y ahorita coje su pasito Sopimpa, . . , . . . . . 
para "no seguir bobo". - Taco Taco 
Capas claras de drviias ptoceden- TagUasco. . . . . . . .' 
cia, legítima orgullosa rival de Con- San Juan <'.j las Ycraí 
necticut, vendió la firma de Cruz y Vega de Palma. . 
Fernández. Vueltas 
Una partida a Angueira. Pérez y Yega Al ta . . " .'. . . 1 .18_ 







falsos pesirpistas logren empañar la ¡ ^erse y otra de veinte tercios de zuiuct 
l.mpidez de esta halagadora realidad I P'"im.era a catorcena con des t inó la 
en menoscabo de la riqueza nacional., yantiaSo de Cuba, 
M E R C A D O D E R A M A 
Sumas y siguen 125,099 2;g'47 — 250.822 4.778 
De Vuelta Abajo, en clases Hfti- POR V A P O R E S 
DURANTE L A SEMA> A Q l U T E R -
MLNO E L SABADO 10 l>KL ACTUAL 
LUNES 
Lenta y progresivamente, como es 
perábamos, se ve que renace el moví 
miento en el mercado después que la 
tradición en las fechas pascuale:j, 
dictó un alto en la brega continuada 
que venía. 
Así nos permite hablar hoy el he-
cho de que dos firmas exportado-
ras importantes compraron regular 
cantidad de rama do la procedeii-
cia de Remedios. 
J . Bernheim and Son Inc . . sábese 
que ha comprado a tres almacenes 
todas las quintas y segundas del 
"stock" disponible. 
También por otra parte J . Suárez 
y C a . , dícese que compró a tves 
distintas firmas de la plaza poco 
más de dos mil tercios de estas cía-
ees. 
M I E R C O L E S 
pias, comprareis Walter Sutter y 
C a . a sobrinos de Antero González,' Arroyos. . 
ciento ochenta y cinco tercios. jBerracos . . 
Bañes . . . . 
Vicente Fernández compro a Pé- Caíbarién. . 
rez y Capín unos noventa tercion de cienfuegos! 
principal de Remedios. En gavillan'cagj]^ 
Corresponde hablar hoy, en pri ¡que estaba dicha rama, fué reg¡¿-¡ (^]iam^as 
mer término, sobre el comienzo dejtrado. ' Dimas. , 
los registros por la firma comi.sio | 'Fa l la 
nista J . Bernsheira and son Inc. enj Octavas de Remedios compraro.u,.Qjj)ar^ 
distintos almacenes. 1 Corral. Wadisca y Ca. a González ^a p¿ ' 











COTIZACION DE CHEQUES 
EV L A B O L S A C< mp. Vend. 
que se refieren al movimiento dei 1" i l ^ ^ d ^ tercios 
nes en esta sección que dicha firma 
había comprado más dj dos mil ter-
cios de quintas y segundas de Re-
medios. 
Y diirani.e el en que escribimos' Eanco >:ac:o:iui 
ahora, ha registrado rama porten:-: | Banco Espaíiol.. 
cíente a la operación anunciada en 
casa de Santos Santos primero, lue-
go en la de Camujo v la Paz y por 
último se espera que lo haga en 
otras de las calles de Industria y 
Calzada del Monte. „ _ , ^ ^ ^ _ 
- v , * MERCADO DE ALGODON 
Véase ahora como \ uelta A j u j j 
continúa en movimiento, si apun 
tamos como es cierto que los Sobri 
12 
Bancu Ksrn'.ño', cert., con 
el ü por 100 cobrado,.. I 
Banco l^aijaf.ol, con la. y 
2a. o por i00 cobrado . . ." 5 
Banco do l"'.iiabad .. .. Nominal 
Nota, — lOslos tipos de Bo'.' j son para 
lotes do Í̂ Ot'O pesos cn3¿ une'. 
Mal^s Aguas l . o S l 
rdorón . . » 
Manzanillo , 
Xuevitas . . . . . . 
Puerto Paore , 
Puerto Esperanza 11.649 
Río Blanco 10. 226 
Río del Medio. . . 1.610 . . .• 
Santa Lucía 902 . 
Santiago ue Cuba 
Sagua de Tánamo -
Tarafa . . . . . . . . 6 . 998 
Violeta.. . ,* . . , .-.^4-
Woodin * • . 96 
286 





* • nos de Antero González, éxportado-
Otra pequeña compra de hojas dí» res que este año como todos los an-( 
Remedios realizó el exportador Smith'1 teriores habían hecho crecido aoo-
consistente en quince pacas a Au^el ¡ pío de rama de aquella procedencia ! Qctubre.. 
Prieto y veinte a sidney Rotschílds. ¡han registrado en los almacenes de 
E n casa de Ramón Ruisánchezl Sierra y Diez muy cerca de noventa! 
p C a . . registraron pequeña cantidad | tercios de clases limpias de una so 
de botes los Sobrinos de Antero la vega. 
González. 
Leslie Pantin e hijo, registraron al Bruno Díaz y Ca . compraron a 
rededor de cien tercios de botes .1 la] Constantino Junco noventa y siete 
i tercios de terceras de Remedios, 
cuya compra'ha sido registrad;1, y 
!cargada. 
firma de Constantino Junco. 
MARTES 
Referente a las opc acione: 
Al cerrar ayer el mercado de rsew 
VurU, se co'.isŝ  el alyodór. como slírue: 
Knero 24.81 
Mar2ü 24.05 




HIGIENE D E L A BOCA 
m- En casa de Luís Valle. S. en C 
portantes realizadas por la ñrm-,: dej empezaron a registrar José Su.ir,^ 
Tose suároz y C a . . de que hablamos 7 C a . , clases limpias de Remedios, 
jn el espacio que correspondo al día1 
interior (lunes), podemos ya anotar' Leslie Pantin o Hijo, compraronj 
jue dicha firma ha registrado a Go- a Godinez y Hno,, un lote de lotes.| 
Pfnez y Hno. noventa tercios Je i último que tenían en existencia dl-j 
auintas y segundas, chos vendedores. 
Sobre trescientos tercios, <le la 
;ompra de más de cuatrocientos de 
la misma clase, registró la firma 
Y Fernández Gran y Hermano 
vendieron a Walter Sutter y Co. . 
interiormente citada en casa de Lo-i ciento quince pacas de capaduras de 
taño y Hno. j Partido. 
Dícese que tan pronto como ter- J I M E S 
nine el "Mocho" este registro co-l " 
nenzará el de unos mli ciento vein-! otrii firma Vue ha asomado mió-
te y pico que tiene comprados igUai,Vameilte dejando notar variadas a j -
ílente de quintas y segundas a otro! cluJlslciODes- esto ez' «*« distintas pro-
tlmacén que va se" sabrá . ¡codencias. es la de Sobrinos de A^ 
| tero González. 
Gerald G Smith. el de la tan i . E1 Jueves compró a Lozano y Hno 
tacareada Compañía uespalilladoru-1ciento Jtrei,?ta dos »prcios de íer-
•egistró cuarenta y ocho tercio:-, delcer^s l6 ^medios, 
)oja de Remedios en los almaro-i. s11, ° e \,uelta -*bajo compró el sur-, 
le Sidney Rotschilds, formando c o n ! Í , d o / T 6 ^ f ^ernanoez, almaccnis, i D 
»sta cifra la de sesenta y ocho, cua; 
m total ha sido el montante do la 
»peracióii. 
Sumas y ¿jiguen. . . . . .191 
POR CAMIONES 
i A r t e m i s a . . . . 
1 Candelaria . . 
1 Ceiba del Agua 
| Caimito 
I Consolación del Sur. . . , 
La Salud 
1 Los Palacios 
¡ Pinar del Río 
j San Anton'o de los Baños, 
San C r i s t ó b a " . . . . . . ' . . 









4 . 165 
T O T A L E S 206.651. 1 4.319 51.29.4 262.673 5.791 
FLESt Mi v 
De Vuelta Abajo. 
De Semi-Vuella. . . . . . 
De Partidos 
De Remedios 
De Camagüey y Oriente, 
2utí.65I 
.14.319 
. .8 .234 
262.673 
. .5 .791 
T O T A L 497.728 
HASTA E L DÍA ii DE \ E R O D E lí)¿5 
Una vez más nos interesa hacer 
constar que esta nuestra particular 
recopilación adolece del defecto de 
Incompleta, debido a la imposibili-
dad en que nos hemos visto de ob-
tener los datos de lo transportado 1 sincrónico, contribuirán a 
por camiones en !o que va del año. I un valioso servicio a los 
tas de la Calzada del Monte 
ron setenta tercios. 
Fue 
en nuestro medio comercial, produc 
to de una apatía con la que equi-
vocadamente croen los más no que-
^isa de los primeros sesenta 
le dicha clase de cigárreríaú 
buena dentadura 
El empleo Se esto Elixir conserva la 
, 1 dentadura, cesinfectándola y, do h&-
T..r.,hi¿n i» /-<,.>,..̂  t j 1 cho, se impide la carie dentaria y ta 
lambién la Cuban Land rea pare-. fetidez del aliento, 
ce .con compras de Partido. i Su uso. a diarlo, al levantara» V lirantar 
Por esta aliada de 'a' Henrv ÍJlav *M*tté» de las cr"»1^8 »• dan írescu-^r<i"t€ir . ° u e ? dcaen^oh imicnto h u , .^ 5 • 1 ¡ra y sensación de bienestar a ta boca, ¡de la vida do los negocios, siendo 
T.«/in t,- ^ f 1 ^ ^ ? ^ on= - « en vcrdad la irrogacíón inconscien Xjauua Jx . 4 numero 205, Vacada ,i„ i - j - ., Teléíono 2236 te ('c "n STan daño, muy fácil por 
De venta tn farmacias y ae^íatu» cierto do no ocasionar, 
rías. 
Después que los Sobrinos de An 
ero González registraron a t ^ U ü j a n d Bock fueron adquiridos' dos1 
fantin e lujo unos ciento sesent i'cientos (.uarenta tercio^ de capaj d e ' « 
orcios de botes y ¡i Ramón Oe^a Ul expresada procedencia 
inos treinta y cinco, registraron eu 
Registrón J . Bernheim j hijo -.iv 
casa de Sierra y Diez las quio^,) y' 
PRECIO OEL 
H litro Jl .SO 
ht " . .00 
" F J ' X I R LéAHPUf 
Ifi litro Ju.tíO 
0 1 / i í " 7.50 
aólo deseamoo «jue estas líneas 
i m de prevención para que lp 
próximo año agrícola, taa prou 
CARDEN_ENSes 
E L D E B U T D E L A I R I S za Robert y Manual T 
nándola la señorita j ? ^ . H 
t l z ^ ^ r a n c i s c o T o r í ^ ^ 
Resuelto ara. 
Debuta el 26 
Ha sido esa la fecha elegida por lado 
el activo, el inteligente empresario, 
mi buen amigo el señor Luis Villa-
nueva, para la reaparición de la E m -
peratriz de la Opereta en la escena 
de nuestro magno Coliseo de la 
Quinta Avenida, que lleva el nom-
bre de Arechaba'a. 
Vuelve la Ir i s . 
Cuántos a celebrarlo I 
Grato placer causó a todo, la no- ^'da0 f * ™ * ™ - P=rte„ec °e.4 
Dará aquí tres funciones 
Las tres de abono. 
Va en la primera "Frasquita'' que 
1 tod03 e ^ V u e r ^ ^ 
Con votos por bu ^ 
ALBERÍ5~ri0ü 
Una triste nuwa. 
Llega desde la Habana 
AHI, donde residía A 
tir repentinamente el - J ^ 
11 
sa familia Neyra 
Está de luto ese hogar 
Un nuevo lato. 
de 
•Co-
sible como la dteraiaPf„rdí<la ^ 
da de Cárdenas ' n o l r ^ 
Supe ayer esa noticia. 
hace actualmente furor en la Capital ' .p^et.SU^° en toda la ciudad a. 
de la República- en la .segunda. " L a Gau c ' J * T T ^ 6 al ¿«eío d 
Danza de las Libélulas"! y en la * ™ ^ u ! \ ^ l é n ^ 
tercera " E l País de la Castidad". 
Son estrenos todas. 
Estrenos resonantes. 
Obras a cual más preciosa 7 a la 
vez desconocidas por completo para 
el público cardenense. 
Obras de éx i to . 
Un telegrama de Esparanza reci-






Ruégele saluoar Prfnsa, culta so-
ciedad y público card'enense; pron- caraenense doctor Ménde 
to tendré gurto encontrarme entre me referiré primero* 
nltcdes. Compláceme comunicarle dicitis. 
grandioso éxito opereta "Frasqutta-
Esperanza Iris". 
Que casi viene a Buceda 
, üj se guardaba por la ^ J n ' 1 ^ 
señora Viuda de Cárdenas 6 ^1 
I ^ M e asoció de todo eora26n a 
POR LAS CUKIÓAS 
Hablaré de tres operaciones 
Las tres recientes. 
Todas practicadas en la bî n 
tada Clínica del Hospital W v l ^ 
y la cual lleva el nombre d 
d Hn/.t«^ ^ x . j 
obra 
a dos de a 
L a Implacable apendic tis 
Practicadas les fueron a h 
resantes y bellas teñorit-,% . 
Crueli Macique, - - • ' 
dríguez. 
a B^nquita M Xo olvida ella nuestro público. 
Lo recuerda con cariño. 
En el "Europa", el gran hotel de Satisfactorio es el estado d 
frente al Parque de Doña Carmen' puera de pe]lgro va Uü ü-
Ferrer de Fernández, tiene ya sepa-! T„ ; ' 
radas isus lujosas habitaciones Je L..„.a 0,ra .op9raclon' n,uy diííc 
siempre la Iris . 
t APi r i L O D E BAUTIZOS 
cierto, le fué practicada a la < 
rita Catalina López. 
Una operación delicada. 
A los diez días, y ya restablecidt 
abandonó esa Clínica la citada sefe. / . Cuántos a reseñar! 
Infinidad ce bellos souvenirs d", i'ita. 
actos de esa índole tengo sobre mil E n la primera tomá parte nria 
mesa, y que pór el cúmulo de mate- pal, anotánduio un éxito, él ta 
rial de estos días pasados no había tado galeno doctor Ramiro ra 
podido acusar recibo. Caribeña, y ci las dos r&itau 
Lo haré ahora. lució sus habil.dadeH como iiotal 
Con sumo gusto. 'cirujano el doctor Francisco Oti. 
Daré preferencia en primer, tér 1 Para ellos mi enhorabuena 
mino ai que me envían dos buenos ¡ Francisco G. BACAJJM 
amigos del Cronista: Antonio Ruiz' ' ; 
X I s u bUla 7 Q " l K t m n ULTIMOS LIBROS DE MEt 
Apadrinaron ellos á una bebitíi. I , ,T ^ „ ^ „ „ t t n 
Bebita angélica: que lleva los non: r i N A Y n F R F f H O 
¡Lres de Elisa Antonia Olimpia, bija V l i n 1 ^ ^ " ^ 




sefina Gómez y Felipe Moreno. 
Un encanto la etilquiUa!. 
Para sus padres y padrinos mi e i -
horabuena y para Elisa Antonia un 
leso. 
Vicerita Enoidi.na es otra de lan 
bebí tas ijno en días pasados iug'.'os j 
I ér. las aguas bautismales y la cual 
re& eiicauto de los esposos María de 
\]ui- Angeles Padrón y. Miguel Co-
maos. 
) Quiénes los padrinos? 
) Lo son t;i 'distinguido matrin onio 
j señora Flv-lra Rojas de Otí y el in-
teligente galano doctor 'Francisc,) 
Otí. • • 
Siguiendo la relación de souve-
¡nirs me referido ahora al del baut -
•'¿o del simpático niño Manuel Isidro 
; Humberto, alegría y gozo de los ¡ó-
! venes-esposos señora Lucrecia Toca 
i y Avelino Garría. 
I Un hermoso querubín . 
| L d í'padrinaiou on la ceivmcnia 
Isidro Lópr-z Toca y Ofelia Toca. 
Una crlstianita más . 
Mirtha! 
Con ese poético r.cmbre tu»'1 bau-
tizada en la Iglesia de Amarillas la 
25 ;li:jita uel matrinionio cardei.ense 
; ñora 'l omasita Sotolongo y FVaiit is 
ce ^íuñiz, apadrinándola sus tíos Ju 
j lio Sotoiongo y la señorita Morten 
i.s;a Muñiz. 
1 Sisenen los bautizo:-. 
1 'Es largo ese capítulo bey. 
Francisco de la Caridad o; 
i ve cristfanito a que voy a 
j me ahorr: Mío de los apropiados es-1 
: posos Belén Hernández y FranciscM' 
i Koque de Escotar. 
el nue-
relerlf' 
rctiumen do las mús tmpor» 
¡ lunUs l'annacopv.'j'S oficiales, I pur IUiiío líoticnborg. Traduc-
ción directa del alemán y 
c-onsidcrablciiieiitu 'uumentádib 
baji) l;i din-cclóa dü don Kn-
| riiji.'c .Soler y Katlle. 
PIÍAÍIAÍACOMPEXDIÜM e» 
una obra/-enteramente "prác-
tica que r.tiime 'as Farma-
copcaa ofielales de loa nal-•íj.s c)\¡ii2aduH má.s iinporUa-
to.s. entre laü cjue se encuen-
tran las Farmacopeas Adü-
friuea. bcl^a. británida, M-
Ilica. Alemana. Helvética, llis 
pánica, Italiana, Japonena. 
norue^u. runa, sueca, de los 
1 t..stadua t;nid"h de Norte Am6-
1 rica, etc. etc. «. . 
• I foniu <le UU0 pástnas' 
cuadernado en tela 
; LECCION'KS DF. C L I N I C A ME-
i DICA, dadaa «n el Hospital 
I Nacional de ("línjcaa de Bup-
I nos Aires, en 1923, por el OOO-
I tor T'edro ICscudern. Préíe-
sor de Clínica Medica. 1 lo-
• mo en 4o. rústica. . . . . 
I LECCIONK.S l 'K CLINICA Wt-
t DICA (iü21) por el doctor 
I Juan liaúl «.¡oycíia. Profe.-
I aor auplentc de Clínica M'-
dica d_- K^eultatl de titC -
ciña de Kuenos Aires 1 tomo 
en lo, rústica. . . • • • 
; INTKODf» "CION AL CSTll'IO 
!)!•; LA OU.S TLTUICIA. fOT t• 
doctor J . C. Llames Massi-
ni. Profesor de la Escuela 
de Obstetricia de la Facul-
tad de Buenos Aires. Obra ab-
dicada a la Kscuélá ae_ Obs-
tetricia ilustrada con -•! fl" 
figuras en el texto. - planchas 
fuera del te.Mo y I lúmlmis 
en colores. 1 \ oluminowj to-
mo en lo mayor, rú.vticu. . -
TRATADO l-'i: ULSTKTUH IA, 
por el doctor Fiecasena 01-
rol. Catedrático de Ubslein-
cla v (ÜnecoioKta de la W-
cultacl d. M.dicina de Ma-
drid üa. edición ilu.stratüi con 
111 grabados y '8 lámimis, 
1 vuluminoso tomo en lo. ni 
, . vor pasta española. . -. .• , 
rueron sjjfi padrinos Rosario Ro- t i : \ t (no d k p a t O L O G M 
Oscar Roque de' QUlltL'KCICA. por ^• • ^ 
i pados. Tomo l . Pite opia-
to comiencen los embarques por ca-
rretera, cada agencia o dueño de 
camiones anote cuidadosamente lo 
que sus carros transporten. Así dan 
donos todos un informe verídico y 
prestar 
mismos 
No hemos adquirido estos informes; 'tabacaleros, merced a los cuales es-
porque no existen en ninguna parte. ' tas pequeñas empresas vlven-
Estamos convencidos de que no los ! Negar tácita e indolentemente un 
tienen la mmensa mayoría de las simple servicio personal de esta na-
hay salud completa stn ^ « f f S & S 7 S H g ? 86 dedican turaleza. es hecho transcendental 
v ésta no exlate si no hay • ̂  negocio. Negligencia pasiva es es- qUe ante los que desde fuera nos 
ta que desgraciadamente ae padece observan revelan vicios que en nueí, 
tra Idlosincracia de pueblo Joven 
sólo existen por causas de lenta 
evoulclón. 
No tenemos ostadísticatí. 
Aprestémonos todos a irlas for-
mando. 
Es difícilísima tarea, se nos dirá: 
pero es imprescindible. 
Otra nota: 
Hemos visto reproducido «ito tra-
rqu(r~de' Escoba 
I líscobflr 
Dos bautizos más . j 
Los últimos ya . ¡ 
E s uno el de! niño René Pablo de 
[JeeAp, hijo de los esposos señora 
Margarita Lópe/. y Amello Hernán-
jdez, y al cual apadrinaron María E l i -
[sa Díaz y pablo Díaz. 
I Fuó on la Parroquia el acto. 
I Cuál el otro? 
I E l de la niña Olga María Simeona, 
bebita que es orgullo de sus papás, 
l íes jóvenes esposos señora Esperan-
bajo en un diario •"Comercial"' de I 
esta ciudad, así como las frases i 
aclaratorias que hacen de pie a] mis- I 
mo y que con carácter permanente ' 
sostenemos, con el fin de persuadir i 
a aquellas personas que nos pueden '• 
facilitar datos para su más exacta | 
confección, de lo necesario que su 
concurso es a nuestros propósitos. 
Y como quiera «jue esto da lugar 
para que a 
el hecho, pueda entenderse que so 
mos noaotros los que apelamos al re-
curso de la tijera, lo cual contraven-
dría la norma dej Diario en su sis-
tema de informaciones propias y 
orgiinalts, nos precisa dejar senta-
do por esta vez y para siempre, qué, 
en caso de tenernos que valer de ¡ 
¡ ideas o producciones ajenan, en | 
1 nuestros deseos de avalorar, cada 
| vez. más, el servicio que al público 
i prestamos, o mejor dicho, debemoF. 
nunca olvidaremos nuestros princi-
pios de equidad y cortesía para po-
ner a continuación de la copia la 
frase que mantiene el derecho de 
propiedad. 





dades generales de losv1 '̂ 
Jidos. cráneo y raquis.. ,VU* 
va edición. 1 volWnoso to 
mo en -lo. P"^a « ^ ^ í p i i 
TRATADO DK 'n,,rKK:V7ór 
(Med ica n. e n tos vegetal es). 
los doctores A. Pie V * B°" 
namour. (Biblioteca T«-
rapéutlca publicada bajo £ 
dirección de los Dres. ^' 
bert y Carnot Volumen ». 
tomo "en 4o. tela. . • • .A 
PKO.VTUARIO DL <-LI¡'1^r 
PUOPPDEI TICA. por «1 }^ 
León Corral y Maestre, 
tudio de los medios oíp'o 
ratorios generales V ^ ^ ^ a; 
Técnica ffeneral e.NPloraior'* 
5a edición notablemente ¿u 
mentada e ilustrada i»n lg 
figuras iatercaladas e" 
texto. 1 tomo encuaden» 
do en medio olJi*2rm • • ¿g 








¡5 son t^queniática¿ -
nales. 1 tomo encuader 
ll  q r, nado. . • • ¿«Art-djmiÉN-
símple vista observado i MANUAL^DE^. P R ^ ^ por ^ 
doctor Tomás Jofré. f 
Ju^ta al d ^ Tomo J- ^ 
lúmen en 4o. m*j 
vlÍKKCÚO ^ T E j N A ¿ K Í ^ 
PUBLICO. ^ Z ^tlcho de 
en la Facultad de Derec ^ 
la Universidad d« rtfu Eduardo 
res. por el doctor Efl" 
L. Bidau. Contiene-Jl P%-a. 
to Wllson L a r e ^ e n u c ¡ í n . 
clones Su ^s¡T imer&, se-
Acuerdos ^er^raprÍ^ml>l^ 
%U etc " tomos en 
mavor. encuadernad^ • : 
e i M i n i s t e r i o r iscA^; Be. 
formas, por 'el doctor ^ 
do Avellaneda Al. 
en lo Criminal rústicar 
una- deferencia y como un palpable ¡ 
reconocimiento de la confianza que a 
H1 -
uiones. 1 cuadernado. os 
compañeros dé la profesión inspira z , i b k £ X I A ^ ^ ^ y ' c A . 
la seriedad de 
Por lo que. deapués de puntuali-: *^'1j*a ^ rt íU 
ir, nis incl-iuamoo agradecidos. .1 y* — 
ARO X C I I I 
DIARIO DE LA MARINA Enero 13 de 1925 PAGINA SIETE 
Q ^ R R E S F Q J N T D E Ü S r C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E J S T E H A L E s " D E E S P A Ñ A " ) 
na. 
lejó tos. 
no ¿ac.*̂  
>lTidabie y 
1S DE L4 VIDA GALLEGAí, " ^ ~ n E S 7 u „ , | not ioas jar ias 
l a s coeierencias mw v Juan Valera el DLAKIO D E L A MARINA) 
MUA-
"Vnlorá. huninnista", por don E<luar-
tlo (jómo/ IJaquero. 
A / " OTRAS N O T i n A S i Correspondió bt la serie de con-
-omhre 1924. | en lo honrosa que resultarla para!f!!renclas sobre Valera. al ilustre crí-
c T p rotúrelo, vosotros el que existiera la insti-i1,1!-0 ílon Eduardo Gómez de Saquero 
i "nnr En nuestra : tución Murguía-Rosalla del Centro ̂ 'ljsert,ar de "Valera, crítico", 
tal lionor. Aa} r.-t}*™ ia Hahana p,,o0 v„o«- X a 'Ion Francisco Rodríguez Marín. W . ^ n - cuenta del! Gallego de l  b . Pues de ues , 
diábamos cueuu* ^ , ^„„Vn.A A A_ Y de vuestra h'obre "Valera. í-pistológrafo". aspee iCa to escénico de lo- tra voluntad depende. 
U ^Lublcán ". efectuado i voluntad, que siempre es bu ena, es-
cudad a' , 
duelo de 
sar. 
lce<i«r al 0 
íuas. 
•orazón i , 
NICAS 
¡"aciones 
la bien mc 
tal Municift 
>re del \ \^ 
idez Caj 
dos de a 
c;tis. 
•n a las j 
irltú. 
Zanquita I 
tado do eli) 
uy difícil p 
iá a la s«j 
da. 
rebtablecH 









lo en que lució tanto el peregrino 
L l b n \ ^ H o y ó o s T a l g o s j :,lglrenfi0 autor ]?0™ LunZ'V 
COn de homenaje! de Galicia trabajan; ayudadles que Entre las personalnlades .que ocu-
una V ^ doctor Rodrí-j hien lo merecen. Entre todos a l e - ¡ F ^ P . ^ L * ^ 
ya] vatitar nuestra cultura, para que 
INCENDIO E N UN TRANSATLAN-
TICO 
I^arcelona, Diciembre 2.—A las 
"Valera, humanista, es la perfec- cinco y media dé la tarde, una pa-
ción en la forma, el equilibrio, la cía- reja de guardias de Seguridad que 
ridad, la armonía. E n las ¡humani- prestaba serri-vo en el muelle de 
dudes la razón se sienta a la dies- las Baleares ví!3 Falir gran cantidad 
ira de la belleza, y de ellas nace d» humo del vapor transatlántico 
tro santiaSués 
para atajar el incendio. 
Se había iniciado éste en el pa-
^ t i t t o r L ^ n éxito. ¡ brille con l*z propia llevándono^ a ' J ; ^ ^ a p r e n d i ó 
iue con 
ien: cuando 
Juan Valera como humanista. "In-
quirir —co?nei;zó diciendo— lo que 
co regional. Merece el califica- gai. un banquete 
de gallego ejemplar y represen 
Su actividad en pro de nues-
Itura es pasmosa. Su dinamis-
ra estimular el desarrollo de lo 
re, resulta insólito, 
que hace más que escribir dra-
cuentos. novelas y obras de 
•ión. Fundó y sostiene el be-
¡to Seminario de Estudios Ga-
Ha creado un grupo nume-
de jóvenes escolareis universi-
sad, pues, en lo que queda dicho. 
Mariano Miguel embarca con rum-
bo a la Habana el próximo 23. An-
tes de su partida los vigueses in- tiene de humanista un escritor mo 
telectuales quieren rendirle un nue- ^erno, es buscar las mejores galas 
vo homenaje. Consistirá este en la dé su linaje literario", 
entrega solemne, en los salones del | " L a gran época de los humanis-
Ateneo, de un artístico pergamino tas •—continuó— es la que f-e ex-
firmado por todos los que contribu- tiende de Petrarca a Casanova. Pe-
yeron con su peculio a la adquisi- io los humanistas de la edad de oro 
ción, para tan docta entidad, del no fufa-on los primeros. Hubo hu-
hermoso cuadro de Mariano Miguel n rnistas desde nue hubo Humanida-
"A neniña do melón". Ofrecerá el'des, y el concepto de éstas se ha 
pergamino, en un discurso, el alcal- amplificado a través de los tiempos, 
de de Vigo y presidente del Ateneo, En Roma tuvieron ya el sentido de 
cultura literaria como base de edu-
cación . 
Son el culto df; las letras; como lo 
., vosotros el e existiera la 
ab aremos ^ 
por los tripulantes al notar que ha-
ducen. * IÍÁ . bía fuago a bordo. Los guardias avi-
E l optimismo de Valera es una saron rápidamente a los bomberos, 
virtud liumanus.a égtog presentaron poco después 
"Era este preclaro ingenio—termi 
nó diciendo el señor Gómez de Ba-
tonio Maura, loe marqueses de Villa-iquero— un clásico áa nuestra edad.j . 
v los señores Re» que se comunicó con los clásicos an- no1 de maquinas y en el teclea, f e-
. ^ tezo, Alcalá Zamo-i tiguos y aprendió en su escuela - Pagandose a otra dePencieilcia inm'1 
todavía están, un progreso envidiable. Los pueblosj Siin¿oval," Cortázar, Francos Ro-
aplausos con que un pu- civilizados no son otra cosa Que la- , j Araujo-Costá y Martínez 
• inEuldo premió al autor in- boratonos y focos de cultura. Pen-
istms"1" »'„ t ha leído, sad, pues, en lo que queda dicho. V j 
p "Lubican . >a ebie na . ^ h Evocada por don Eduardo Gómez 
! grupo de amigos, una nue-
? de teatro gallego en gálle-
le entrenará en breve. Esta 
, denomina "Veiramar" Es un 
en tres actos y en prosa, 
jva literaria más. 
dablemente, nada romo la es-
contribuye a fijar los idio-
»ues atendiendo a esto cabe 
. de modo rotundo que la fi-
de' gallego en los tiempus 
rreii . a Cotarelo se le deberá 
n parte. _ 
relo puede ser señalado co-
j de los más excelsos patrio-
nuestro tiempo dentro del 
E R T E D E M A E R A 
E l valiente trianero falleció en Se- algunas novilladas; pero sin dudi 
villa a consecuencia de unas fiebres no debió quedar muy satisfecho d« 
palúdicas i su primera intentona porque al añ( 
«SotMHo ninipmbre 11. i siguiente ingresó como banderille 
L a ¿rave enfermedad que venía ro en la cuadrilla de Juan Belmon 
raiWiP^dn eX diestro Manuel García te. 
( I l a ~ ^ ^ « í í mafiaiia de ayer ) E l año 1918 reanudó su carrera 
- ^ l * * ™ ' 1 , 0 en 'de novillero. Toreó en la Plaza de U 
rna fuerte vitalidad. Don Juan Va- "Infanta Isabel", oyendo al mismo , fatal desenlace. ««Ho Maestranza de Sevilla el 30 de junio 
,era ^ ? Ü(impo un ^ n griterío Producido i Maera í ^ r í a l ú d i c a s a d ^ . alternando con Bemonti o f 
alegría vital que aqueJla» dotes pro- D  l a tHn . t s l t  n  ^ - ' ^ ^ ^ ^ ^ o S é a Memia Reyes, ganado de Suáre . . 
a torear la corrida a beneficio del L a primera cornada grave la su 
Tercio aquel ano en la Plaza de Sevi 
Y a antes de ir a Marruecos. Mae- "a . Restablecido del percance, con' 
ra se encontraba delicado de salud y tmuó toreando por Andalucía hasts 
había tenido que guardar cama va- Que una pulmonía vino a interrum 
rios días ipir su carrera-
, Se celebró la fiesta que constitu- I E n octubre del mismo año. y cuan-
Quizás dentro de muchos siglos, diata que contenía estopa, p inera ¡y6 un gran triunfo para el valiente J ° ^ a e^aDra C ° ? P l e t a f en,toe *"e 
cuando los romances actuales sean V otros objetos que fueron pasto do trianero; pero al día siguiente cayó J Í ^ ' A ^ 
lenguas muertas, un investigador cu- las llamas. Como el fuego prendió en cama con la enfermedad que le Ple 
rioso de las humanidades hispánicas seguidamente a los dinamos, q u e d ó l a ocasionado la muerte. 
de Raquero surgió la'figura de don • traducirá a algunos de los idiomas) inutilizada una batería de las mis-
don Amado Garra. Luego tendrá lu-
De La Coruña acompañarán a Ma-
riano Miguel para ser testigo de ho- niás propio paro fonnar hombres y 
noi- de dicho homenaje, varios in-¡lü tni'lS digno de! hombre. L a Ciencia, 
lelectuales de prestigio. |l-or virtud de su maravilloso desa-
Así despedirá Galicia al insigne"110110' condenada a la especia-
pintor oriundo de Vigo, que lleva ai^dad. No puedo abarcar la Encielo-
Cuba laureles incesantes conquis-,pedia, como en los tiempos de Aris-
que entonces estén en uso el fresco {mas, y el buque quedó a obscuras 
y gentil idilio andaluz de "Pepita I y sin corriente para tocar La sire-
Jiménez". | na, lo que hizo el vapor "Balmes", 
E l interesantísimo trabajo del: para pedir auxilio. Al toque de al&r-
ilustre escritor fué muy aplaudido. ma dado por el "Balmes" acudió in-
"Vah'i'a, epistíMgrafo'*, por don 
. Praauvlsco Rodrípucz Marín 
A conlinuación el señor Martínez 
L a noche última la pasó el tore-
ro bastante intranquilo. E n la ma-
drugada se le presentó una violen-
dos meses. 
E n 1919 volvió a incorporarse co 
mo banderillero a la cuadrilla df 
Belmonte. 
E l 14 de marzo de este año se 
combatir a fuerza de inyecciones 
F.l infortunado diestro rogó a su 
mediatamente el barco-bomba, cuyos ! madre y a unos amigos que le ayu-
tripulantes dieron a la tripulación | dasen a levantarse, pues le moles-
del "Infanta Isabel" bombillas pa- taba estar en la cama 
" ^ . . f / 1 8 ^ n e r V Í 0 8 J a Í ^ - Í Í J - J " 1 6 presentó como novillero en Madrid 
alternando con Carnicerito y Casie 
lies. 
¡ra facilitar los trabajos de extinción, 
extendiendo el cable a gran distan-
Antes de volverse a acostar Maera 
se hincó de rodillas ante una ima-
. amenísima confe- cía- lueeo con las mangas arroja- | Een del Cristo del Gran Poder coló- 28 d to de 1921 de m de] 
dll Lector r T ^ M S t ó S 1 ^ a^a ™ & ^ l o donde se había jada en la alcoba, y permaneció con Gallo> qbUe le Cedió el primer toro 
Francl^o ^ d r í g u e z í Viciado el fuego| Pr.r su parte, los I ,as ^ n o s cruzadas y la vista baja, la corerid llamado ..peinador.,i 
' Valera e p i s t o l ó g r l i bomberos también contribuyeron a . ^ d o durante unos minutos. 
' €pl8t0IOgra iocalizar y extinguir éste. I S.e levantó trabajosamente y fué 
los esfuerzos! cogie1"do ^ por una as medallas 
n cierta I(Iue lleva"a colgadas al pecho, be-
sándolas con verdadera unción. Las 
últimas en besar fueron las de la 
i A partir de esta corrida, comenze 
; para Maera una serie de éxitos que 
le decidieron a dedicarse por com 
pleto a matador. Tomó la alternati-




tados en buena lid. 
L a Conmemoración del Centenario 
ie ya consagra con entusias-jde Camoens hecha por la Real Aca-
i mejores esfuerzos al culti-| demia Gallega, resultó, como no po-
as en-
el galleguismo y al estudio de 
roblemas gallegos. Y por si to-
ito fuera poco, aun hace des-
ir el vaso de su sabiduría en 
¡rendas notables y aun tiene 
yo para eer el profesor de una 
Ira de idioma regional en la Uni-
dad compostelána. Si merece el 
iré de universidad gallega, la 
irsidad de Santiago, a él casi 
sivamente se le debe, 
feemos que ya ha llegado la ho-
e hacerle justicia a este hom-
éxtraordinario que con sus he-
desmiente la aseveración oti-
le que Galicia termina en Riba-
puesto que él nació en Vega-
puebld adscrito a la provincia 
tviedo por capricho absurdo dt? 
|ue en otro tiempo descuartiza-
a España en aras de un suic' 
ervor centralista. Cotarelo ofi-
icntc hijo de Asturias, natUral-
e ea gallego. 
íes bien; gracias a la autori-
y a! prestigio del ilustre auto 
O Trfhón", 
s. el señor 
eco por tal 
s gaiealoH. 
Itío de Est 
•Hllnte colee 
^•Ibftlática y de otras manifesta 
[«enes de la etnografía, colecciona-
día ser menos, brillantísima. Dicha 
téte les . 
Pero el concepto del humanista, 
en efecto, se ha ensanchado. 
Se ¡han creado humanidades nue-
vas y. por otra parte, ol Renacimien-
to oriental de fines del siglo XVI11 
y del X I X ha abierto un nuevo mé-
Por una de las más preciadas sa-j E l fuego, gracias a 
tisf acciones literarias que logré en ¡de todos, fué dominado coi 
mi \ id?, --dice e) eminente cervan-; rapidez y causó en el buque averías 
lista en su conferencia—, cuento la de fácil arreglo, considerándose que 
de haber tratado personalmente, y i la pérdida de mayor cuantía es la 
por escrito, a don Juan Valera y Ido los «dinamos. 
obtenido su afectuosa amistad". ¡ A consecuencia del incendio, el 
"Hasta su muerte—añadió—man-1 "infanta Isabel" demorará su salida 
ti;ve cor él correspondencia episto-- durante varios días. 
lar, si desmayada y sosa por mi par- . . 
le ' sabrosísima por la suya. Como¡KN M E M o r i a D E L CAPITAN E S -
cro en paño guardo las ci:arenta y CRIBANO 
dos cartas que don Juan Valera me Toledo.—El Ayuntamiento de es-
dir ig ió ' , ta ciudad ha acordado dar el nom-
'~r)on Juan — s i g u i ó — entendía ibre del bravo toledano capitán Es-
conmemoración estuvo prestigiada todo de ideas y de formas litera- cunero epiítolar sólo las cartas c!Íbano Agliad0i mUerto gloriosamen 
por la presenc.a y la actuación del Irías. E i humanista moderno no es flanamente cambiadas entre amigos ' tu en Africa> a la prolongación del 
ilustre catedrático de Coimbra y ge-¡sólo el aficionado a los clásicos grie- en ^ f.ual,es gp pUedo decir todo, 1 paseo de la Estación, 
nial poeta Eugenio de Castro que ges y latinos, sino el hombre que coJro gl éstos se hnblaran al oído.j Este homenaje ha sido aplaudido 
v.no a L a Coruña en compañía de basa en la culta literaria la forma- v fué pasión suya de toda la vida! por todo el vecindario, que no puede 
i Helia bija Costanza. cíón educativa y que mantiene un ^ de ^ ^ 1 ^ cartas famiaiares. De- olvidar la brava acción de su valien-
Se celebró en el teatro Rosalía una 1 sentido de universalidad, de huma- ]titábase comunicando a los amígos ' t e paisano, 
giran velada a la que ha concurrido ¡nidad, un espíritu de cultura inte- ollánto pensabu v sentía, y a veces i E l alcalde .acompañado del secre-
lo mejor de la ciudad hercullna. ¡ frral o general como corrección y tal era su framiUeza, aún lo que fue- tario. ha visitado al anciano padre 
Consistió en lo siguiente: Doil Fran-|C<'n.plemento del especiaüsmo cien- ^ muc,ho nicjor para callado", del héroe, residente en esta ciudad, 
cisco Ponte y Blanco hizo lap resen- tíf1'-^ ***** ^as colecciones de cartas de Va-lpara comunicarle el acuerdo y reite 
lación de los oradores. Luego el se-l A Calera, humanista, se le puede 
ñor Lugris Freiré leyó unas intet-e- (;finsiderar desde dos aspectos: en 
santes cuartillas en gallego puntúa- rrlación con las humanidades anll-
lizando de modo magistral la signi- íí'ias ^ COr- las nuevas-. Como oulti-
ficación de Camoens. Recitóse segui-i v'';dor dH ,a3 1(;íras grccolatinas apa-
damente una poesía de Pondal íné-|rece Valer« en dos obras: la traduc-
dita cantando a la lengua portugue-|clon de las "Esterales de Longo", 
sa y a la lengua gallega. Leyóse un 011 époc!, en <iue el humanlsmo P1"1" 
hermoso estudio del marqués de F i - ,,,itÍV0 directo 6ra cosa rara' t muy 
gueroa sobre el gran poema "Os L u - Pc,cos los ciue escribieron en griego y 
iadas". E l cónsul de Portugal en La!en latín' y e" ¡a ,(llie }f \ ^ ] o n ^ 
•oruña dijo unas palabras de grati-iri,.uy inira' ílalVÜ la ii1-ofundlc1011 d ¿ 
Ifjra dirigidas a Narciso Campiflo, I rarle su homenaje en nombre de la 
Menéndez y Pelayo, el conde las Na-
vas y don Leopoldo Augusto de Cue-
to, son preciadas obras literarias, 
coi: Jas que podría formarse buen 
C 
U:d Y finalmente. Kugenio de Cas- liárr;,fo cJuart0- f ^ ^ í i S f l ^ 
razones de moralidad y pulcritud 11-
nii nerí; de interesantes yolúmenes. 
En el trabajó del señor Rodríguez 
Marín se contienen fragmentos de 
cartas do Valera, escritas en diver 
tas épocas de su vida, y ei; las que 
descuellan siempre el m^s castizo 
ingenio y donaire, y e] más acendra-
do españolismo. E n ellas se burla. 
ciudad. 
P UTl^RAS OBRAS E N B I L B A O 
Bilbao 9 . — E l alcalde ha anuncia 
do al Ayuntamiento su propósito de 1 gado a la cuadrilla de Rafael Tobo-
iniciar en breve la reconstrucción de so. 
Virgen de la Esperanza y la del Pi-
lar. 
Después se acostó y parecía estar 
tranquilo. Pero a las diez de la ma-
ñana la madre y los íntimos del to-
rero, que se habían retirado a una 
habitación contigua, oyeron que el 
enfermo les llamaba trabajosamen-
te. Acudieron en el acto y se encon-
traron a Manolo en un estado de 
postración tan grande, que temieron 
un fatal desenlace. 
Instantes después sufrió un colap-
so cardiaco, del que ya no sal ió . 
Cuando acudió el médico del ma-
logrado torero sevillano era ya ca-
dáver. Al expirar se encontraba ro-
deado de su madre, de sus hermanos 
y de sus íntimos. 
Manuel) García López (Maera 
había nacido en Sévilla en la típica 
barriada de Triana el año 1895. 
Vistió por primera vez el traje de 
luces en la Plaza de Mérida el año 
1913 como bandreillero del Anda-
luz. 
E n Sevilla se presentó como rehi-
letero el 9 de mayo de 1915, agre-
de la ganadería de los hermanos Ga-
llardo. 
E n Madrid confirmó la alternati-
va el 15 de mayo de 1922, cediéndo-
le Fortuna el toro "Verdugo", de 
Hernández. Durante esta tempora-
da toreó 49 corridas, y al fina^ do 
ella marchó a Méjico, alcanzando un 
gran cartel, no obstante la guerra 
que se le hizo. 
E l año 1923 toreó 64 corridas, 
que fueron otros tantos éxitos pa-
ra el valiente torero. 
E n Madrid había logrado conquis-
tar un número grande de admira-
dores y amigos. 
stí rene] 
.te dió otra notable conferencia en el temperamento artístico de Valera, 
"Circo, de Artesanos" recitando al g,, educado gu;;to y de su pensami 
¿je que la seriedad, 






















tintero muy artístico de Sarga 
un cobre del Apóstol, procc-
¡ M u l É á de la casa de Lemos. 
irahudo de Piedra, dos relicarios. 
• «6 ellos con cadena de coral y 
•rtea de plata una figa de aza-
« con los Evangelios, dos objo-
"sigóticos, un pichel de Oren-
conjunto de medallas, otro 
• w í s i m o de pendientes y filigra-
Nc.. etc. 
»s|o patriótico, propio de un 
1 devoto de nuestra cultura, el 
^nor Arias Sanjurjo. E n Ca-
se precisa con precisión apr»-
un gran museo etnográfico, 
•«n ahora estamos a tiempo de 
gf P«ro que. muy en breve, va 
'^Posible porque todo ¡o 
o >• coKinmbre antiguos corro 
^ r s e . Por la creaci 
motivo una hermosa carta, 
i hizo evolucio-manecló en L a Coruña. I humanidades nuevas. Las cualidades !fí,,'-;_eso Merece, pues, elogios la Real Acá-! humanísti-as del ingenio y de la cul- dirigida a Lampino 
demia Gallega por la brillante con-tlnra do Valora pstán tan manifles- "al- ^ r e í ^ " ^n() ^ | w f S 
memoración del cuarto centenario1 tas en. su obra, que sería superfino Ihusta iliace 
del natalicio de Camoens. Con ello' documentarlas con una selección de 
se honró a sí misma y honró a Gali-¡ lextos. Están en toda su obra, son 
cia. Porque, después de todo,el in-:ios rasgos mismos de ¿u fisonomía 
los puentes que unirán el ensanche 
de Bilbao con Begoña y Deusto. 
Las obras comenzarán inmediata-
mento después de posesionarse 
el Ayuntamiento de los términos ane 
xionados. 
También existe el propósito de 
construir un mercado cerca de la ría, 
dando amplitud a la ribera, previo 
el beneplácito de la Junta de Obras 
del puerto. 
L A CONSTRUCCION DH UN DI-
QUE E N CADIZ 
Cádiz.—Se ha efectuado en la 
Junta de obras del puerto la apertu-
ra de las pliegos presentados a la 
subasta para la adjudicación de P-s 
obras de construcción de un dique 
de 30,000 toneladas en esta bahía. 
Maera perteneció a esa tradición 
de toreros cuya característica má.s 
vigorosa es el valor. Si quisiéramos 
buscarle una filiación taurina, lo in-
cluiríamos en la serie de toreros cu-
yo representante más notable es en 
la actualidad Sánchez Mejías. 
No era Maera un torero artista ni 
un dominador en el sentido técnico 
de esta palabra. Conocía el toreo y 
lo practicaba a conciencia; pero to-
dos sus recursos los supeditaba a la 
valentía. Delante de los toros olvi-
daba muchas veces de su inteligen-
cia y de la experiencia que había ad-
quirido en su carrera, y sólo apare-
cía el hombre bravo y pundonoroso, 
para quien la emoción trágica del 
peligro lo era todo. 
Maera ha sido en el toreo un caso 
asombroso de voluntad. Como Sán-
chez Mejías, con el que tenía tantos 
puntos de contacto, su carrera artís-
tica ha sido un esfuerzo constante 
para la conquista de la fortuna y de 
la gloria. Desde que empezó como 
banderillero en la cuadrilla de Ma-
nuel Alvarez, el Andaluz, el año 
1913, en la Plaza de Mérida. hasta 
que dejó de ser banderillero del fa-
moso espada Juan Belmente para 
dedicarse a matador, toda la carre-
E l ilustre escritor y periodista' * de Maora e« la lu,cha indomable 
Hizo su primera prueba como ma-
tador el 18 de julio de aquel mismo 
año, alternando con Rafael Navarro, 
García Llanes y Morel con ocho no-
villos de Gallardo. Toreó aquel año 
POR LA CONSERVA-
CION DE GRANADA 
granadino, don Luís seco de Lucenr,, 
como delegado regio de Bellas Ar-
tes, ha dirigido al Ayuntamiento de 
la capital del Darro una interesan™ 
y patriótica comunicación, sometién 
do al estudio y resoluciones de ia 
de una voluntad firmísima puesta al 
servicio de un gran valor. 
Cada temporada ha representado 
para el malogrado diestro sevillano 
un avance rápido y un progreso ex-
traordinario en su carrera. L a tem-
Los pliegos, que son cinco, ios sus-1 Corporación municipal un proyectoi perada última fué de verdadera con-
rra el centro de las almas" 
L a conferencia del señor Rodrl-
guez-Marin fué acogida también con 
mortal autor de "Os Lusiadas",; literaria. 
oriundo de nuestra tierra, es el ver-
dadero poeta C l á s i c o de la raza. 
|grandes aplausos. 
s i ! 
resulta orgullo de Portugal, también I c^bo Ortegal y en el sitio denomina-
orgullo nuestro resulta. do Coba. 
De*dfc Cariño se advirtió la horro-
rosa escena, produciendo en el ve-
tindario la consternación que es de 
suponer. 
Diputaciones. ayuntamientos y 
ctros organismos de Galicia, vienen 
aportando sus óbolos para las sus-
tripcioues abiertas con destino a las 
pobres tamilias de ios marineros que 
perecieron en Naya, Santa Eugenia 
Nos esperan días de emoción de-
portivista. 
ÑUTAS 1 ARIAS 
Su Alteza Real el príncipe <le As-
turias, presentará en la Exposición 
; vícol-i que próxmamente tendrá lu-
gar en Madrid, un grupo de gallinas 
Un cronista del "Diario Univer-| de pura raza gallega. Su alteza, que 
pal", de Madrid, líínzó la idea de 1 es un admirable aficionado, ha reco-












•O- I * * 
on de esc] últimos temporales, 
ral o clamando los bue-
I ng0S' So10 hasta la fecha 
a« m mDdesto- Pero meritorio. 
^ . .Mondariz, debido a la per-
ile * patrlótica de nuestro ad- perecieron catorce 
ĥ conterráneo Enrique Peina- ^os 
ctJ"8: ya Poseemos la base pa-
"0Ü del. definitivo en San-
en el centro urbano más pro-
Kíosoh 1 gracias a! esfuerzo 
los. b i n a r i o de Estudios 
^«e hace patria; así se hace 
Mnos L 63 preciso todos 
i aquel*8115. patrioticas crilza-' 
"o Ya iniirl0 (iue preside! 
lia Vai]ari0tro «aüegü. el señor 
iaare8, hizo entrega a 
nutrido por sá-
se realizó el mi-
tar una mocedad de 
Rivera y Cariño, efecto de l o s ó m e los gallegos 1̂  regalasen un bra- nocido las bondades de las gallinas 
Misino 
donde 
zo arí-ficial a su paisano Millán As 
La peor de éstas tragedias del 'tray. fundador de 11 Legión. Y la 
mar fné la de Cariño, la Simpática idea lia caldo excedentemente entre 
villa dy pescadora, del distrito de nosotros. Ya se van recaudando so-, 
nrtigueira. En ella, como ya sabréis. I br« todo en L a Coruña, muchas pe-
hombres ahoga-t setas con tal objete 
! Teñirá, pues. Millan Astray su fia 
Salieron, con cbieto de dedicarse! mante brazo aftiflclal donado por 
a las faenas de la pesca veintitrés los conterráneos suyos. Pero a nos-
traineras. Estas fueron sorprendí- 'tro? fe nos antoja que a un mui-
das por un furioso ciclón, zozobran-! tar heroico le da mis prestancia un 
do, después de luchar a brazo partí- \ muñón que nada Lns gentes aca^o 
do con el mar, trer de ellas. 1 exnerimentasen mayor simpatía al 
Una de las tres traineras que nau-h'61* p''l!3ar por 3unto a ella9 a.>;ílian 
fragaron fué la "María Andrea", que I Astray mutilado que no provisto de 
1 atroncaba Manuel Lamas Santiago,. ambo? brazos, aunque uno sea tle 
y la tripulaban loe marineros Jos»1 (anioufíagc. 
Zubiá, Manuel Pita, José Antonio1 Otro manco ilüstre hay en Galicia, 
Colontaeo y su hermano Angel y don Ramón del Vallt Inclán, y nadie 
Manuel Pérez Fragüela. j se acordó de ofrecerle el regalo de 
De los anteriores perecieron todos 1 un brazo artificial para sustituir al 
menos el último. ! que le falta. Nadie se acordó, pero 
E ] Pérez Fragüela se salvó casi aunque se acordase, estamos seguros 
ad de estrellas, de la I milaprosament f, pues de no haberlo de que el gran estilista lo rechaza-
^ d pesetas para u n U n v u e i t o un gran golpe de mar, que 1 ría. Valle Inclán exhibe con orgullo uos 
re. CooPeratIvas agrá- ' 10 arrojó sobre una peña de la eos-; ! 
Ahora 
fto. de 
miñón , a pesar de haber 
solo faltaría i ta. su niuerte era también segura. 
modo filantrópico, 
^ e r o suficiente para 
Sin embargo, e' milagroso super-
vivientr: padece enormes magulladu-
ras y un lament'iMe estado moral. le6" el Seminario de Bs 
" . Academia! t'or 0̂ f,ue sufr10 v'endo desde la pe en la 
^Ua »Z lít iastitución a t u ™ , ? ^ " 1 11:1 ^ sirvió úf áncora de salvi-B, • ûyo obip^ », " -UUI guia-; »„„ — 
l a r 'a fac-.1 ha de ser es-tira v ,tc,-iira 
ción como perecían sus compañeros. 
quel ocasionado en la paz y no en 
ía guerra. E l crse que el manco de 
Lepanío honró los muñones bráqui-
cos para siempre. 
Por lo demás habrá de resultar 
^egún creemos, muy solemne el ac-
to de entrega del brazo artificial, ad-
de razi gallega y muestra gran in 
lerés en propagarlas, haciendo co-
nocer al país sus inmejorables cua-
Udade?. Ahora, falta saber si hay 
una raza gallega pura de gallinas. 
Hay quien dice que no. Aunque lo 
cierto es que existen muchos galle-
gos gallinas. 
— A l fin, parece nue va a estable-
cerse un tren rápido diario entre 
Madrid y L a Coruña, con vagón-res-
íauranl. coche cama y departamento 
de primera y tercera clase. 
— E n Vigo locó el premio gordo 
del lititno sorteo de la Lotería Na-
cional. Uno de lo- afortunados es el 
portugués José Acuña, domiciliado en 
c\ Couto. Otro Claudina Dios, coci-
nera de don Julio Curbera. Otro don 
Aiberlo González, de Orense. Tam-
bién tocó el segunde premio del mis-
mo sorteo en Villagarcia. Esto se 
Lama hacer boca para la Lotería de 
Navidad. 
- - E l gran pianípta Rubistelns díó 
ido • conciecfs en las principales pobla-
criben. respectivamente, Unión Ibé-
rica Industrial, por 16,110,00 pise-
tas; Empresa de construccioaes Sa-
ger y Buerner, por 24.334.89V; 
Compañía de construcciones hidrá-i-
licas de Avilés y Sociedad general 
de Obras y Construcciones, conjun-
tamente, representadas por el Ban-
co de Bilbao, por 23.766,656,30; Pío 
Ezquirra, por 21,564.568.43, y Sie-
mens Schucker y Unión Naval de 
Levante, por 16,968.214.38; ésta 
ofrece, además, construir el dique 
en un plazo de tres años y tres me-
ses. 
i ; l t e l e f o n o a u t o m á t i c o 
Valencia 10 .—El presidente de la 
Diputación ha expuesto al goberna-
dor sus quejas por no haber sido 
incluida Valencia entre las ciuda-
des en que la Compañía Nacional 
de Teléfonos de España va a im-
plantar las instalaciones automáti-
cas y la distribución subterránea de 
las redes. 
de Reglamento para la conserva-; sagración, pues la única Plaza que 
ción artística de Granada. le faltaba por conquistar era Madrid, 
Preceden al articulado, claro 71 y allí obtuvo un triunfo ruidoso 
breve, inspirado en las disposiciones} acabando la corrida de la Asocia-
que sancionó la experiencia de ciu-jción de la Prensa, el supremo ga-
dades que se citan por modelos de. lardón taurino: la oreja de oro. 
cultura, unos vibrantes párrafos, tn Se encontraba ya en el apogeo 
de Oti-i de las traineras perdidas es ! ouirPL» por suscripción, a Millán As 
arte regional o f r ^ i L i la •'Do:i Amig0-" cuyo patrón era' trav 
anuales ' i,n„ , i José Antonio Hrage. pereciendo con 
n hiatoH^H110 ~0Ü e!'lf)3 marineros Vicente'Amado Pérez; E l fut-boll élgu? apasionándonos 
de la y.otro'1>" Manuel Lamas Armada. 1 los niafch» de selección para e! cam- 1 dura revistrá gra 
cienes gállegas 
—Sa suicidó en Santiago e! ins-
pector de la Fábrica de Gas y Elec-
tricid-u' de dicha urbe, don Arturo 
Sevane. 
— En la segunda quincena del mes 
actual .se verificará la botadura del 
crucero "Príncipe Alfonso", en el 
Ferrol Desplaza 7,9 76 toneladas y 
desarrolla una ve'ocidad de 23 mi-
lias por hora. E l acto de la bota-
solemnidad. 
E l refito de los tripulantes de es-! neonato regional tocan a su término, i — A l fin, muy en breve se inaugu-
ta embarcación, Antonio Muíños y Salvo un milagro, será campeón ga- tará el tranvía eléctrico de 'Ponte-
L A JOYA D E B E L L P U I O 
Lérida. 11.—Se ha reunido la Jun 
ta provincial de Monumentos, tra-
tando detenidamente de la inminen-
te venta a unos americanos del se-
pulcro del virrey de Ñápeles, que 
existe en la iglesia parroquial de 
Bellpuig, obra de gran valor artís-
tico. 
Se acordó dirigirse al Directorio, 
solicitando que impida su venta y sa-
lida para América de la joya espa-
ñola de Bellpuig. 
L a Prensa local ilama la atención 
do las autoridades, secundando, la 
campaña iniciada por el referido 
pueblo. 
principales poblaciones de España y 
Franci?. nuestro querido amigo, el 
culto y simpático comerciante don 
Cirlav:) López y su bella > elegante 
tsposa. En L a Coruña. donde per-
mane.ieron una gran temporada, lo 
mismo que en Madrid y San Sebas-
tián, dejan numerosas simpatías. 
— E l Concejo de Santiago, propó-
nese eligir un monumento a Alfonso 
Fonseca, en la plazuela de su nom-
bre. 
— L a prensa compostelána propo-
ne que se le regalen por suscripción 
entre los santíguesee 
los que con eucendido verbo se can-
ta a la Granada, evocadora, en su 
aspecto arcaico, de la exótica poesía 
oriental y de pasadas grandezas, en-
careciendo la ineludible obligación 
de atender a la conservación do h\ 
fisonomía propia y característica de 
sus calles y edificios autiguos, do-
liéndole de que la indiferencia haya 
tolerado la destruecón innecesaria 
de rincones pintorescos y románti 
eos, derribando interesantes edifi-
caciones moriscas y de Ja arquitec-
tura local de los siglos X V I y X V H . 
"Parece—escribe el señor Seco de 
Lucena—que no tenemos cariño a 
la propia personalidad, que renega 
rnos de nuestra estirpe y que nos sub 
yuga la ambición de cambiar el oro 
viejo con que la Historia bordó las 
de sus facultades y de su arte. 
Sin tener un gran 'estilo, era un 
torero completo. 
Con el capote no era sólo valien-
te, sino eficaz, inteligente y oportu-
no. Maera no era un atolondrado 
que ignorase el terreno, ei peligro y 
el toro. Sus lances los daba a con-
ciencia, sabiendo dónde tenía que 
torear y lo que era necesario hacer. 
Banderilleando era tan fácil y segu-
ro como emocionante. E n todas par-
tes encontraba toro, y en ninguna 
veía dificultad. 
Toreando de muleta tenía, no sólo 
una enorme valentía, sino un conoci-
miento grande y una cantidad de 
recursos estraordinaria. E n todas 
sus faenas existían, junto al valor 
las insignias 
—Van muy adelantadas las obras de la gran cruz dp Alfonso X I I que 
oe la nueva centm: de Guillarey que I acaba de serle concedida por el Rey 
produ irá fluido eK'ctrico para Tuy. a la eminente diva gallega Ofelia 
E l párroco d-í Tortóreos, fué co-¡ Nieto 
regias vestiduras de Granada po- el * el arroj0> la serenidad y la destre-
hilillo dorado y los abalorios con za-
que el modernismo seduce a los que,' C9n el estoque no fué un gran ma-
careciendo de la educación clásica! I tador, pero era un decidido y va-
madre del buen gusto, no distingueT liente. Fué. en conjunto, un gran to-
la belleza fundamental de sus cari- rero. con todas las virtudes de un 
caturescas imitaciones, pareciéndoles! valiente y los defectos de un me-
más bellas las hojarascas de cernen- diano artista. 
to, monstruosas volutas y pináculos! 
de tornería de algunos edificios nio- E L E N T I E R R O CONSTITUYO UNA 
dernos, que la decoración sobria y | IMPONENTE MANIFESTACION' Dfl 
elegante del palacio de Carlos V, y D U E L O 
más simpática y atrayente la Gra'nl Sevilla 12.—Durante el día v la 
Vía que la Carrera del Darro". [noche últimos desfilaron numerosos 
- ¡amigos y aficionados por el domici-
" ¡lio del diestro Maera. E l cadáver, 
depositado en un ataúd de caoba 
con aplicaciones de plata, reposaba 
en una saia de la casa convertida en 
capilla ardiente. Enviaron coronas 
mim.aw i r ^ w , . , ^ . , » i,os individuos de la cuadrilla de 
O B I : ^ . ^ !'.().S_H^RMANnS «KRA-jMaera. los apoderados, Sánchez Me-
• jías, la Asociación de toreros, el 
1 Club taurino de Cartagena, el gene-
! ral Sanjurjo. el Club Maera. de Va-
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
U N Y JOAQLIN A L V A R E Z 
QUINTERO 
gran poetisa— 
aes erUdVas dos m e ^ e s 
resenten en • y P á t i c a s ; Antonia Teijulo, tueron salvados por llego por esta vez, como ya profeti- vedra a Marín, 
ese dinern lap80 de la tripulación dn la trainera "Aler- zainos, el "Deportivo" de La Cornña 
íatro Gali ¿n0 podría anor <a", patroneada por José Novo Aman- Ouedará en segundo lugar el "Eir i 
Motbra t 0 de la Haba-i te. ¡fiji" de Pontevedra. 
Picarían i*110 Para su caja?' También naufragó la trainera "Re-¡ Ta.ubién este es un notable once 
Unos* quie a ent¡lad tan mediot,", cuya patrón y tripulante? tan notables nue en los momentos'•misonado por los albaceas de la di-j —Pronto terminarán las obras de! 
s con e**1 08 IJesos al Perecieron todos. Eran éstos Andrés de escribir las presentes líneas va ¡ funta marquesa de la Merced, para! la nueva plaza de abasto y pescade ' 
a sufipí Puñado de pe- ^a^aile! y su híjr Francisco, los camino de Valencia, adonde fué in-j ittiquirn los terrenos necesarios pa-i ría de Villalba 
oÜ».6 Para fomén- 'lernunos Vicente y Andrés Fernán-1 vitado para luchar con el meior equi-I ra la instalación de una Escuela I Se ha constituido 
i. 
tc^s.CendenciLa Pensad ,-reS ca8ado8 ^ 
— edro. ¡po levantino ea partido amistoso. i Agrícola-Industri.il gratuita en las I una comisión encargada6de^esfk)0 
hom-1 Tan pronto quede triunfante el i Nieves. 
| cez 
Diez de las víct ' inas eran 
^erráneos de Cuba* ' ' ^ T'edan en la mavor miseria. ! licia, tendrá que vérselas con los as 
L a citástrofe ocurrió 
Deportivo", como campeón de Ga-
icí , c.  
fuera del turianos. 
—Cuando esta irónica se publi-
que y i estarán de nuevo en Cuba. 
^0 retorno ¿le su excursión ñor bis 
nar la construcción del ferrocarril 
de Ribadeo a ViJIatranca y Cádavo 
a Lugo. 
A . V I L L A R PO.NTF. 
Teatro.—Tomo primero. Pró-
logo. Esgrima y Amor. 
Principal. Güito. L a me-
dia naranja . E l Tío de la 
Flauta. E l Peregrino. Las 
Casas de Cartón. L a H e j i , 
Apéndice 
Idam.—Tomo segundo. Co-
medias y Dramas. L a Vida 
Intima. E l Patío . Los Ga-
leotes 
Idem.—Tomo tercero. Come-
dias y' Dramas. La Pena. 
L a Azotea. E l Nido. Las 
Floros 
¡ Idem.—Tomo quinto. Come-
dias y Dramas. L a Dicha 
Ajena. Pepita Reyes. Ma-
ñana 
| lencia. y otros muchos particulares. 
. Velaron el cadáver amigos y fa-
1 miliares del finado. 
E l entierro constituyó una impo-
nente manifestación de duelo presi-
diendo el acto un tío de Maera. el 
diestro Sánchez Mejías, ¡os apode-
71.CO rados y otras personas. Asistieron 
todos los toreros que se encuentran 
en Sevilla y numerosos amigos y ad-
miradores del lidiador fallecido. Las 
1.00,coronas ocupaban dos landos. 
E l féretro fué conducido a hom-
jbros hasta el cementerio por los in-
jdlviduos de la cuadrilla. E l cadáver 
1.00 ¡fué encerrado en un nicho cercano 
• ai mausoleo de Gallito. 
Ayer se recibió un oficio de Meli-
11a concediendo a Maera y Sánchez 
de So1 1.001 Mejías la cruz del Mérito militar 
¡por haber tomado parte gratuita-
-7714 mente en la corrida celebrada a be-
' "Oficio del Tercio. 
y Margal. 135. — Telf 
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' P o r J u a n B e l t r á i i : 
L A F I L O S O F I A P E N A L O E | cimiento; si sobre el horlzoiit* Inte-
LOS E S P I R I T I S T A S . Fernán lectual del pensamiento clásico vie-
do Ortiz. 4a. edición. Bi- ranse elevar nuevas y mas hermo-
blloteca Jurídica de Autores 1 sas luces que 'iluminara el antes Irten 
Españoles y Extranjeros, monótono y gris camino del pasado, 
Editorial Reus'. S. A . Ma- fué a c/usa del inusitado florecimien 
- . ' " " ^ J92*- to de otras disciplinas, que aun re-
"¡Yo no soy espiritista", afirmó ¡ Y é n d o s e a los asuntos más desl-
eí eminente sociólogo en su confe- i miles, poseen una fisonomía común, 
rencia, "Las Fases de la Evolución' una rara y sugerente unidad, 
religiosa", pronunciada en el teatro I Así los estudios antropológicos, 
Payret, el día 7 de abril de 1919, a ' ^ngüisticos. sociales etc., no aumen-
petición de la "Sociedad Espiritista: taron únicamente el caudal de los 
de Cuba"; ¡yo no soy espiritista! | históricos, sino que modificaron en 
•vuelve a declarar en el prólogo de es' absoluto su conespción, creando la 
te estudio, y al no comulgar en la i interpretación novísima a que la ntl-
doctrica católica, vuelta del revés,' lización de los modernos elementos 
que popularizó Denizart Rivail, bajo I llevó como de la mano en depurado 
el nombre Que el decia haber llevado examen crítico, una nueva filosofía, 
en la época druídica, "Alian Kar- y aun pudiera afirmarse, que desde 
dec". ha de entenderse que este es-
tudio de filosofía jurídica, cuya ori-
ginalidad y hondura pregonan las 
cuatro ediciones en poco tiempo re-
entonces, y no antes, fué creada la 
filosofía de la historia. 
Poderosos auxiliares fueron los, 
estudios lingüísticos que de una ma-
f l V U S C E L A N E l ; 
¡EXAGERACIONES!.. . 
Indudablemente, todo lo que acon-
tece en los E . U . se we desde el 
extranjero con una enorme lupa de 
aumento. A esto obedece que lle-
guen a yankilandia miles de seño-
res carentes de maltina Tívoli y cho-
colate La Estrella, con objeto de ha-
cer negocio vendiendo alguna obra 
de arte. 
existencia por tomar un ron Bacar-i Esa es la dlfpr 
di, no nos hablan J a m á s . . . quedan! diferencia nue U - - - Iri. 
relegados al o lv ido. . . Esto lo sabe pueblo de Ja ten^ e8Ubi^idn ^ 
bien mi excelente amigo don Pablo c í a ! ! . . . iaad 7 la Ĵ *») 
Yodú, que ha Ido infinidad de veces 
al Norte en vapores cual los de la 
Compañía Hamburguesa America-
na. 
Debido a esos Cresos que nos pin-
tan los referidos periódicos, cuando 
aparecen por aquí esos infelices, que 
sin noción de lo que es el ridículo 
Don Miguel de Zárraga nos lo de-
cía días atrás en una de sus "Radio-
nolas del Broadway". Tomar en s«-
rio esas cantldad.es fabulosas Rué! pasean" p'or n ñ e a ^ 
periódicos pagan los - lones de niño, medias, escocesas 
zapatones estilo 
el mundo cree qu 
Puede usted nlirr*. 
Joya u objeta de ^ ^ 
entere nadie. En 9i 
Oro" que esta 6n T e n i e ^ 
casi esquina a Berna,» J1 6 ^ 
damente discretos y ^ J0» 
nos precios. p ^Jauy , 
según los fi 
lántropos por oBras de arte, es de 
tan malos resultados como tomar 
ctro vermouth en vez del Pemartín 
y no bañarse C0Ii Jabón Copeo con 
P . . . 
clamadas por los estudiosos, es un i ñera peculiar y persistente ayuda 
aporte considerable al aspecto de la ron al avanca de las ciencias socia-
filosofia penal que el culto catedrá- ' les, influyendo en las históricas consi-
tico denomina "criminología teoló- : derablemente al par que en las antro 
gica", surgido de la analogía que ! pológicas, ya que el lenguaje huma-
guardián en diversos puntos el ma- j no como elemento fundamental de 
terialísmo lombrosiano y el espiritua ellos desarrolla una curva cuya ma-
lísimo de Kardec. ! yor parte se encuentra, cierto es, en 
BI estudio de los factor-es antro-! lo desconocido, pero de la que al 
pológicos del delito se asienta en el) presente mucho se ha descubierto pa 
exámen clínico de los delincuentes' ra deducir consecuencias y testimo-
y a Lombroso se debe el impulso que I nios dentro del terreno científico 
la doctrina positivista recibió mer-
ced a las geniales investigaciones 
del eminente médico italiano, poaien 
do de relieve la importancia del fac-
Buena prueba de ello es cuantos 
inesperados conocimientos, cuantos 
auxilios, cuantas enseñanzas emer-
gen a veces de la palabra mas hu-
L a N o v i a P i e n s a 
en los azahares nupciales como emblema <5e bu fe-
Llcldad. 
La ama de casa cree que solo la dicha de su ho-
gar será perfecta con uní nevera "Bohn Syphon", equl 
pada con un filtro "Eclipse". 
X a primera entre las primeras. 
Eiso es la nevera "Bohn Syphon". 
CTirNFITEEGOS 18 al 22, 
T E L E F O N O A-2881 
A V E . D E I T ALTA 68. 
T E L E F O N O A-6530. 
tor Individual en la determinación, milde; . que sentimientos de poesía 
del delito; verdaderamente curioso'y de Verdad brotan del espiritu de 
es considerar, como muchos de los I algún fonema; qué rasgos curiosos, 
principios con los que la escue la 'qué contrastes y desviaciones sor-
lombrosiana puso los cimiento^ de prendentes surgen de la tranforma-
la criminología sobre los escombros • ción de un vocablo, 
del Derecho Penal clásico, existían i Tales se muestran en la notable 
en los libros espiritistas anteriores' obra del señor Ortíz, pues no se tra-
a la formación de la escuela positi- ta de un seco vocabulario más o me-
Atraídos por esos reclamos estú-
pidos donde salen a relucir millo-
nes cual si fueran paquetes de go-
fio "Escudo", van miles de infeli-
ces a recorrer los E . U . con la es-
peranza de encontrar quien les com-
pre un lienzo viejo, y les dé lo su-
ficiente para pasar la vida regala-
damente sin tasar la sidra "Cima' 
que han de ingerir antes de que lle-
gue la hora de ofrendarles las co-
ronas Celado. 
M O D L A 
va italiana. 
En este reflejo del "cerebro poli-
nos hábilmente comparado con el 
da este o aquella lengua, con el de 
facético", como con acertada jus- aquel o el otro dialecto: no estriba 
teza calificó al del doctor Ortiz, el I la importancia de este "Glosario", en 
señor Rubén Martínez Villena, écha-j fijar el parentesco o analogías se-
sa de ver la ausencia de toda idea mánticas de las palabras sino que se 
preconcebida, de toda tesis a pro- j ofrecen investigaciones originales, se 
bar, y de todo matiz de infecundo i muestran geniales deducciones al 
sectarismo. Observó la convergen-' observar, analizar y comparar los 
cía de aquel materialismo científico, | cambios, las transformacoines, los 
con e! esplritualismo idealista en el i tortuosos caminos que las palaoras 
campo de la criminología y a pro-; siguieran, llevándonos estas investi-
bar estas coincidencias concretaf. y | gaclones biológicas al conocimiento 
sorprendentes tiende el magistral es-| de la vida dsl lenguaje que la cultu-
tudio, en el que sobre todas las ex- j ra del doctor Ortu desentraña sagaz-
celencias campea la más generosa mente. 
amplitud ideológica acogedora de ta- E n Cuba tiene inusitada ímportan-
da manifestación cultural, consecaen cía el estudio de las jergas que nan 
cia inevitable de la sólida y vasta 
cultura que el señor Ortiz posee. 
GLOSARIO D E A F R O X E -
GRISMOS. Por Fernando 
Ortíz. Imprenta del Siglo X X . 
Habana 1924. 
No hace mucho daba yo fin al es-
tudio del que con el título "Los can-
eioneros gallego^portuguesos como 
fuentes históricas", publicó el señor 
Eugenio López Aidillo, maravillán-
dome asi del feliz aprovechamionto 
que el autor obtuvo de cuantos da-
contaminado el lenguaje, como los 
hábitos exóticos lo hicieran en las 
costumbres sociales. Toda una raza 
extraña, diametralmente opuesta, 
psicológicamente adversa penetró en 
Cuba marcando relieve profundo en 
su vida, y a su estudio en todas sus 
manifestaciones consagra el Sr. Or-
tíz su excepcional cultura. Estudio 
secundario este de la obra que aco-
mete sobre el valor social de la ra-
za negra en Cuba, y de la que lle-
va publicados dos volúmenes, es. no 
obstante un hermoso alarde de in-
vestigación lingüistica al par que 
Las mujeres no están enfermas de | líneas el seno materno lastimado, ma 
ícteria, señora X de X , aunque pa-1 gullado, no estará en disposición de 
rece que la enfermedad toma cuer- ejercer sus sagradas funciones y de-
po. hilitado el cuerpo y enfermo el es-
L a s mujeres tienen la enfermedad píritu no quiero decir a usted como 
del siglo, la terrible enfermedad de | serán los hijos que vengan al mundo, 
la época que es un vértigo, un de-! Schopenhauer no previó cuando 
senfreno, que a veces las hace apa- hizo aquella conocidísima definición 
recer como enajenadas. de la mujer, que con el tiempo, los 
Esos polvos amarillos que n11 'cabellos rivalizar'an en cortedad 
f stn.n de moda son sencillamente ri- con las ideas. . . 
dículoí: y antiestéticos, pero ¿que Y esc que el tarrible escritor no 
Quiere usted? L a moda es una ti- conocía, mejor dicho, no adivinaba 
'ana y la muj"er suele 4ser miis dó- lo que la época presente de vértigo 
cil a la tiranía que a la persuasión y de locuras iba a ser. De haberla 
La moda dicta no sé que horrible adivinado nos hubiera tratado aun 
mezcla de aceite ricino y glicerina, con menos galantería, 
etc., otr., para los párpados y entre fPero ni usted ni yo, señora X de 
un dulce reproche del marido que X podemos hacer nada, 
•ve con repugnancia el mejunje sobre Todavía no tenemos ni tipo pro-
les ojo.í amados y la tiranía de su pió . AI regreso de sus viajes, los 
van a fuerza de enrollarlo y desen 
rollarlo para que lo vean los "mag-
nates"; gastan igualmente la pacien-
cia, y lo que es más triste, el dinero 
que necesitan para comprar camisas 
Las últimas notician » , 
dos Unidos, dicen que ^ 
gabarra, casi todo I Coolidge desea asumir i 
e sen millonarios absoluta en las r» !»^ ^ 
Estados Unidos con e ^ ^ * -
Por eso dicen que ia ^ 
repite como los pedido» 7 * 
mejorables cuchillas p L e , 
de afeitar, m a r ^ V ^ ^ 
Este Mr. Coolidge <iin0, 
a Luis X I V de F r a n d r d 6 ^ -
ocupé hace unos día- v „ quie»> 
dice el cable que s e V o S 6 1 ' 
da uno de sus S e c r e K ^ 
hombre enteramente d ó c i l ^ 
luntad . . . esto es; incapa d?1' 
rir una nevera '-Boha Sv/h »^ 
antes consultárselo . . . Pho11 | 
Nada, nada, lo mismito m 
" E l 0 ^ 0 1 , ^ 18 C ^ ^ " i ^ Hil Estado sov yo" s0i * 
gran dificultad en Mr." Coolirt?01 
poder salir airoso de e s í p í f e 
tan conocidos en su tierra como lo 
es aquí la gran casa de helados "Cu-
ha Cataluña" de Galiano 97. 
Sin embargo, en su mayoría son 
pobres empleados que traen un mes 
do licencia, y en vez de surtirse de 
corbatas Rusquellanas se conforman 
con mirar en los escaparates las 
"curioslties" y "antlqultes" que exhi-
ben nuestros comerciantes. . . Cuan-
do se deciden a comprar algo, el ob-
jeto adquirido nunca excede del va-
lor de lo que cuesta una barra del 
gran jabón Neptuno.. . 
Otro error de nuestro comercio es 
el de estar pensando siempre en el 
arribo de los americanos. Los rico 
B l celvario que pasan por aquellas 
tk rras ya nos lo dice el citado señor 
Zárraga. Gostan el lienzo que He- traen surtido de perfumes "Moralin 
da" y toda clase de joyas, trajes y se . ^ P o n e representar... 
sombreros. Los pobres buscan una; l iyue era ^ y o r el difunto 
casa de huéspedes barata y tienen 
que estirar el dinero como si fuera 
la prima de un viol ín. , , Sacarles a 
"Lion" y comer en la celebérrima ¡eiios veinte centavos para comprar 
Eiana, sin que el comprador aparez-
ca por ninguna parte. 
un paquete de colorante "Sunsef, 
es algo así como extraerles una mue-
la. . . 
Por estas razones, llama la aten-
Luego después pasa otra cosa. SI 
iaparece un choricero que dé uno* 
i miserables miles de pesos por una ción don Miguel de Zárraga desde 
]oora de arte, más o menos auténtl-
¡ca, los periódicos empiezan a jalear 
leí asunto, y donde sólo se dió la 
! cantidad suficiente para adquirir va-
rias gruesas de relojes Roskopf Fre-
res de Blanco, ellos dicen que con ¡la cuenta de que la mayoría de las 
la suma pagada por la adquisición ¡cosas que nos cuentan de allá, son 
había para surtir a todos los cata-
rrosos del mundo de pomos con 
Groppol Bosque. 
No pase apuros cocinando v-, 
•New Perfectión" que exhitl 
Oficios 40 y le demostrarán a J 
la más eficiente. 
Según las noticias de Mam* 
han sido Inflingidas cuarenf " 
a los moros. . . 
Se les ha olvidado decir-
nuestra parte sin novedad"' 
los E U . , para evitar que vayan allí | caray, siempre sería un consuelo 
muchos atraídos por las "bolas" que grande como poder disponer dei 
cuentan los peri6dIcos,y yo, a falta ! gran maestro relojeio cual ese! i 
de mejor asunto, pongo mi grano de ! ñor Richard, de Aguiar 82, (V 
arena para que caigan muchos e n ! 1 ^ ) . . . 
tos su espíritu crítico logró extraer j foklórica. pues al analizar el valor 
de los cancioneros, como del copioso j fonético de los vocablos, recurre a 
raudal que mana de aquella clásica todos los materiales que pueden ser-
fuente utilizada admirablemente porivirie para robustecer las hipotésis 
mi culto paisano, y al recibir el im- lexicogríficas que sustenta. L a miil-
portantísimo volumen del señor Or-I tiple y robusta ilustración del ttnen 
tíz reafirméme en la seguridal de amigo don Fernando se pone una 
los insospechados tesoros ideologi-1 vez más de realce en este libro de 
eos que pueden obtenerse cuando la | cerca de 600 , páginas, en las cuales 
contrastación metodológica les dá el la Real Academia de la Lengua Es -
moda que lo impone, ésta última 
es la triunfadora. 
¡La moda! Aíi, señora X de X , 
cuántas tonterías hace cometer y por 
los síg'os de los siglos seguirá su 
labor Porque d.̂ bo confesar que yo 
no creo en la reacción que usted pa-
cientemente aguarda. Yo creo que 
fe ha perdido prr una eternidad el 
sentido de la verdadera belleza. 
¿No ve usted las fundas, en que 
van metidas las mujeres? ¿Ausencia 
de tela, solamente? ¡Si fuera ésto 
nada más! 
¡Nada de l íneas! Las líneas no se 
que vuelven al terruño son saluda-
dos con palabras como éstas: tienes 
la figura da una parisién, pareces 
una americanita de la misma New 
Tí orle. 
Por lo visto no es refinamiento y 
cultura ío que se adquiere en los 
viajes al través deí mundo. Se pier-
de el tipo y la personalidad y ni sé 
cuantas cosas más se pierden. E l 
cosmopolitiamo es deplorable, amiga 
mía, y perdóneme esta ruda afirma-
ción que caerá en las niñas de ahora 
como una bomba. 
Los bailes importados son los que 
Merced a esas noticias corren los 
incautos cual si fueran a surtirse 
de libros a mitad de precio en la 
librería " L a Burgalesa" de Monte 
veintitrés . 
Otro de los engaños que sufre la 
injiyoría de Ha gente, es la de creér 
a todos los yankees millonarios, muy 
capaces de echar en la ensalada bri-
llantes de L a Casa Borbolla, en vez 
de sal. . . 
Nota personal. 
"pasteles"... y no precisamente co-1 E l domingo Pasado fué obe 
mo los que vende la gran dulcería! Son "n espléndido banquete 
"Lucerna" de Neptuno 1 0 4 . . . ñor Enrique Cima. Los dlst 
auenos del popularlsimo rest.». 
• E l Ariete", fervientes admirad^ 
del señor Cima tuvieron ese nohl 
Esto también tiene bu explicación. 
Los grandes rotativos Norteamerica-
nos siempre están hablando del reiy 
del acero que se baña en cogñac Pe-
martín V . O. G . ; del magnate de 
valor de una seria aportación cientí-
fica . 
L a Historia, si obtuvo en estos úl-
timos tiempos un incomparable cre-
pañola, por ejemplo, tantas enseñan-, 
zas puede aprovechar para clarear| 
las un poco amarillentas de su dic 
cionario. 
C r ó n i c a ( k € $ 9 n i n a 11 
E L MATCH E N T R E F R A N C E S E S tas cubanos. Un equipo formado con 
Y CUBANOS [ tiradores de todas clases, Juniors y 
usan, le dirán a usted las esclavas; privan. Ya casi todo sé importa, 
de la moda, como si fuese posible | Solamente a usted se le ocurre, se-
rehacer el cuerpo humano. Me re- 'ñora X dé X hacerme decir tantas 
fiero a las líneas onduladas, por que ¡ lonterícs . No le perdonaré nunca el 
la imperante es la línea recta. 'aluvión de epítetos poco amables 
Y Je todo este desquiciamiento,1 que va a caer sobre mí . 
la mxternidad será la perjudicada, | Y todo por la moda, 
porque a fuerza de querer borrar las ¡ Consuelo MORTLIX) D E GOVANTEiS 
C r ó n i c a S o c i a l 
E l sombrero de pajilla inglesa que, ra o de lanter{ 
usted necesita lo "ene ' L a Habana par a log ter' d n 
ae Aguacate 37 entre Obispo y Obra-1 Españolas 
pía. Son de la mejor calidad y los 
venden muy baratos. 
Un diarlo da cuenta de haber si-
do electrocutados dos jóvenes de 19 
y 21 años respectivamente, por ha-
ber asesinado a un chino, y "Tarta-
rín de Tarascón" desea saber la di-
ferencia que hay entre esos jóvenes 
ejecutados y los perversos crimina-
les que mataron al niño Frank . 
Hombre, la diferencia salta a la 
la ipatata, a quién Jiay que servirle ¡vista. Richard y Loeb eran hijos de 
las albóndigas enchapadas con oro millonarios que pudieron comprar aj 
de 22 kilates y compra los cigarros 
Es don Enrique una de las p«n 
nalidades de la colonia astnr 
que con más brío se destacan pon 
cultura, don de gentes y caballei 
sidad, por lo que su nombrami" 
como Secretario del Centro AstirtJ 
no en sustitución del venmt 
querido don Rafael Marqués, l 
do acogido con general aplaus 
A las muchas felicitacioneí 
con ese motivo recibe el muy 
rido amigo, pláceme enviarle i 
estas líneas la mía, sincerada p 
antigua amistad que nos une. 
"Susini" sin rival por millares de 
gruesas . . . 
Efemérides. 
jueces y médicos poco escrupulosos, ¡ 18o4 . — (Enero 13). Empieza 
como quien compra molipoe para | negociaciones para 
café "Steiner", mientras los otros 
infelices apenas tendrían lo suficien-
De los millones y millones de des-[te para adquiriir media docena de 
graciados que darían 'la mitad de su'pañuelos Rusqnellanos. 
la elegante función que ha valido , Valdés, Esperanza Díaz de Gómez, 
moral y materialmente a este im- Luisa Rivas de Díaz, María Regla 
portante núcleo, las felicitaciones ¡ de Séneca, Sra . de Pardo, Pilar Vi-
f. Ayer tarde, en la Sala Alesson, que 
tan acertad amenito dirige el joven 
profesor Roger de Lauria, se efec-
tuó una brillante fiesta esgrimística j 
de confraternidad entro marinos del ¡armas en la mano, se ooticen los mé-
seniors, hizo un papel airoso. ¿Qué1 
no se podrá lograr cuando se selec- j 
cione un team legalmente escogido! 
por una minuciosa competencia, en' 
la que, sobre la plancha, y con las 
1 ritos de los tiradores? 
Nuestra fantasía—aunque tropical! 
—se remonta, con respecto a este 
particular, a bastante a l t u r a . . . 
Pero, volvamos a la descripción 
del match enitre franceses y cuba-i 
nos. 
Copiaremos el score de los en-
cuentros. 
Hélo aquí: 
Florete.—David Aizcorbe le ganój 
barco-escuela francés "Juana de Ar 
co" y alumnos de la citada Sala de 
Armas. 
L a vi'-toria, separadamente, favo-
reció a los cubanos, que ganaron las 
competencias de espada y florete, 
perdiendo solamente en las de sa-
ble. Y, finalmente, resultó un empa-
te, hecho el cómputo general de las 
tres armas. 
Puede decirse, sin temor a equi-
vocaciones, que la tarde de ayer fué ¡a M. Parés, 5 touches por 4.—Es-
gloriosa para los deportes en Cuba, I trada le ganó a Duchain, 5 touches 
y muy especialmente para los agüe-1 por 3.—Defigné le ganó a Luis Suao, 
rridos esgrimistas que comanda Ro-1 cuatro botonazos por cinco.—Total: 
ger dé Lauria. Nosotros, que pre-: dos asaltos ganados por los cintas ro-
D R I V K R SPORT C L U B 
Esta pujante sociedad Deportiva 
ha alcanzado un resonante triunfo 
con la función que efectuó en el 
Teatro "Capitolio" a beneficio de 
sus fondos. 
L a noche del lunes, será recorda-
da cdn júbilo por los centenares de 
asociados que cuenia la joven orga-
nización que ya tiene prestigios bien 
reconocidos por la sociedad haba-
nera que los admira y alienta. 
Asistimos. 
Relativamente lleno se hallaba el 
grande y bonito coliseo de la calle 
de Industria y San José . 
Sus localidades principales esta-
ban ocupados por distinguidas fami-
lias y representaciones de varias so-
cieiades entre las que se anotaban 
la del Anlilla Sport Club y algunas 
otras. 
E l Programa se cumplió extricta-
mente y el público salió complacido. 
Todos los extremos del salón, de 
los pasilloe a los palcos, frente a 
los grillés y hasta por los ángulos 
donde se asientan las lunetas, se ha-
llaban colmadas de plantas, de pal-
mas y lindos ramos de olorosos ro-
sales. 
E n el escenario, como sol de visto-
sas tonalidades, coronaba el espacio 
con gallardía y deslumbraclones, la 
bandera que tiene para sostenerla, 
alta, triunfadora y progresista del 
Drivers Sport Club. 
He aquí los números de que constó 
que recibieron y los comentarios 
que hoy se hacen. 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Exhibición de la regia pro-
ducción "Lo que valen los hijos". 
2. —Dos danzas Húngaras del 
maestro Brahamms, ejecutada al 
piano por el reputado profesor Car-
los Fernández. 
3. —Bohemia, Puccini, Dúo por el 
! barítono Antonio Plana. 
5.—Ay, ay, ay. Vidalita, argenti- i una joven dama que -es la amadísi-
na, por el tenor señor Fausto Al-1 ma esposa de mi primo el • señor 
|varez. 
i 6.—Rapsodia Húngara número 6. j del que habrá de ser Secretario de 
de Listz, por el reputado profesor; Sanidad del gabinete del General 
de piano, señor Carlos Fernández. ; Machado, ej doctor Panchito María 
llar de Padilla, María J . V. de Pé-
rez, Eulalia Agüero de Say, Manue-
la López de Bellrán, Julia Pedroso 
de Suárez, Rosario Cabrera de Pé-
rez y la siempre interesante y ele-
gantísima señora Isolina Adams de 
Romero, la esposa del que es nues-
tro particular amigo y liders de es-
ta sociedad de sport, el señor José 
Romero, antiguo y prestigioso miem-
bro de la que fué Club Benéfica y 
paz a la guerra de B«ip 
1133.—Cesión de la villa de G 
nosa al monasterio de 
Mlllán. 
1870.—Entrada del Duque de 
xias, en Asunción. 
1816 .—El patriota Padilla atae 
los realistas en Presto, 
to fPerú). 
1419,—Enrique V de Inglaterra^ 
apodera do Rouen. 
1886.—Mme. Sarraute es nom 
médico suplente de la 
pera de París. 
1924.—Es nombradisima entre 
tras damas la. sucurs 
"La Copa" que está t 
dustria i'S .» í»"'. Por I( 
jos precios a que ven 
cristalería y baterías c 
riña. 
1813.—.Emancipación de los r 
en Buenos Aires. 
Manuel Ortiz empleado de confianza 11342 . Nace el gran autor 
tico francés Coppée. 
senciamos el encuentro internacio 
nal entre americanos y cubanos, en 
la ciudad de Nueva York, hace tres 
años, podemos afirmar que no revis-
tió los caracteres de agresividad 
que tuvo el match de ayer entre 
jas y uno perdido 
Esparla.—Henrl Michel le ganó a 
Alfredo Menocal, tres touches a cero. 
Frayssinkes le ganó a J . Johanet 
(cinta roja, tres touches por cero. 
Edmundo Estilada le ganó a Rou-
franceses y cubanos. E n aquella I vin, tres touches a cero 
justa entre los del patio y los yan 
quis, desde un principio pudo ob-
servarse la arrancada, triunfadora 
de los nuestros. 
Aygr no sucedió esto. Los fran-
reses, hábiles esgrimidores, comen-
zaron anotándose ventaja en su seo-
David Aizcorbe le ganó a Parent, 
tres touches por cero.—Xotal: dos 
victorias francesas y dos cubanas. 
Sable.—Bogard le ganó a José Ma-
nuel González Prendes, tres tou-
ches a cero. 
Rannon le ganó a Jüan Aurelio 
re. Ello hizo más interesante la con-1 Solióse, dos touches a tres. Este gol 
tienda. Y. cuando salieron a la plan- pe fué muy discutido pudiendo decir-1 
cha Estrada. León y Aizcorbe, y se que ei'a tanto de Rannon como 
ganaron sus respectivos asaltos, el1 de Solloso. 
entusiasmo creció, la satisfacción pu-i José" León le ganó a Bogard, tresl 
so su alegre pincelada en ios rostros 
de los espectadores que momentos 
antes creían presenciar una derrota 
para los suyo's. 
Ayer se pudo comprobar plena-
mente todo lo que son los esgrimís-
ganados por los franceses y uno 
perdido. 
Al surgir, como verá el lector, el 
empate, los maestros Lealff y Ro-
ger de Lauria, decidieron discutir el 
mismo, seleccionando para un en-
cuentro a espada y otro a florete 
a sus mejores esgrimidores. 
Estos dos encuentros dieron el si-
guiente resultado: 
Estrada le ganó, en «espada, a 
Bogard, tres touches por dos y Fray-
ssinker le ganó a Aizcorbe, a flo-
rete, cinco touches por tres. Aizcor-
be en este asalto demostró ser un ti-
rador formidable. 
Ante el nuevo empate, se decidió 
dejar las cosas como estaban, por 
ambos profesores, haciéndose un 
asalto a florete, fuera del match, 
entre Ronnon y Enrique Naya, que 
ganó el simpático "galleguito". 
De jueces actuaron el profesor 
francés del "Juana de Arco",, mon-
sieur Leaiff, el profesor mejicano 
Calixto Ramírez Garrido, competen-
te maestro del Vedado Tennis Club, 
y el distinguido y notable amateur 
doctor Arturo Sansores. 
También figuró en el jurado el 
profesor Jules Loustalot, cuya ac-
tuación, a nuestra manera de ver. 
no eafuvo acertada. O el profesor 
Loustalot ha perdido la vista para 
ver los golpes, o el exceso de "pa-
triotismo a larga distancia" le hace 
querer conquistar ahora para su pa-
tria, la gloria que no pudo ganar 
cuando ésta se cotizaba al precio de 
sangre. . . 
Pero, aún así, ayer no pudieron 
triunfar sus compatriotas. 
Entre la concurrencia ;que pre-
senció los asaltos pudimos ver a 
distinguidos esgrimistas, como el 
profesor Desiderio Ferreira, los doc-l 
tores Ruiz Toledo, Glspent, Fernán-
des Isla; y los señores Iglesias,! 
Muñlz, Custín, Costa, Menocal y¡ 
otre-s. 
Fué lamentada la ausencia de losj 
fuertes tiradores de la Sala Alesson ¡ 
doctor Ramiro Mañalich, y señores! 
Septimio Sardiñas, Enrique Naya y i 
José Caminero, que, dada la preclpi-j 
tación en la organización de la fiesta,! 
no pudieron concurrir. 
A1Z 
7 . — E l simpático duetto Reque-
na-Castillo, con sus números de can-
to y baile. 
SEGUNDA P A R T E 
1.—Garoto Coqueta, ejecutado al 
piano por su autor señor Carlos Fer-
nández . 
Fernández, la señora Carmen Soroa 
de Ortiz, Elena González de Díaz. 
Y las señoritas Juliana Villar, Ro-
sa y Fina Lago, Ofelia y Carmita ] 
Cárdenas, Isabel Peñalver, Mercedes mos y hechos con los mejo ^ 
y Dulce María Torregrosa, Emilia ríales, se los hará el P " 3 ^ ^ | | 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 13 de *>n 
quirirán grandes fortunas. 
Zapatos a la medida el 
Agüero, Aurora Cabrera, Juana Are- don Andrés Dagostino. 
gran taller " L a Bchemia . 
tuno Y Oquendo. 
Curiosidades. . 
Aparte de algúnas especie 
tas y perros ^ I v a j e s . ^ 
2. —Martha, Romanza Floturn, i ñas, Mercedes y E . dle Mariño, Nie-
por el señor Fausto Alvarez. ves López, Catalina Reinoso, Flo-
3. — E l Sdldado Napolitano, D i ' rinda López, la Presidenta del Co-
Capua, dúo por el barítono señor I mitó de Damas del Anlilla Sport 
Alvarez. i Club, Cloy E . Daly, Rosaura Borrón, 
4. — L o s Anunciadores modernos ' Estrella Franco, Luisa Mendive, E r -
por el incomparable artista Castillo 1 nestina Llórente, Juana Valladares, cuadrúpedos ^" - n ^ta 
y el simpático joven Pedro Bello. .Manuela García, Esther Mariño, E s - , nasta que conqui» 
5. E l simpático duetto de la ¡ peranza Rulz, Alicia Navarro, Mar- ca los europeo^ 
aplaudida artista señora Caridad; garita y Consuelo Alvarez, Estrel la , ni„r-hos insectos q«e 0 
Castillo y ei inimitable gallego se- Quesada, Emil ia Pérez y su hija , ' " a / muu niigm0 apara'1 
ñor Mendoza, artistas del Teatro , Marina Aimeyda, Pastora Quesada, , respiran por 
Cubano. i Isabel Esquivel, Caridad Ramos, Lu-¡ j 
Los precios son: Palcos con 6 si- ciana Alvarez, Carmen Altolay, Ave-, ^ a°raegUnta'. 
Has 8 pesos; asientos de preferencia ¡ lina Cruz. J usted de la H*** 
30 centavos; luneta, un peso: tertu-j He aquí la Directiva dej Drivers • . .-rdar a que terminen ae 
ort Club y a quienes se debe el "fJt , canesT lia: 20 centavos. Sp i 
obtenido i L a orquesta dirigida por la pia-; triunfo artístico y social, 
nista señora Hilda Francois, muy del i en esa noche. 
agrado general por sus audiciones. Presidente: Señor Rogelio Fer-
Los artistas Fernando del Casti-1 nández. Vice: Ricardo Carreño Nú 
lio y María Requena, llenaron a sa-¡ ñez, Secretario: Félix Mauri. Vice: 
tisfacción del auditorio los diversos i Pablo Medina. Tesorero. Miguel No-




rán arregladas nr» 
más remedio I» 
números que caracterizaron con gra-
cia y sprit y que fueron repetidos. 
Tomamos unos nombres de seño-
ras y señoritas elegantemente ata-
viadas. 
Isabel Juara de Novoa, Ana Gon-
zález, Rosario Pedroso de Larraña-
E n cambio tenemos 
pensar que 
tas comodidades pueda ape 
la aleí* 
tec<r 
sibarita. Manuel Ortiz, el distinguido club-man; Vice: Oscar Ferrán; Contador, 1 
Adolfo Poey; Vice, José Romero. ¡ 
Vocales: Ernesto Sandoval, Juan I 
Luis Medestenn, Nicasio Pedroso,! perro 
Arsenio Isalve, Patricio Fernández, E n que ta-ladra 
Solución al chl¿e ^ f r l 
En que sa parece un 
noy-
ga, Carmelina C, de Oliva, Dominga Pauj Martí, Esteban Muñoz, Marcos 
Peláez de Ferrán, Francisca Plá de | Barbería, Armando García, Luis Ma-
Recio, Celia Martínez de Marín, Dul- ; ya. Amado Calvo, Alberto Vega, Ma-
ce María Ruiz de Novoa, Gregoria 1 rio Boloña y Mario Puente. 
Parada de López, Caridad Moran de | Alberto Coffigny Ortiz. 
de ¿Suai «ería el colmo 
cinto Benavente? 
Hasta el miércoles. ^ j g . 
